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A C M I D A D F S 
E L L 
T R A B A J O S P R E L I M I N A R E S 
c el C o n g r e s o J u r í d i c o f u é 
el d i v o r c i o p o r 9 0 v o t o s 
' 10. 
^ S e r á eso l a f u e r z a d e l d e r e c h o 
¿ derecho d e l a f u e r z a ? 
k s i nunca l a s m a y o r í a s t i enen 
^ y ^ e n o s t r a t á n d o s e d e a b o g a -
^ j j o g a d o s e r a n los q u e p r o c l a -
ron l08 d e r e c h o s d e l h o m b r e 
^ego no le d e j a r o n a l h o m b r e . 
a la m u j e r , m á s d e r e c h o q u e 
j de morir e n l a g u i l l o t i n a . 
Qaos Deas conjungit homo non 
Kparet. 
Sí, sí» v á y a n i e s u s t e d e s c o n 
c ler ica les a es tos j u r i s p e -
os revo luc ionar ios , p r o g r e s i s t a s , 
jmigos de las l u c e s y d e l a l iber-
ad y de c u a n t o se o p o n g a a l a 
[eaccion y a l o s c u r a n t i s m o y a las 
adenas! 
¿Que p o r e l d i v o r c i o se v a a 
¿diso luc ión d e l m a t r i m o n i o y a l 
aior libre y a l a b a n d o n o d e la 
:role y a l a d e s t r u c c i ó n d e l a f a -
¿lia que es l a b a s e d e l a soc ie -
dad cr i s t iana? 
¿Y q u é ? E n c a m b i o se s a l v a r á n 
los matrimonios a v e r i a d o s y m a r -
diaremos a l a c a b e z a d e l a c i v i -
lización y n a d i e p o d r á d e c i r q u e 
esta r e p ú b l i c a n o es t a n l i b e r a l y 
tan progresiva y t a n d e m o c r á t i -
la como la m á s d e m o c r á t i c a , p r o -
gresiva y l i b e r a l d e l m u n d o . 
Apostamos d o b l e c o n t r a s e n c i -
a que l a i n m e n s a m a y o r í a d e 
los que v o t a r o n a f a v o r d e l d i -
vorcio no t u v i e r o n e n c u e n t a otros 
razonamientos q u e los poderosísi-
mos que a c a b a m o s d e e x p o n e r . 
¿Cualquiera se a t r e v e a d e c l a -
rarse enemigo d e l a s l u c e s , r e a c -
cionario, e tc . , e t c . , so lo p o r q u e a 
esucristo se le h a y a o c u r r i d o c r e a r 
el sacramento d e l m a t r i m o n i o i n -
disoluble? 
Más, c i en v e c e s m á s v a l o r se 
necesita p a r a p e r s i g n a r s e en p ú -
blico como h i z o M e n é n d e z P e l a -
yo al empezar a n t e u n t r i b u n a l 
compuesto d e f i l ó s o f o s pante i s ta s 
ejercicios a l a c á t e d r a d e l i -
teratura de la U n i v e r s i d a d d » M a -
que p a r a i r a u n o d e esos 
^ces l l amados d e h o n o r o a m o -
Acftrcándos© l a fecha en que por 
cuarta vez d e b e r á n reunirse los pro-
fesionales de Cuba paro celebrar un 
Congreso M é d i c o Nacional , el C o m i t é 
Ejecut ivo que por l a d e s i g n a c i ó n de 
eus c o m p a ñ e r o s e s t á encargado de 
, i organizar dicho Congreso, ha dirigl-
c o n t r a e l d i v o r c i o m a s q u e d iez , do un l lamamiento a todos los pro-
S o n p o c o s , p e r o a l l a d o d e esos {es}0™¿es de l a R e p ú b l i c a . 
r i r e n las t r i n c h e r a s d e l a a c t u a l 
c o n t i e n d a e u r o p e a . 
P o r e so e n e l C o n g r e s o J u r í -
d i c o no se h a n a t r e v i d o a v o t a r 
v a l i e n t e s m a c a b e o s e s t á n t o d a s las 
foWias c r i s t i a n a s y c u a n t o s se 
p r e o c u p a n s e r i a m e n t e d e l p o r v e -
n i r d e l p u e b l o c u b a n o . 
Y s o b r e sus c a b e z a s , p u e d e n te-
n e r l o p o r s e g u r o , c a e r á l a b e n d i -
c i ó n d e D i o s . 
¿ Q u é p u e d e , p o r c o n s i g u i e n t e , 
i m p o r t a r l e s l a r i s a s a r c á s t i c a d e 
los q u e se c o n s i d e r a n fuertes p o r -
q u e v a n e n e l r e b a ñ o d i c i e n d o 
a m é n a los q u e p o r t i tu larse f i -
l ó s o f o s c r e e n s a b e r m á s q u e e l 
D i v i n o F u n d a d o r d e l C r i s t i a n i s -
m o ? 
— P e r o ¿ y u s t e d q u i é n es p a r a 
a t r e v e r s e a d i s c u t i r los a c u e r d o s 
d e l C o n g r e s o J u r í d i c o ? ¿ H a es-
t u d i a d o u s t e d d e r e c h o ? ¿ E s u s -
t ed s i q u i e r a c u b a n o ? 
— E s v e r d a d , es v e r d a d , es 
m u c h o n u e s t r o a t r e v i m i e n t o , p o r -
q u e a u n q u e a l g o h e m o s f r e c u e n -
tado las c á t e d r a s d e j u r i s p r u d e n c i a 
y nos h e m o s p a s a d o u n a l a r g a v i -
d a l e y e n d o y r u m i a n d o c u a n t o s l i -
b r o s de d e r e c h o h a n c a í d o en 
n u e s t r a s m a n o s , lo c i e r t o es q u e 
no s o m o s d o c t o r e s c o m o los q u e 
h a n v o t a d o a f a v o r d e l d i v o r c i o . 
Y c u a n t o a l o r i g e n , y a es s a -
b i d o q u e s o m o s e x t r a n j e r o s m á s 
o m e n o s p e r n i c i o s o s . L l e v a m o s 
a q u í l a b o r a n d o p o r e l b i e n y p o r 
la c u l t u r a c e r c a d e 4 0 a ñ o s ; so -
m o s e l v i e j o t r o n c o d e u n á r b o l 
q u e y a v a e x t e n d i e n d o sus r a m a s 
p o r e l p a í s ; t e n e m o s m u c h o s h i -
j o s l e g í t i m o s y v a r i o s n i e t o s ; p e -
r o , c o m o n o s o m o s c u b a n o s , n o 
t enemos n i s i q u i e r a e l d e r e c h o d e 
los a l a c r a n e s q u e p o r h a b e r b r o -
t a d o de e s ta t i e r r a p u e d e n i n o c u -
l a r e n c u a n t o les r o d e a s u p o n -
z o ñ a y h a s t a c l a v a r s e e l a g u i j ó n 
en s u p r o p i o c u e r p o c u a n d o se 
v e n a c o r r a l a d o s . 
E s v e r d a d , es v e r d a d , n o d e -
b i é r a m o s m e t e m o s e n es tas c o -
t a s ; p e r o ¿ c ó m o c a l l a r c u a n d o 
v e m o s q u e se t r a t a d e c o m p r o m e -
ter e l p o r v e n i r d e C u b a p o r a l -
gunos d e sus h i j o s tan rep le tos d e 
s a b i d u r í a c o m o fa l tos d e sent ido 
c o m ú n y d e ins t into d e c o n s e r v a -
c i ó n ? 
L o s orgaüi i zadores del Congreso se 
dirigen a todos los que ejerzan la Me . 
d i d n a , la Veter inar ia , l a F a r m a c i a y 
la C i r u g í a Denta l , interesando de 
ellos l a pronta a d h e s i ó n a l Cuarto 
Congreso M é d i c o Nacional que por 
acuerdo del Congreso anterior cele-
b r a r á sus sesiones a l f ina l izar el año 
p r ó x i m o de 1917, pues esta d a s e do 
c e r t á m e n e s nececita p r e p a r a c i ó n lar -
ga y concienzuda y por esto se han 
iniciado y a los trabajos. 
L A C U O T A 
L a cuota de i n s c r i p c i ó n eg de cinco 
pesos para los miembros titulares y 
tres pesos para los miembros asocia-
dos, c o n s i d e r á n d o s e como asociados 
a ls familiaires de los titulares que 
t e n d r á n iguales beneficios que é s t o s , 
en cuanto a, b o n i f i c a c i ó n de pasaje, 
asistencia a festejes, etc. 
C O M I T E E J E C U T I V O 
E l C o m i t é Ejecut ivo ^ol IV Congreso 
es «1 siguiente: 
Presidentes de Honor: Doctor Ga-
briel Casuso; s e ñ o r Presidente de la 
Sociedad de Estudios C l í n i c o s ; s e ñ o r 
Presidente de la Academia de Cien-
c ias; s e ñ o r Secretario de Sanidad y 
Beneficencia; s e ñ o r Decano de la F a -
cultad de Medicina; s e ñ o r Presidente 
del Colegrio M é d i c o de C u b a ; Sr . P r e -
sidente de la A s o c i a c i ó n de la Prensa 
M é d i c a ; s e ñ o r Presidente de la A s o -
c a c ó n F a r m a c é u t c a ; s e ñ o r Presidente 
de la A s o c i a c i ó n Nacional Veter ina-
r i a ; s e ñ o r Presidente de l a Sociedad 
Dental . 
Presidente efectivo: doctor A r í s t i -
des A g r á m e n t e . 
Vicepresidentes: doctor J o s é A . 
F r e s n o ; doctor J o s é A . C l a r k ; doctor 
Jo-ge L e R o y ; doctor Manuel A l tuna; 
doctor A n d r é s Garc ía R i v e r a ; doctor 
Marcel ino Weis ; doctor Franc i sco E t -
chegoyen; doctor Gerardo F e r n á n d e z 
A b r e u . , , 
Secretarlo: doctor Franc i sco M a n a 
F e r n á n d e z . 
V ice Secretarlos: doctor Jul io Ca-
r i e r á ; doctor Enr ique Casuso; doctor 
R a m i r o Carbonel l ; doctor L u i s F . R o -
d r í g u e z Mol ina . 
Tesorero: doctor J o s é P . A l a c á n . 
L O Q U E S E R A E L C O N G R E S O 
M E D I C O 
E l é x i t o de estos p e r i ó d i c o s Con-
gresos M é d i c o s nacionales es y a co-
nocido d« nuestros lectores- Cada reu-
n i ó n de un Congreso Nacional de Me. 
dlc lua ha constituido un acontecimien-
to social y c i ent í f i co . Uno de los prin-
cipales organizadores es el doctor 
F r a n c i s c o Mar ía F e r n á n d e z , quien via 
1 
^llllimilllIITTTTI mimin 
L A B O R A T E N E Í S T A 
S e c c i ó n d e B e l l a s A r t e s . - O y e n d o a l 
c o n f e r e n c i a n t e d e m a ñ a n a . 
DOCTOR FRAXCISCO M. F E R X . V N D E Z , S E C R E T A R I O D E L CUARTO CONGRE-
SO M E D I C O NACIONAL. 
ne desarrollando una a c c i ó n tan a c t i v a 
como eficaz para el m a y o r é x i t o del 
futuro Congreso M é d i c o de l í>17 . 
E l doctor Franc isco M a r í a F e r n á n -
dez, que ha ejercido desde 1908 los 
s igute^os cargos con referencia a s u 
especialidad, oculista del H o s p i t a l M a -
zorra y de l a C o m s i ó n de E n f e r m e d a -
der, Infecicosas; Redactor Je fe de la 
"Crón ica Médico Q u i r ú r g i c a de l a H a -
bana" y Corresponsal en C u b a de Ja 
"Medical Record" de N e w Y o r k . 
A su a c t u a c i ó n ce d e b i ó l a o r g a n i -
z a c i ó n del tercer Congreso M é d i c o 
Nacional , del cual fué Secretar io , co-
mo lo es t a m b i é n del cuarto Congreso 
que ae c e l e b r a r á on Diciembre de.1917. 
H a sido Delegado de Cuba a l T e r c e r 
Congreso de Higiene E s c o l a r de P a r í s 
y es Miembro de Honor de la U n i ó n 
M é d i c a Franco-Ibero-Americana. 
Su labor en l a C á m a r a de Repro-
Lentantes ha sido f r u c t í f e r a , pues a 
bu iniciativa se deben las proposicio-
nes encaminadas a crear 50 Hospita-
les p e q u e ñ o s , a crear Sanatorios y 
Manicomios en las Provincias , a 
construir Hospitales para tuberculo-
sos avanzados, etc. 
Todos estos antecedentes y m é r i t o s 
nos permiten augurar que el cuarto 
Congreso M é d i c o cuyos pre l iminares 
de o r g a n i z a c i ó n Se e s t á n verificando, 
r e v e s t i r á Importancia c i e n t í f i c a y 
s e r á un exponente del progreso médi-
co del p a í s . 
U L T I M O S C A B L E G R A M A S 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
Washington, diciembre 30. 
L a noticia que h a circulado en los 
c í r c u l o s oficiales, de que l a G r a n Bre-
t a ñ a h a acordado entregar seis super-
dreadnoughts al J a p ó n d e s p u é s de la 
guerra en pago de las municiones que 
el J a p ó n e s t á enviando ahora a Rus ia , 
ha sido desmentida por el Gobierno ja-
p o n é s . L a noticia h a b í a causado bas-
tante Intranquil idad porque de ser 
cierta d a r í a al J a p ó n l a preponderan-
c ia n a v a l sobre los Es tados Unidos. 
S U D A M E R I C A Y L A P A Z 
Buenos Aires , diciembre 30. 
E n t r e los gobiernos de l a s r e p ú b l i -
cas sudamericanas se v a desarro l lan-
do un fu&rte movimiento de o p o s i c i ó n 
Ü unirse a otros neutrales p a r a f i r m a r 
unidos una nota pacif ista; pero s i los 
Estados Unidos oficialmente sol icitan 
su cooperac ión c r é e s e que a c c e d e r á n 
gustosos estos gobiernos. 
A M E R I C A N O S E N L I B E R T A D 
Londres , diciembre 30. 
( P A S A A L A N U E V E ) 
L a l l e g a d a d e l o s 
E L E N T I E R R O D E L E S C U L T O R D O M E N I C O B O N I 
El entierro del s e ñ o r Domenico Bo, 
K que se e f e c t u ó esta m a ñ a n a a las 
?eve, cons t i tuyó u n a Imponente ma-
^ s tac ió n de duelo. 
E L G O B I E R N O 
W Poder Ejecut ivo estuvo repre-
^tado por Jog s e ñ o r e s CarricwnhB (en 
nombre del general Menocal, cuyo ayu 
dnnte es) del s e ñ o r V a r o n a , ayudamte 
del Secretario de G o b e r n a c i ó n , y de 
lof. Secretarios de Despacho s e ñ o r e a 
V i l l a l ó n y G a r c í a E n s e ñ a t . 
P A S A R O N D E T R E S C I E N T O S 
E n ei cortejo fúnebre^ vimos a lo 
m á s granado de nuestro mundo inte-
lectual y a r t í s t i c o . Pasabain de trea-
cientos. L a dificultad de dar los nom-
bres de todos, nos mueve a no publi-
car ninguno, 
E L P U E B L O 
E l pueblo, que se e s t a c i o n ó a lo 
largo del trayecto, para prosenc 'ar el 
paso del cortejo, probó con este acto, 
ej aprecio y i ¿ s i m p a t í a que ej infor-
tunado art is ta supo lograr en t a n 
breve tiempo. 
( P a s a a l a nueve) 1 
L a L e g a c i ó n d« los Es tados Uni -
dos nos ha informado esta m a ñ a n a 
que, aunque no h a b í a n recibido noti-
c ia c a b l e g r á f i c a de K e y W e s t anun-
ciando su sal ida de aquel puerto, es-
peraban que lo® cinco submarinos 
americanos y e l buque aux i l iar "Bush-
nedl' que se esperan hoy en l a Haba-
n a , l l e g a r á n de 2 a 4 de l a tarde. 
E l "Busbnei l ' s e r á fondeado ©n la 
boya de W a r d y los submarinos j u n -
io a la boya del "Maine", en esfe 
puerto. 
L A S E N T R A D A S D E H O Y 
E s t a m a ñ a n a han entrado en este 
puerto los siguientes vapores de t r a -
v e s í a . 
E l americano "Santa C l a r a " , de 
N e w Y o r k , con carga general y ma-
quinaria y explosivos. 
E ] americano " T u r r l a i b a " de Boca.í 
del Toro y Cristóbal , con carga de 
1 rutas, dos pasajerbs para la Haba-
r a y nueve en t r á n s i t o para New Or^ 
leans. 
E l ferry-boat "Henry F lag ler" . de 
K e y West con carros de c a r e a ' tre-
no r a l . 6 8 
E l vapor noruego "Ocland" de F l -
l a d e l ñ a , en seis d í a s . d e v iaje y con 
cargamento de carbón minera] 
E L P A S A J E D E L " M I A M 1 " 
E n t r e los 135 pasajeros que trajo 
Rnoche ei "Miami" de T a m p a y K ¿ v 
West, lüega.ron el cancil ler de Cuba 
en rampa , s e ñ o r E r a s m o P e l l é s v 
les s e ñ o r e s Celestino C o r r a l , Bernar-
do^ Lobo. A r t u r o Velazco, J o s é M Ro-
dnguez, V í c t o r S á n c h e z , J . Ronce v 
famil ia . B . Coss í c , M. Mendoza, j 
B. Kinde lan , Alfonso P é r e z . R a ú l Ba-
rrios, Camilo Ventura, Gregorio Pe-
droso y los d e m á s turistas 
OTRO PINO NUEVO 
Y tan nuevo. . 
Apenas salido de los claustros unljer-
sltarios, el doctor Rafael Santos Jiménez 
forma ya entre los jóvenes ateneístas que 
han de nutrir la hueste de intelectuales, 
encargada de sostener y elevar los pres-
tigios que logra y merece un país por 
su cultura; su dedicación literaria 1© 
abocetó su personalidad antes de conquis-
tar la borla doctoral y toga gualda. 
Este "pino nuevo" que mañana dlser-
tnra desde la tribuna del Ateneo sobre 
" E l amor en la poesía cubana", tiene una 
muv estimable ejecutoria como poeta, pe-
riodista, orador y conferenciante. 
Es , en verdad, nates que una Incóg-
nita en el campo del saber, algo más quo 
una bellft esperanza. 
COMO POKTA. UN SINSONTE 
TROPICAL, 
Así I* ha llamado Arturo Galí, al estu-
diar la obra y la personalidad de este ado-
lescente en la lírica cubana, afirmando 
que "entona de una manera particula-
rísima, muy suya y muy genial". Recien-
temente publicó " E l Estudiante" una com-
posición en que Rafael S. Jiménez pudo 
probar nuevamente que la lisonjera afir-
mación del referido escritor no era ni par-
cial ni exageraba. 
" E l poema del amor", que es la poesía 
aludida, corroboró que el autor del esti-
mable . estudio sobre " E l verso endecasí-
labo" unía a su vocación por la lírica 
una especial aptitud como poeta. 
Aptitud que en su actual dedicación le 
ha hecho colgar la lira y mirar a Códigos 
y Partidas para consagrarse a su carre-
ra de letrado. 
UN FUTURO P U B L I C I S T A 
Cuando nuestro enviado llegó al bufete 
del Joven abogado a fin de obtener los 
datos que permitiesen ofrecer a los lec-
tores del DIARIO D E LA MARINA esta 
previa Información, el doctor Rafael R. 
Jiménez ordenaba en una doble serle de 
notas y apuntes, trabajos suyos sobre so-
ciología, ya publicados y que una vez co-
mentados y con alguna ampliación, será 
materia para una obra en que este la-
borioso ateneísta brinde un meditado 
aporte a tan Interesante estudio. 
A su lado aparecía, con recientes co-
rrecciones, una prueba de imprenta, con 
destino a la "Revista de los Estudiantes 
de Derecho" en que el doctor Jiménez vie-
ne exponiendo algunas de las reformas 
que estima necesarias en nuestro Dere-
cho Mercantil. 
Que el doctor Jiménez es, hace ya un 
lustro, periodista activo, nos lo habían 
hecho saber sus labores en distintos dia-
rios y revistas, pero no era dable suponer 
que su producción le encaminara ya a 
preparar la publicación de una obra tan 
sería como la que ahora dispone. 
De este su proyecto sí teníamos la pri-
micia, hurtada a la modestia del Joven 
escritor que con estos ensayos .rinde una 
gallarda prueba de su varia idoneidad. 
DOCTOR R A F A E L S. J I M E N E Z 
O R I G E N D E L A CONFERENCIA 
L a compañía y grata charla del doctor 
Jiménez, tan reposada y meditativa, hace 
recordar—cual señaló ha tiempo Max Hen-
ríquez Urefia—que como por sus escritos 
este "muchacho*' parece un h™*11»1"6 ™a' 
duro, quizás un anciano y hacía olvidar 
el objetivo principal de la entrevista. 
—¿Cuál es. doctor, el origen de su con-
ferencia de mañana? 
—MI conferencia sobre "el amor en la 
poesía cubana" nació de mis tendencias 
al cultivo de la poesía, cultivo que ahora... 
—Ahora está relegado por exigencias de 
mi profesión. 
Al confesarnos esta involuntaria renun-
cia, era bien perceptible una sentida me-
lancolía en quien tan bellamente dijo: 
"Yo soy el gran poeta, cantor del Unl-
(verso. 
Sobre las fuertes ancas del potro de mi 
(verso. 
cabalgan dócilmente la Aurora y la Qul-
(mera. 
Y repetimos esos versos en alta voz que 
tienen en el momento todo el valer y la 
fuerza de un mágico conjuro, alegrando 
aquella doliente mirada de renuncia. 
—Precisamente, en "El Poem^ del 
Amor", donde procura retratar el proceso 
afectivo en sus aspectos generales, ahí 
nació la Idea... 
—¿Y cuándo? 
—En 1014. replica el conmovido autor, 
que agrega: 
— L a idea de tratar ese tema que por su 
propio Interés me sedujo 
—Como seduce a cualquiera 
— Y como seducirá siempre a quienes 
penetren en el "alma" de nuestros versos. 
( P A S A A L A P A G I N A D O S . ) 
T S 
E n el techo de l a plataforma delan-
tera de todos los t r a n v í a s hay un 1e-
trero que dice: "Se prohibe hablar 
con el motorista". 
Pues a s í y todo r a r a vez viajo en 
t r a n v í a que no vea entablar convor-
naclón larga y tendida a l motorista 
t'on a l g ú n representante de l a autori-
dad. 
E s un s í m b o l o . 
E n t r a una mujer del pueblo con 
cuatro n i ñ o s pequeñuej los y u n enor-
me b u r u j ó n debajo del brazo. P a r a no 
pagar m á s que dos n í q u e l e s embute 
a loe n i ñ o s y el fardo en u n solo 
asiento. L a s cr iaturas berrean y au-
l l a n y tratan de sacar l a cabeza por 
a l g ú n lado; pero la m a m á les da co-
cotazos con los nudillos y les gr i ta : 
— ¡ Q u é m á s q u e r é i s , condenaos, sí 
va is en coche! 
E l carro se para tan bruscamente 
que nos hace dar de pechos contra el 
lespaldo delantero. E l motorista voci-
f era en l a plataforma. U n ciudadano 
le repl ica desde el arroyo y le mencio-
na vejaminosamente a l a fami l ia , 
— ¿ Q u é ha pasado? 
— Y a u s t é ve—contesta el motoris-
ta—que acabo de sa lvar le l a vida a 
este m o r r a l y sobre eso me Insulta. 
L l e g a y ocupa el asiento de d e t r á s 
del m í o un s e ñ o r catarroso y a s m á -
tico. Rompe a toser desesperadamente 
y e l pecho le hierve con u n c l á dlá que 
me subleva las e n t r a ñ a s . Siento en 
l a n/uca chispazos y efluvios a larman-
tes. Me levanto p a r a huir , nota el 
motivo y me dice Indignado' 
— ¡ N i que yo fuera el c ó l e r a ! 
— N o ; es usted mucho p e o r . . . ¿ P o r 
qué no se quedó en la c a m a ? 
arrollando y aturdiendo a todo el 
mundo con su algazara. E l po l i c ía les 
sonr íe y el cobrador fraterniza con 
ellos. 
Naturalmente. ¡ S o n los amos! 
E l conductor h a reprendido al mo» 
torlsta na sé por qué, y é s t e , Indigna-
do, se e n s a ñ a con e] motor, sacude fra* 
nos y p&lancas con furia, el t r a n v í a va 
marchando a brincos como carreta por 
pedregal y los pasajeros v a n dando 
tumbos y cabezadas pintorescas. 
E s t o sucede bastante a menudo y 
no a t a r í a de m á s que la Administra-
ción de la C o m p a ñ í a moderase las "ge. 
Diadas" de estos iracundos. 
¡ D i o s nos a s i s t a ! . . . ¡ E l tropel e? 
Uudiantil de todos los d í a s ! E n t r a n 
E n l a esquina donde tengo que 
apearme todos ios d ía s hay un bu^n 
pedazo de pavimento en perfecto es-
tado, pero dos pasos m á s a l l á hay 
una furnia. No he presenciado un caso 
t o d a v í a en que el motorista deje el 
estribo en e Isitio mejor sino que 
toma exactamente sus medidas para 
que el estribo quede sobre l a furnia . 
A l a que es necesario arrojarse por 
Instancia severa e Inapelable del con-
ductor. ¿ N o p o d r í a n los inspectores 
de la C o m p a ñ í a tomar nota de esta* 
minuciap ? 
Creo que e s t á mandado que no via-
jen en la plataforma trasera de los 
t r a n v í a s m á s que cierto n ú m e r o l imi-
tado de pasajeros. 
Pues bien, a l apearme ayer de un 
carro tuve que romper a l t r a v é s de 
una masa compacta de viajeros y de-
j é en la brega un p u ñ o de la camisa 
y todos los botones de ]a america-
na . 
Y menos mal que s a l v é el reloj . 
S e ñ o r : ¿ t a n pocas consideraciones 
merecemos los infelices que consti-
t u í m o s el p ú b l i c o pagano? 
M . A lvarez M a r r ó n . 
Las r e l ac iones e n t r e e l U r u g u a y y la A r g e n t i n a 
U N A C A R T A D E R A F A E L J . F O S A L B A 
• ^ N l ^ f p v T n n ^ ^ ^ MALOGRADO ESCULTOR, SEÑOR DOMENICO BONI. AL PASAR JUNTO A S U OBRA M A E S T R A 
^ U L T O U N A ^ G R A N ^ ^ i A M F lÉ jT A CIO N D B ü M V E R I P I C A R S E SU ENTIERR0 ^ ^ MAÑANA D E C U ^ F U n S I ' c t S 
L a l o m a d e p o s e s i ó n 
d e l n u e v o A l c a l d e y 
l o s C o n c e j a l e s 
Parece ser que exioten corrientes 
de armoma entre los concejales libe 
rales y conservadores y que el acto 
de 1* torna de p o s e s i ó n de? A l S l d e y 
os nuevos ediles se e f e c t u a r á e s t í 
tarde sm entorpecimiento a l g ú n ? v 
con la mayor solemnidad posible 7 
L a Mesa del Ayuntamiento s e r á li-
beral por contar estoi con mayor ía . 
Los c o n s e r v a d o ^ , aunque p S 
seguro que v o t a r á n por c a n J S ! 
í u y o s que d e s i g n a r á n ^ t a 
abrigan esperanzas de triunfo y ' ^ 
decididos a prestar su concurSo ^ ^ 
to, para no prolongar m á s la s i t u i l ó n 
Vedado, diciembre 29 de 1916. 
Excmo. s e ñ o r N i c o l á s Rivero, Di -
rector del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Ciudad. 
Mi distinguido amigo: 
Acabo de ieer en l a ed ic ión vesper-
tina de su prestigioso diario un ar -
t í c u l o sobre p o l í t i c a internacional 
sudamericana, en que varias veces se 
menciona el nombre de mi N a c i ó n al 
comentar una f a n t a s í a per iod í s t i ca de 
cierto escritor socialista chileno 
P o r si a l g ú n lector del D I A R I O 
pensara t o d a v í a en la posibiüidad de 
la guerra que con tan infundado pe-
fcimismo se anuncia en eso ar t í cu lo , 
me complazco en signiftear a usted 
que preclsameaite hace apenas dos me-
ses fué suscrito en Montevideo e] 
tratado Moreno-Brum, por el que pa-
ra consolidar m á s si cabe la tradicio-
nal y sincera amistad que l iga a la 
Argent ina y el Uruguay , se t r a i ó 
equitativamente la l í n e a jurisdiccional 
del río l i m í t r o f e , s e ñ a l a n d o a cada 
uno de los p a í s e s platenses las is laa 
que le pertenecen y que, a e g ú u el 
art icul ista, s e r í a n en d í a crcano la 
causa del pavoroso conflicto. 
Cuanto a ias vinculaciones que 
unen a mi p a í s ^ é Bngtí ,̂bc, 
recordar a usted que fueron es tre 
(•hadas de modo inquebrantable des-
de que el insigne Barón dle R í o Bran 
(•o. dando el m á s alto ejemplo de 
des in teré s , de confraternidad y de ro-
paración h is tór ica que se registra en 
las relaciones oficiales sudamQric-i-
ñ a s , reconoció loe derechos urugua-
yos a l suscribir con el plenipotencia-
rio Acevedo D í a z e l protocolo que 
g a r a n t i z ó para siempre el condominio 
del L a g o Merlm y t razó el limito de-
finitivo entre los dos Estados, 
Queda de usted con l a mayor con-
s i d e r a c i ó n y personal estima, 
Rafae l I . Fosalba. 
De l a L e g a c i ó n f r a n c e s a 
E l s e ñ o r Ministro de F r a n c i a en 
la Habana , M. d<. Clercq, nos pide la 
pub l i cac ión del siguiente 
A V I S O A L O S F R A N C E S E S 
L o s franceses pertenecientes a la 
clase 1918, por haber nacido en 1898 
d e b e r á n presentarse inmediatamente 
en la L e g a c i ó n de F r a n c i a en la H a -
bana o en el Vice-ConSulado de S a n -
tiago de Cuba con objeto de some-
terse a un e x á m e n médico que deter-
m l l i U r 81 apt08 Paira 61 servicI<> 
A V I S A U X F R A N C A I S 
criQ1orancalfl ^ P ^ e n a n t a la d a s -
se 1918 comme ctant nés en 1898, sont 
•invites a se presenter immediatement 
a la Legation de Franco a la Hayano 
ou bion au Vice-Cons-ulat de Ffance a 
santiago do Cuba, en vue d'v subir 
una visite medíca le permettant de 
m f c 1 1 3 SOn' a7teS ftU 6 e ™ 0 
L a Havane, le 29 D é c e m b r e 1916 
L e Ministre de Franco 
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D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
Km K f c P R R I O D T C O D B M A W 5 t C I R C Ü I - A C I O N D E L A R R P t B L I C A . 
E D I T O R I A L 
L í S N E C E 8 I D H D E S D E I H U R B E 
A medida que la p o b l a c i ó n de la j enormes baches y aceras hundidas, 
capital de la R e p ú b l i c a v a aumen-ls ino que en los barrios que se e s tán 
tando y que el desarrollo de los ba-
rrios en f o r m a c i ó n extiende el radio 
urbano, las necesidades que surgen 
con la vida moderna en una ciudad 
populosa van h a c i é n d o s e m á s visibles 
y m á s intensamente se sienten. 
E n la temporada invernal la Haba-
na es visitada, si no por el gran nú-
mero de excursionistas que su s i tuac ión 
ventajosa y su agradable cl ima le dan 
motivo a esperar, por un buen con-
tingente de personas de buena posi-
c ión que vienen a pasar aqu í algu-
nas semanas, para disfrutar de nues-
tro incomparable cl ima invernal. 
H a y , pues, que añad ir , en cierta 
é p o c a del a ñ o , a la p o b l a c i ó n que 
ha ido creciendo, una respetable pro-
porc ión de elementos extranjeros que 
imponen a la urbe un aspecto cosmo-
polita. 
Con los habitantes afincados y la 
p o b l a c i ó n flotante se forma un nú-
cleo numeroso y bien preparado pa-
ra el desenvolvimiento de nuestros 
tiempos, que quiere vivir como se vi -
ve en las grandes ciudades europeas 
y norteamericanas, que aspira a en-
contrar servicios púb l i cos bien orga-
nizados y dirigidos; facilidades para 
las comunicaciones, r egu lac ión del 
tráns i to , l impieza, higiene, comodidad 
y belleza. 
Mucho hay que hacer, realmente, 
para colocar a la capital de la R e p ú -
blica en el plano en que debe hallarse 
a la hora actual . 
L a s calles, que en no p e q u e ñ o nú-
mero están muy descuidadas, recla-
man a t e n c i ó n preferente. No só lo su-
cede que en plena ciudad, en las 
v í a s m á s importantes se encuentran 
fomentando a veces resulta que a pe-
sar de haberse fabricado y vendido 
muchas casas ' l a u r b a n i z a c i ó n " no 
se ve por parte alguna. 
Bastante, y ello nadie p o d r á negar-
lo, mal organizada es tá la limpieza 
de calles, que se realiza contravinien-
do las m á s elementales reglas de hi-
giene p ú b l i c a , paseando por la po-
b l a c i ó n las basuras en carros abiertos 
d e s p u é s de haberlas tenido expuestas 
durante varias horas en las aceras por 
donde tienen que pasar los vecinos. 
Entre los v e h í c u l o s de alquiler hay 
coches que inspiran asco por el estado 
de suciedad en que se hallan y auri-
gas que producen un movimiento ins-
tintivo de repuls ión por su indumen-
taria. 
E l problema de la c o n g e s t i ó n del 
t rá f i co en las v í a s no se ha resuelto, 
y en las calles comerciales es pre-
ciso muchas veces esperar gran can-
tidad de tiempo a que se despeje la 
senda que sigue el coche o el auto-
m ó v i l , cosa que causa muchos tras-
tomos al que tiene distribuidas sus 
horas y contados los minutos para 
los negocios. 
De s imetría , de embellecimiento, de 
ornato y de conforte no hay que tra-
tar siquiera. T o d a v í a no se ha hecho 
nada positivo en pro de la idea de 
mejoramiento urbano en esos aspectos. 
Acaso el nuevo Alcalde, doctor V a -
rona S u á r e z , fijando su a t e n c i ó n en 
las necesidades múl t ip les que ligera-
mente apuntamos logre que la H a -
bana adelante en el camino del pro-
greso urbano hasta colocarse a la a l -
tura de las grandes ciudades de E u -
ropa y A m é r i c a . 
V<VDIA? 
VGU1AR 116 
N o e s 
U n a M a n i f e s t a c i ó n 
No son p o l í t i c o s . E s gente elegante y 
p r á c t i c a que h a comprado s u r o p a de inv ierno en 
h a v a n a s p o r t 
Allí acude todo el que quiere^vestír^bien por 
poco dinero. Las telas son magníficas,'el corte 
a la última moda y la confección, satisface. 
T r a j e s hechos 
C a s i m i r I n g l é s p a r a 
de p u r a l a n a . citos, hay 
3 $ 6 , $ 8 , 
$ 1 0 , $ 1 3 , 
$ 1 5 , $ 1 6 , 
$ 1 8 y $ 2 0 
'rajes a medida, Casimires 
de gran novedad, desde a 
nmos y joven-
un 
e s p l é n d i d o s u r -
tido desde 
3 . 5 0 a 
$ 8 . 5 0 
i M i a n c i S m v i 
M o n t e 71-73, 
F R E N T E A A M I S T A D C a t á l o g o s g r a t i s . T e l : A - 5 1 3 1 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
U C O R B E R R O , p a r a C a t a r r o s . 
B r o n q u i o s y P u l m o n e s . P í d a s e e n 
b o d e g a s y c a f é s . 
M u c h a s P e r s o n a s 
H a c e n C r i s t a l e s 
Si, ciertamente, lo mismo que mu-
chas personas pintan. ;Pero cuántas 
son artistas? 
No cuesta más que le hagan sus 
cristales de una manera artística. 
Mr. Chase, nuestro óptico, ha teni-
do muchos años de experiencia en 
las mejores casas de New York y Bos-
ton y SABE hacerlos PERFECTOS. 
H a r r i s B r o s C o . 
O ' R E I L L Y , 1 0 6 , H A B A N A 
E L E G G I O i i E S D E L G E I T R O G A L L E G O 
C a n d i d a t u r a N ú m e r o D o s 
P o r este m e d i o se c i t a a los so -de T e j a s ) d o n d e h a r á n u s o de l a 
c ios d e l C e n t r o G a l l e g o q u e s i m - p a l a b r a d i s t i n g u i d o s o r a d o r e s d e l 
p a t i c e n c o n las d o c t r i n a s d e e s t a p a r t i d o . 
c a n d i d a t u r a , p a r a u n m i t i n , que P o r l a C o m i s i ó n : 
se c e l e b r a r á e l p r ó x i m o d í a 31 d e l Francisco Sabín, Santiago Tri-
a c t u a l . a l a s o c h o d e l a n o c h e , e n ü o , Manuel García, 
e l j a r d í n d e l a C a m e l i a ( e s q u i n a c 8114 
L a C o l o n i a E s p a ñ o -
l a d e C a m a g u e y 
'En J u n t a General reg-lamentarla 
fueron electos por unanimidad ios se-
ñ o r e s siguientes, para constituir la 
Direct iva que ha de rogir los destinos 
de esta; Sociedad, durante el a ñ o ac-
t u a l . 
Presidente de Honor: s e ñ o r Cónsul' 
de E s p a ñ a : don J u a n Mata B a r r i o . 
Presidente efectivo: don R a m ó n B a -
Qué C l a v e r i a . 
Vic©: don N i c o l á s B a l aguar . 
Secretario: don R a m ó n Cantos y 
G a r r í . 
"Vice: don Pe layo Cantos S á n c h e z . 
Tesorero: don Antonio Torrens 
P o l . 
V i c e : don Salvador T o r r e s CusenL3. 
Vocales : s e ñ o r e s : Mariano Munie-
£ a ; Eduardo San M a r t í n ; J o a q u í n Oli 
vera Pimente l ; A n d r é s Torgnet Af-
not; J o a q u í n Ol ivera E s p i n e t a ; J u a n 
Torrens Poi ; Pablo Costa R i e r a ; J u a n 
Sab í Torres ; Roque NoveUas Soriauo. 
Medico: dtoctor E m i l i o Nogueras . 
Env iamos a todos nuestra enhora-
buena. 
A M E N A Z A S 
l i a P o l i c í a Secreta en e l d í a de ayer 
dió ci>eiita a l s e ñ o r Juez de instruc-
c ión de la v i l l a de C o l ó n de una de-
nuncia formulada por M a r í a L u i s a 
Angi l , saltera, y vecina de R a y o nú-
mero 54. la cual a nombre de su ma-
dre, Marce l ina R o d r í g u e z , refiera 
qu© a é s t a l a amenaza constantemen-
te de muerte su ex-amante J o s é Gon-
z á l e z , t a m b i é n vecino de C o l ó n , obe-
deciendo esas amenazas a que e l la se 
niega a reanudar las antiguas rela-
ciones. 
T e t e n c i o n ^ 
Por l a P o l i c í a Secreta f u é detenido 
ayer y puesto a l a d i s p o s i c i ó n del se 
ñ o r Juez de i n s t r u c c i ó n de l a s e c c i ó n 
pr imera, Diego Nardo S a n t a n a (a) 
" E l Zurdo", de 1 Taños y vecino do 
Manrique n ú m e r o 32, quien i n g r e s ó 
en la c á r c e l . 
A Z U L - I N D I O 
E l añil antiséptico 
A V I S O 
E l lustltuto Opoteráplco de la Habana, 
establecido eu la Calzada de Gallano, nú-
mero 50, y cuyo prestigio científico es 
bien conocido de todos, nos Informa: que 
habiendo llegado a sus oídos que deter-
minadas casas desprovistas de los apara-
tos necesarios y del personal idóneo, pre-
tenden dar baños de vapor haciéndolos pa-
sar por BASOS RUSOS, según el plan 
de Rowsky e Ivangoroff, y temiendo un 
descrédito de los mismos, en manos inex-
pertas, desconocedoras del maravilloso 
plan que ha dado prestigio al Estableci-
miento y ha salvado tantus vidas. 
P R E V I E N E N AI. P U B L I C O : 
Que los baños Rusos que han hecho tan 
popular ese Establecimiento, uo se deben 
exclusivamente a ellos, sino también, al 
plan de curación seguido en el Instituto, 
aparte que en cada baño, se administra 
a la vez, un masaje científico con Gim-
nasia Sueca dada por Profesor de Cul-
tura Física, además de las duchas alter-
nas y corrientes de Alta Frecuencia, des-
pués de estudio detenido y reconocimien-
to médico en cada caso. 
E l Instituto Opoteráplco envlarfl su 
nuevo folleto gratis a quien lo pida, con 
las fotografías de sus Departamentos de 
OPOTERAPIA, K I N E S I T E R A P I A , H I -
D R O T E R A P I A , R A D I O E L E C T R O T E R A -
PIA. INVESTIGACIONES Y C L I N I C A 
QUIRURGICA, etc., etc.. y mostrará 
quien lo visite, loo 238 testimonios de "pinos nuevos 
curaciones realizadas hasta la fecha. 
Habana, 13 de Noviembre de 191C. 
C 7537 alt 5t-8 
la amable deferencia del bondadoso es-
critor y presintiendo su contestación. In-
quirimos : 
—¿Tiene usted fe en la actual labor ate-
neísta? 
—Absoluta. Para mi. estamos asistien-
do ni resurgimiento del Ateneo. 
—Del que es usted colaborador, ¿no? 
—Hace tiempo; por obra del doctor 
Lendlón, hace dos ao«. Ingresé con un 
"bolón" de estudiantes, para los que el 
amado catedrático estableció una cuota 
especial. 
Sabíamos que así había do opinar quien 
por su fe en las obras cooperativa y cul-
turales estuvo al lado de Remos en 1911 
para fundar la sociedad "Demóstenes" y 
junto a Chacón en 1919 para establecer 
"La Sociedad Filomática." 
—¿Cuál es el principal factor, a su 
Juicio, para lograr ese resurgimiento? 
NUESTRA PRENSA 
—¡Cual ha de ser! La prensa. 
— L a evidencia no requiere argumenta-
ción. ¿Quién ignora hoy que la prensa es 
el eje primordial c insustituible para 
la difusión y propaganda? 
—NI los ciegos. 
—Púes, con saber eso y conocer como 
ñaló ha poco en las columnas del DIARIO 
D E L A MARINA el doctor Baralt—que 
la prensa cubana y singularmente la ha-
banera es prototipo de desinterés, el acuer-
do debe ser general. 
— Y lo es. 
Como lo debe ser en que el mejor es-
tímulo para renovar el ambiente inte-
lectual es la obra de estos laboriosos 
C7527 26d.-6 
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T e n g a s u s N i ñ o s s a t i s f e c h o s 
N o baeta tener l a buena costumbre de comprar juguetea p a r a loa 
hijos con ei f i a de tenerlos contentos, hay que procurar comprarle 
cosas razonables, que no eirtravíen eu entendimiento tierno y ma-
leable. 
M I P U E B L O 
es un juguete e i m p á ü c o y sumamente instructivo. "Mi Pueblo" s irv3 
para que los n i ñ o s , recordando lecturas o viajes, construyan una p ¿ 
b j a c l ó n , que puede s e r cien veces distinta, con los mismos materiales 
E s e l mejor regalo que puede hacer un padre a sus n i ñ o s y el mejor 
auxi l iar del maestro amante de bu noble p r o f e s i ó n 
LA CASA D E W I L S O N . Obispo 52, vende este precioso f & i á así 
como «1 Teatro de los N i ñ o s con obras muy instruct ivas y bonitas de. 
coraciones, T 
c-sir-i T t. 30. 
D e S a n t a I s a b e l d e l a s L a j a s 
Diciembre 28. 
Anoche se despidid del público do es-
ta localidad el circo ecuestre O'llallorans 
el primero que visita este pueblo en la' 
actual temporada. E n las dos únicas fun-
ciones que nos ofreciú vlfise muy con-
currida la espléndida tienda de campa-
na levantada en terrenos del paradero de 
este pueblo, saliendo los espectadores muv 
satisfechos del trabajo de los artistas y 
de la exquisita amabilidad do los em-
pleados del mencionado circo. 
Entre los varios números presentados, 
escogidos todos con delicado» gusto, el 
que sin duda alguna alcanzó más la 
atención de la numerosa concurrencia fué 
el ejecutado por la Troupe Aldos, dos 
intrépidos gimnastas alemanes que domi-
nan la barra a la perfección. 
L a domadora rusa mlss Margarite tam-
bién supo conquistar merecidos aplausos 
del respetable, que electrizado por los 
actos de audacia de la bella artista com-
prendía la importancia de su trabajo en 
el cual hace de sus leones lo que desea 
También las familias Manzanero y Doug-
nes. así como el mono Pascual, el equi-
librista .Tanoskl, fueron muy ovacionados 
en su difícil y arriesgado trabajo. 
SugmB;s, el simpático malabarista, gus-
tó mucho y recibió merecidos aplausos, 
así como los paj-asos Pafiuelltos y el colwn 
Pepino, que se hicieron cargo de hacer 
rellr a chicos y grandes con rus graclns 
y chistes. E n fin, que hemos puado 
dos noches muy divertidas que agrade-
cemos al circo O'Hallorans. 
E . B. H E R R E R O . 
L a b o r a t e n e í s t a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
E L E M E N T O S Y F A C T O R E S I>EL TEMA 
Y ese estudio ¿cómo lo habrá hecho es-
te Joven tan docto? 
Pronto nos Informa e! autor do las ce-
lebres "Charlas rlmadn«!.', 
—He tratado do estudiar en nuestros 
grandes poetas, desde Heredln hasta Ca-
sal la poesía amorosa como base primor-
dial de mi trabajo y lo hice procurando 
determinar la característica quo deseo ver 
mejor estudiada y analizada. 
—¿Presentará usted como subsistente 
esa característica. 
—No. L a poesía contemporánea ofrece 
un marcado estado de indecisión. 
—Anticípenos esa característica. 
—A mi Jaldo, esa característica la cons-
R E G A L A M O S 
C O N F E C C I O N E S 
Acabamos de establecer un nuevo 
departamento en nuestra casa, el 
de confecciones para s e ñ o r a s y ni-
ñ a s . 
Necesitamos que nuestras dientas 
» e p a n las ventajas que o b t e n d r á n 
c o m p r á n d o n o s sus cubre-corsés , ca-
misas de dormir, camisones, refa-
jos, ^ batas, vestidos de salir, ma-
ñani tas y todo lo que el giro abar-
c a . 
P r e c i o s M ó d i c o s 
P a r a dar a conocer este nuevo de-
partamento de nuestra casa, ofre-
cemos precios que son venta jos í -
simos por lo m ó d i c o s . 
De todas las prendas femeninas, 
hay variedad de modelos. Todo es 
elegante, todo es bueno y todo es 
de lo m á s chic. 
Conozca nuestras confecciones hoy. 
" L a R o s i t a " 
Cocina y F e r n á n d e z 
Galiano, 71. T e l . A-4016 
B a t u r r i l l o i 
tltuye el sensualismo, atenuado por nues-
tro carácter naturalmente fino y caba-
lleresco. 
—¿Qué otras tendencias abarca su es-
tudio V 
—A más de los factores que contribu-
yen a la formación de ese sello especial, i 
no he prescindido de la tendencia festi- i M numoa a ln infemrrf^riA-
va, de la afilosofada, de la canción poim- lfc P01^ Ías C*rn6B * intemperie , 
De una correspondencia do San 
J u a n al diairio nacionalista cubano L a 
P r e n s a : 
" E l Tesoro de Puerto R i c o t e n í a 
una existencia en efectivo, ú l t i m a m e n -
te, de 4.594,2<50 pesos, la mayor par-
t^ depositada en distintos bancos de 
la isla. 
" E l Gobernador interino a p r o b ó 
e m p r é s t i t o hecho por e l municipio de 
Ja capital, de un m i ñ ó n de duros pa-
l a obras p ú b l i c a s municipales." 
E s t o s dos datos me vienen de perlas 
en r a t i f i c a c i ó n de opiniones que he 
emitido distintas veces en- estas co-
lumnas, discutiendo con los que nos 
pintan a Puerto Rico, bajo l a adminia-
trac ión americana, f a m é l i c o y desgo-
bernado. 
U n pedacito de t ierra quo tiene c u a . 
tro y medio millones sobrantes en 
c a j a d e s p u é s de cubiertas todas la« 
atenciones p ú b l i c a s , de comunicadas 
por carreteras todas l a s p o b l a c l o n e á 
y de construidas centenares de casa-
escuelas, y c u y a capital puede acome-
ter obras de ornato por un m i l l ó n , es 
un p a í s bien administrado. 
L a p a s i ó n enmudece cuando las 
cifras hablan. 
Y séaone permitido praguntar a 
mis estimables adversarios, en eso 
del nacionalismo a ul trauza, con pros-
peridad o con a n a r q u í a , s i hay algu-
na repub'.iquita americana, mucho 
m á s extensa que Puerto Rico, quo 
pueda paarnRonarse con ese estadu 
de prosperidad; si Santo Domingo. 
Hai t í , Guatemala, Nicaragua , et slc 
de c o é t e r l s , han estado a s í a l g u n a voz 
o hay esperanzas de que e s t é n bajo l i 
a d m i n i s t r a c i ó n sectaria de los nati-
vos. 
No s ó l o de idealismos v iven los 
pueblos. Precisamente pueden v iv ir 
sin ciertas Idealidades s i comen, t r a -
bajan, piensan y adelantan; como no 
se vive rezando a l viejo Dios y can-1 
tando el viejo himno, s i el e s t ó m a g o 
reclama sus derechos v Ia desnuda? 
cac ión han dictado bandos y empeza, 
do gestiones p a r a aumentar l a matr í -
cula de las escuelas. D e s p u é s de sa 
é x i t o , t e n d r á n que gestionar la crea-
c ión de nuevas aulas , que el presu-
puesto vigente no autoriza, y la com-
pra de pupitres y mesas, que tam-
poco cubre el presupuesto actual . 
E s o no merece sino aplausos; todo 
cuanto e<' haga por educar s e r á poco. 
Pero eso revela que antes, pres i -
dentes y alcaldes no c u m p l í a n con 
sus deberes, faltando a la confianza 
que en e]los depositaron los electores. 
A estas horas no d e b e r í a n dictarso 
bandos ni hacerse excitaciones a los 
padres, porque y a nuestro pueblo de-
b e r í a estar convencido de l a util idad 
de la e n s e ñ a n z a y de que la prime-
r a o b l i g a c i ó n del padre, d e s p u é s de 
al imentar y vestir a l hijo, consista I 
en «ducar lo . 
L a culpa de este abandono l a tienen 
los a p ó s t o l e s del sufragio universa] , 
l iberales en su m a y o r í a . S i no hubie-
r a n agotado e] sofisma .impidiendo 
que para ser elector tuviera el ciuda-
dano que aprend<>r primero a leer y 
f irmar, del inmenso n ú m e r o de igna-
ros h a b r í a m o s hecho hombres aficio-
nados a las letras, porque los parti-
dos so hubieran encargado de alec-
cionarlos. Y es raro que un padre que 
lee, sea refractario a l a e d u c a c i ó n de 
su prole. 
E n nuestra ed ic ión del v iernes di-
mos cuenta de la l legada, y del re-
greso Inmediato a su p a í s , de Monse , 
ñor Bulker , arzobispo b r i t á n i c o y co-
ronel de los e j érc i to s Ingleses. Ve-
n í a a c o m p a ñ a d o de su ayudante de 
campo, de real izar en C a n a d á una 
m i s i ó n de su gobierno. 
; C ó m o arzobispo? ¿ C ó m o coro-
n e l ? No lo sé . De esperar es, no 
obstante, que eQ coronel se acuerde 
do l a admirable doctrina que como 
arzobispo preconiza, y ayude con sus 
consejos a hacer la paz entre sajo-
nes y eslavoe, teutones y latinos, "he-
ehos a irragen y semejanza del Dios 
ú n i c o . " 
c 
pe est 
¿ S U F R E U S T E D D E D0L0^E 
C A B E Z A ? 
Usando M E N T H O L A T L T U 
usted radicalmente aliviada ^ 
porta cuán rebelde n¡ 
dol raleza sea el or. S i no ' L ^ W ' 
ted M E N T H O L A T U M en s, e *f(% 
ocurra en seguida a U Bot i l ^ 
cercana. T O D A S L O VENDEN, ^ 
A " V a r í e s de l a Local idad", que me 
e n v í a n un n ú m e r o de E l E c o de F l o -
r ida , con un escrito de Otouiel A c e s -
i a , comentando un editorial do nues-
tro D I A R I O titulado "Cervantes y c i 
Ateneo", digo que un trabajo inser-
to en el e d i c i ó n do "Remitidos", es 
decir, s in a p r o b a c i ó n del p e r i ó d i c o , n i 
menos solidaridad de la r e d a c c i ó n , es 
poca base p a r a una p o l é m i c a . 
A d e m á s , un trabajo r e f i r i é n d o s e a l 
Quijote y a i inmortal Cervantes, don-
de se escribo dicertador, hereciarca, 
a prestaciones, etc., menos requiere 
d i scus ión . 
Datos curiosos de l a Rev i s ta Nacio-
iml F i n a n c i e r a : 
"Nuestro peso en oro (o en plata 
que cambiamos a la par ) tiene sobre-
precio con r e l a c i ó n a l a moneda de las 
m á s grandes naciones, exceptuando 
Estados Unidos. L a l i b A , e l marco, 
ia l i ra y el franco, de Ing la terra , A l e 
m a n í a , I ta l ia y F r a n c i a , no valen lo 
que nuestro c e n t é n y sus fracciones. 
E s t o a legra a] e s p í r i t u nacional. 
" E n cambio el peso oro de C a n a d á . 
Nicaragua, P a n a m á y la r e p ú b l i c a de 
I J b e r í a , Male exaictannento" igual a l 
nuestro. Y el de Uruguay , l e bella 
l e p ú b l i c a del P la ta vale, con r e l a c i ó n 
ofl nuestro, 1.0342, lo que es un orgu-
llo para los uruguayos. 
Y esto- es m á s curioso: un peso 
en oro vale en Guatemala cuarenta 
E n casos de inflamación. e r u ^ 
nes y d e m á s enfermedades de la 
ha probado ser muy eficaz. l 2 
lo hoy mismo solicitando una mu-I 
gratis. Wlri 
Depositarlos: Johnson, 8arr4 t . 
chel. Barrera. MaJ6 y Colomer. ' ^ 
PROPIETARIOS: 
THE MENTHOLATUM COIP^ 
Bu ffalo, N. Y._e. xj. A. 
pesos billetes. E n Colombia ud "1 
cubano o americano repreBenu 
auros en billetes. Quince centa™ 2 
vale un peso en moneda mejicana '̂ 
14 centavos no en billetes en ¿ ! 
E l papel argentino va]e c] 44^ 
ciento. E l de Hai t í se cotiza a 16 rÜT 
tavos ei peso. 
A esto quer ían conducirnos lo» ha 
cendistos que, a principios de ejti 
a d m i n i s t r a c i ó n conservadora, pupa 
ron por la creación de un Banco d« 
E m i s i ó n como panacea nara los müa 
de la Repúbl i ca . A estas horas ^ 
M a r t í v a l d r í a veinte duros en billetes 
l e g í t i m o s , o falsificados que habría 
sido un verdadero vendabal d* forros 
ej que nos habr ía caído antes ¿e es-
tos cé l ebres forros de las elecciones 
de noviembre. 
Afortunadamente triunfó el buea 
i-entido ,aconsejado por la prensa hon-
rada y los hombres solventes y aman-
tes de Cuba. F u é una derrota del Se-
cretario de Hacienda y algún otro en. 
nomista tropical; pero una gjan suer-
te para el p a í s . 
J . N. Arambuni. 
todc 
• « o 1" 
a PÍtl, | lo uD 
««ye-
u L a G l o r i e t a C u b a n a " 
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T r a j o Marinero 
Alpaca $9.10 
T r a j e Marinero 
C a s i m i r $2.75 
Ruso Casimir $7-50 
Haga una yisita a nuestro ^Gran Salón de Con-
fecciones", y en el mismo encontrará todo lo 
necesite para vestir a sus niños con elegancia T 
economía. 
Tenemos espléndidos surtidos en Paños, Laotí-
Pieles, Sweaters, y todos cuantos adornos necesi e 
su vestido de Invierno. 
SAN RAFAEL, 3 1 . - T f l . A - 3 9 6 4 
P E R F U M E R I A , S E D E R I A , T E J I D O S Y C O N F E C C I f l l B 
07961 a l t 71.-22 
lar que refleja el alma dol pueblo y de 
lu poesía Idealista. 
—¿Idealista? 
—Francamente Idealista, como la culti-
vau Zenea, Mendive... 
t A INDECISION I>E AHORA 
Teníamos un punto que aclarar. 
—¿A qué tribuye usted ese estado de 
indecisión en la poesía cubana de hoy? 
—Yo he creído ver la causa de esa 
"sltuatiOn expeotante' en 1« dlvera¡i v 
opuesta tendencia que han Influido y está 
Influyendo en la hora de ahora. 
— i Muy diversa, dice usted ? 
—Tanto como la índole que oscila del 
verso platónico al .«atánlco, y del ro-
manticismo al parnasiunismo. 
—-¿Cree usted quo perdurará aún mu-
cho esa ludeoisión V 
—No podría, ucaí-o. Justificar por qué, 
pero me temo que m. 
—¿Y qué figuras Juzga que más han 
Influido en esa diversidad do tendencias? 
—Un cubano, Julián del Casal, un me-
jicano, Gutiérrez Nájera y un sudamerica-
no, José Asunción Silva. 
—/.Nada más? 
— Y el gran estilista Rubén Darío. 
F E E N L A ACTUAE EABOK A T E N E I S T A 
Cambiamos el tema, para poner fin a 
por lo menos, no vive a s í e l hombre ¡ 
civilizado, y ha llovido mucho desde l 
la é p o c a de las cavernas. J 
U n despacho de A m s t e r d a n dice que . 
en el testamento del E m p e r a d o r 
Franc isco J o s é hay un legado de doc'31 
y medio millones de pesos p a r a so. | 
correr a los soldados a u s t r o - h ú n g a r o s \ 
i n v á l i d o s y a las viudas y h u é r f a n o s j 
de los muertos defendiendo la bande- . 
ra de su patr ia . 
E l "rapaz y asesino" E m p e r a d o r — ¡ 
c e g ú n sus insmltadores tropicales— ¡ 
tuvo un ra?go piadoso p a r a con sus i 
toldados. 
E s de esperar que los que abofetea-
ron c a d á v e r , dejen a l mor ir alguna | 
l imosna p a r a los h u é r f a n o s de los qnu 
les encumbraron y ayudaron a enri -
quecer. 
Var ios alcaldes nuevos y varios 
nuevos presidentes de Juntas de E d u -
m O B R A Q U E I N T E R E S A A T O D O E L 
H I S T O R I A D E L A G U E R R A E U R O P E A D E 19 
P O R 
V I C E N T E B L A S C O I R A f f E Z ^ 0 
D e s c r i p c i ó n exacta y detallada (Je todas I R * V ^ Ü . ^ f S ^ C m 
han desarrollado en *[ transcurso del tiempo desde el o o n n e i i z * ^ 
r r a hasta los actuales momentos, e s t a d i o p r o ñ r e a m ^ * ' ' baI1 j o t * ^ 
trapas y retratos do todos los perso cajee que en la n u s u i » 
nido 
L a His tor ia de B W o Tbáñez es la obra que aporte mayo ^ te0jd« 
datos p a r a estar al tanto de todos los acanteclnuetnos que 
í u g a r en el transctmso de l a Guerra- «n^O cad* cD^«ál 
Se publica por Cuadernos semanales a l predo de ^ L ^ d o n M 
H a y publicados 104 ouariornoe, pudiendo servir ^ " £ r i p c i o o * ^ 
»rim*r n ú m e m tMibllcado. «s í como continuar la» xwj Kuv"'^*~v'0 '•~ " ' i 
el pr imer n ú m e r o publicado, as í como 
comenzadas. 
L i b r e r í a ' • C E R V A N T E S " d e R I C A R D O V E L ^ 0 
Gallano, 62, Apartado de Correos 1115. Teléíono 1-4958. 
T A M B I E N S E S I R V E N S U S C R I P C I O N E S F U E R A D E L 
c 725 
II 
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DIARIO DE LA MARINA 
PAGINA TRES 
j t f f l S D E U D I C H A - E s p e r e e i a ñ o c o m i e n d o l a s u v a s d e l a s u e r t e q u e v e n d e e x p r e s a m e n t e p a r a e s i e o í a 
C U B A C A T A L Ü Ñ A . - G A L I A N O 97. T E L E F O N O A - 3 9 1 8 
R e c u e r d e t a m b i é n q u e e l p r i m e r o e « S A N M A N U E L y p a r a o b s e q u i a r d e b i d a m e n t e a s u s a m i g o s 
s u r t i d o d e d u l c e s , h e l a d o s y l i c o r e s . 









e1» eentes. padr6n con Amello 
g r a n z a ^ « [ ¿ ^ apadrinaron Reglno 
2 X F R ^ a Padrón. Todo 
f£ Ber^ncrrrl6 a esta boda y por eso 
•V610^ Lrea de nombrar personas 
Vito la t*1^ señorita Otilia Martínez 
^ í u V ^ e ' L a r i r honorable Juez de 
por 4lt,m0;ninz6 para siempre con el 
V s^bnner" Angel Fundora acto 
S ^ l H ^ i n su Presencia eliB«ftor_An-
. de frijoles en este pueblo ha 
f r ^ í u l n t a l y a.n aigunos c0 
^todos les deseojterna luna de miel 
venden con estima, 
al,Bno»«- ' a artn ayunos cose-
^ ^ r a n venderlos más caros. De 
eros ^ P ^ a lo de la tierra se vende a 
iS* ^ m á m e n t e subidos. L a vida para 
Pj,^ (!umam«^lc . . „iui^ cuesta 
^ r n ^ / d ' e la cara. ^ un ojo oe correSPONSAL. 
pj r e a l l a e f i c a c i a d e l o s 
s u p o s » t o r i o s flatnel 
, comente en todos los casos de 
Abfo!u!f. T. eficacia de los supositorios 
»or,r:!.3 completa, segura, maravillosa 
t1? «Trantlza que en 36 horas de trata-





























^ ^ r f ^ o d a s ^ u i e ^ 
Párrc^o de Madruga: Fran-
gí Goni*1??, ron Ramón y 
fe^ « P ^ ^ í e b r f t esta boda 
'S,e Tamüia e l 'rédente luto 
P í a . a n K sin mbargo recibid rl-
'ge celebi 
íiOS f"1 laace Imposible. 
l s 
Js grave o 
crónico. 
ventaja de que el mis-




bien surtidas de la 
droguerías de Sarrá, 
Taqu¿chel y Majd y Colomer, que 
Digiera s u s 
a l i m e n t o s . 
enfer-Vo importa qne su estdmap.-» 
J ane su organismo esté tansado. ns-
j dleerlrá perfectamente si sabe poner 
f su mesa el agua mineral "La Cotorra,' 
ÍmpsI agua de mesa, qne ayuda podero-
Imente la digestión y que hce Imposible 
« dlseestlones. 
rnnnrto un dispéptico toma agua de 
•m! "La Cotorra," cambia rápidamente 
k pone bueno, y el peso en el estómago 
ira. u K a . y el mal estar después de las coml-
D' ¡«'desaparece y una nueva vida, de ale-
írlaE y goces, surge Inesperadamente. 
El agua de mesa "La Cotorra," en el 
mu de los que se cuidan, porque ayu-
¡¡ndo su estómago con ella, nunca se en-
krnan. Estos días que llegan por Pas-
jiss y Afio Nuevo, días de grandes coml-
ju a deshoras, baten Indispensable, más 
pe nunca el agua do mesa "La Cotorra," 
forque nadie deja de abusar de su estó-
ugo y es la oportunidad más propicia a 
•íermar <1e tan importante órgano. 





lio d í a d e t i e s t a e n l a 
E s c u e l a N ú m e r o 3 . 
(Por un Colegial) 
Siguiendo l a costumbre estableci-
i el viejo Direotor y veterano 
Maestro, el entusiasta admirador de 
!» obra que rea l i za la escuela cubana 
«n 'a cnal él labora, el s e ñ o r R a m ó n 




a l H o t e l 
u 
E s t o e s u n h a l l a z g o ! 
De la p e r c h a a l cuerpo; 
Primera vez que logro ésto. , 
T r a j e s B i e n H e c h o s 
De todas las Medidas a 
$ 1 0 . o i ; $ 1 2 . 0 i 
o o 
$ 1 8 . 0 i ; $ 2 4 . 
A estos precios le Venderemos 
T O D O S L O S D I A S 
D e s d e l a s 7 d e l a m a ñ a n a 
q u e a b r i m o s , a l a s 6 d e l a 
t a r d e q u e c e r r a m o s . L o s 
s á b a d o s h a s t a l a s 1 0 d e l a 
n o c h e . 
Q u é b u e n o s p a n t a l o n e s ! 
Y cuánta variedad de pintas. 
Bien lucirán con mi saco oscuro. 
Pan ta lones B i e n H e c h o s 
Color entero, a rayas y de franela a 
$ 3 . 1 ° ; $ 4 . 5 i 
$ 5 . 5 i ; $ 8 . 0 J 
V i s í t e n o s p o r l a m a ñ a n a , y e n d o a l a o f i c i n a ; a l g o m á s t a r d e , c u a n d o v u e l v a d e a l m o r z a r ; 
o p o r l a t a r d e , e l d í a q u e a V d . s e l e a n t o j e y a l a h o r a q u e l e c o n v e n g a ; s e r á b i e n r e c i b i d o 
S i e m p r e q u e v a y a e n t r a n v í a 
f r e n t e a l " P l a z a " , m i r e h a c i a l a 
M a n z a n a d e G ó m e z ; a l l í e s t a m o s Manzana de Gómez, frente al Hotel "Plaza". 
B a z a r P a r í s 
emitido su op in ión resnecto de 
ú l t i m o s acontecimiemtos p'iticos. 
Guardase gran reserva «n los cen-
tros oficlal-es donde es Imposible co-
nocer los nombres de los procesados, 
pero se a f irma que entre ellos hay 
cuatro comandantes.^ 
» V í s t a s e a q u í 
y v e s t i r á b i e n 
€ 1 C i c m p o 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Diciembre 29 de 1916. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich. 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : Guane, 
766.0; P inar , 766.5; Habaua , 766.65; 
Matanzas, 767.0; Roque, 765.5; I sa-
bela, 767.0; Santiago, 764.0; Songo, 
765.0. 
Temperaturas: 
Guane, del momento 24, m á x i m a 28, 
m í n i m a 20. 
P inar , del momento 19, m á x i m a 26, 
m í n i m a 18. 
Habana , del momento 21, m á x i m a 
29, m í n i m a 19. 
Matanzas, del momento 20, m á x i m a 
27, m í n i m a 17. 
Roque, del momento 20, m á x i m a 
30, m í n i m a 16. 
Isabela , del momento 23, m á x i m a 
27, m í n i m a 19. 
Santiago, del momento 23, m á x i m a 
30, m í n i m a 22. 
Songo, del momento 20, m á x i m a 81, 
m í n i m a 16. 
Viento y d i recc ión en metros por 3® 
gundos: Guane, N E . 4 .0 ; P inar , N . 
6 .0; Habana, S E , flojo; Matanzas, S. 
4 .0; Roque, ca lma; Isabela , E S E 4.0; 
Santiago, N E . 6 .0 ; Songo, E . flojo. 
Es tado del cieiio: Guane, parte cu-
bierto; Isabela , cubierto; P i n a r , H a -
bana, Matanzas, Roque, Santiago y 
Songo, despejado. 
A y e r l l o v i ó solamente en Baracoa-
Si quiere vestir bien, vístafie en "Las Ga-
lerías," O'Reilly y Compoetela. Eb la 
(•ji?a de los trajes eleganten. 
En "Las Galerías" encontrará el traja 
de última moda. 
Y se quedará asombrado de los precies: 
¡tan bajos son! 
El mejor Licor que se conoce. 
Detcoo/íea do las fanftacioaes. 
momento <Ie ser ©1 v iemes 22 el ú l -
timo dia de c l a s « 3 del pr imer p e r í o -
do del a ñ o escolar y v í s p e r a de las 
vacaciones de Navidad, p a r a patenti-
zar el amor que la n i ñ e z le inspira , 
proporcionando a é s t a un rato de 
solaz con una mny agralable fieste-
cita en la que r a y ó a gran a l tura e l 
nombre de la E s c u e l a P ú b l i c a , s e g ú n 
no pudo por menos que reconocerlo el 
s e ñ o r Domingo F r a d e s , que d e l e i t ó a 
los presentes con s u autorizada y 
elocuente palabra. 
E r a de ver aquel templo que M i -
nerva preside, donde el saber se agi-
ganta, y la v irtud se respira, t rans -
formado como por arte de magia en 
amen© y delicioso jardín . 
L a s manos h á b i l e s y hacendosas 
de las l indas n l ñ i t a s de las aulas 
segunda y cuarta no se dieron mo-
mento de reposo para confeccionar 
bellas f loredtas que a l l í , er-tre verde 
ramaje , luc ían con iguas frescura y 
gracia que las que n a t u r a hace bro-
tar de las i n n ú m e r a s plantas que 
plugo a Dios poner a nuestro servi-
cio, para alivio de nuestros dolores, 
recreo de nuestra vista y adorno de 
nuestros campos. 
Y si h á b i l e s fueron aquellas pe-
q p e ñ a s manecltas, maestras y di l i -
gentes se mositraron las de Cel ina 
Alfonso, E r u n d i n a T o r g a y Just ina 
S a l a ; M a r g a r i t a C ó r d o v a , E l o d i a C a -
so y Juan i ta Montero; A n a R ú a n , 
Consuelo S e r r a y A n i t a López , pro-
fesoras de esta escuela, que de tan 
admirable manera adornaron aulas, 
patio y g a l e r í a s que artistas aveza-
das: no las hubieran hecho lucir m á s 
ni mejor . 
Y c o m e n z ó ei acto. 
E l s e ñ o r V i a l nova, maestro del au-
" L A N U E V A C A R M E N " 
L a c a s a q u e v i s t e e l e g a n t e p o r p o c o p r e c i o . 
S a c o y p a n t a l ó n d e c a s i m i r i n g l é s p a r a c a b a l l e r o s , a $ 7 . 5 0 , 8 . 5 0 , 
9 . 0 0 , 1 4 . 5 0 , 1 5 . 5 0 , 1 7 . 0 0 y $ 2 4 . 0 0 . 
• r a j e s d e c a s i m i r , p a r a n i ñ o s , d e s d e $ 2 . 5 0 a $ 6 . 0 0 . 
6 5 , M O N T E , 6 5 
V I S I T E N O S . 
T E L E F O N O A - 0 3 6 ! 
l a pr imera , y e l profesor s e ñ o r Mau-
r i ejecutan a v i o l í n y piano una pie-
ceslta con tal arte, tan admirable-
mente, quo transportan a los oyen-
tes a las f a n t á s t i c a s regiones del en-
s u e ñ o . 
Siendo uno de los principales mo-
tivos de la fiesta el tr ibutar un ca -
r i ñ o s o homenaje de amor y gratitud 
ai doctor Manuel A . A g u i a r , a cuya 
g e s t i ó n se debe el edificio que ocupa 
l a E s c u e l a , el s e ñ o r Rosainz ocupa 
l a tr ibuna y con verbo encendido y 
frase sientenclosa hace u n a m a g n í f i -
ca a p o l o g í a del festejado, que a r r a n -
c a e s p o n t á n e o s aplausos a n i ñ o s y 
mayores , aplausos que se hacen m á s 
nutridos y estruendosos a l descubrir-
se e l retrato del doctor A g u i a r , cuya 
venerable efigie se destacaba al lá , 
en e l fondo, adornada de pa lmas y 
flores, 
Rosa inz h a b l ó con c a W y entusias-
mo, saliendo sus pa labras del fondo 
de mi a l m a en la que tantas v ir tu-
des an idan . 
H a b l a el s e ñ o r F r a d e s con senci-
llez y elegancia, y se le aplaude. 
U n a hermoso c o m p o s i c i ó n de l a 
Inspirada poetisa s e ñ o r i t a So f ía Cór-
dova y dedicado a l doctor A g u i a r es 
recitada por un n i ñ o del au la l a , y se 
C e n t r o C a s t e l l a n o 
P R E S I D E N T E S D E S E C C Í O N E S 
L a noche del viernes c e l e b r ó j u n -
ta directa este Centro, p a r a «1 nom 
bramiento de Presidentes de Seccio-
nes. 
P a r a tan importantes cargos han si-
do elegidos amantes y conocidos cas-
tellanos que mucho y bueno s a b r á n 
l l evar a l seno de l a Sociedad por la 
quo laboran con entusiasmo sin lí-
mites, l levando a e l la l a sav ia dg 
nuevas iniciativas que h a r á n grande 
y rica a la prestigiosa Sociedad que 
representa en suelo de C u b a a Cas-
ti l la. 
A propuesta del Presidente social, 
s e ñ o r E s t e b a n T o m é , por unanimidad, 
f-in titubeo n i v a r i a c i ó n como respon-
diendo a un s ó l o deseo de teda la j u n . 
ta directiva, fueron elegidos para di-
chos cargos los s e ñ o r e s siguientes: 
PresMente de Sanidad, el s e ñ o r Ni-
c o l á s Merino, primer vicepresidente 
do] Centro, querido y respetado, quien 
s e r á ayudado eficazmente como vice-
presidente por el s e ñ o r Perfecto Gó-
mez, que en anteriores etapas supo 
IpTa^de a r n i ñ o y se feTicita V ^ í t o r ^ a j ¡ i ^ F ^ ia Bección Por un cami,l0 
a l a autora que modestamente lo 
3t-20 
E í á a e l A g u a " B O R I N E S " " B O R I N E S " , W A T E R 
ITS T i E BEST OF M I E WATERS ASK F6I IT U HEJOB DE US AGUAS DE MESA 
Portador: R . T O R R E G R O S A , Obrapía y Compostela. 
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a g r a d e c i ó con encantadora sonrisa-
T r e s niaas del aula 2a entonan un 
H i m n o a l a P a t r i a con a c o m p a ñ a -
miento de v i o l í n y p iano . T a n bello 
era y sentimental y tan bien canta-
do f u é , que atrajo l a a t e n c i ó n dg 
cuantos tuvimos ei gusto de escu-
charlo. 
A r e n g l ó n seguido hace su apar i -
c ión un coro de bellas segadoras, 
preparado por la competente profe-
sora s e ñ o r a S a l a con un grupa de 
sus s i ñ a s del aula 4 a . , cuyo papel 
d e s e m p e ñ a n con soltura y grac ia . 
Y Vi lanova y M a u r i incansables, 
y s iempre complacientes, vuelven a 
l levarnos en alas de la f a n t a s í a a l 
mundo de la i lu s ión con los acordes 
de sus instrumentos. 
L l é g a l e s u turno a la p i ñ a t a y las 
n i ñ a s , d e s p u é s del a l egre canto L a 
P i ñ a t a , comienzan a t i rar de sus c in-
tas, teniendo l a suerte la pr imera de 
l a f i l a de coger la que guardaba ei 
secreto. 
T r e s p e q u e ñ a s f loredtas humanas, 
tres p e q u e ñ a s babys o.ei kindergar-
ten recitan l i n d í s i m a s p o e s í a s y los 
sdguen tre8 n i ñ a s del a u l a 2a que 
nos deleitaron con versos inspirados 
de autores cubanos. 
L a s aulas 6a . y 8 a . de primer gra-
do, agrupadas alrededor de un árbol 
de Navidad, de cuyas ramas p e n d í a n 
innumerables juguetes , entonan u n 
gracioso coro, que d ir igen sus maes-
tras las s l m p á t á i c a s D r u n d i n a y 
Cel ina. 
Y y a , bien entrada la tarde, co-
mienza el reparto de d u l c e » y j u -
guetes que es llevado a efecto por 
la s e ñ o r i t a R ú a n y los j ó v e n e s Ho-
mero Delgado y A n g e l P l ñ e r a , mien-
tras el s e ñ o r Cueto, por encargo del 
s^ñor Rosainz, obsequia a log p a p á s 
de los TUiños, que asist ieron al acto 
con finos dulces y l icores y loa se-
ñ o r e s G a r c í a y S o l í s y las s e ñ o r i t a s 
L ó p e z y S e r r a se encargan del desfi-
le de aquella colmena infanti l cuyas 
abejitas ordenadas y con e l a lma 
henchida de gozo, corren a llevar a 
sus hogares l a grata i m p r e s i ó n . 
Rosainz en todas partes e s t á ; todo 
lo dirige y ordena y ni una nota dis-
cordante: el personal a sus ó r d e n e s , 
maestros y conserjes, lo respetan y 
lo quieren como é l lo merece, por eso 
todo le sale a pedir de boca y nun-
ca f racasa . 
l l a n t í s i m o . 
Presidente de A d m i n i s t r a c i ó n , se-
ñor Benito Ort iz . 
Presidente de Recreo y Adorno, se-
ñor Santos M o r e t ó n . 
Presidente d'e Propaganda, s e ñ o r 
Daniel P e l l ó n . 
Con estos s e ñ o r e s al] frente de las 
importantes seccions, todos amantes, 
entusiastas y rodeados, como vocales, 
por otros no numos prestigiosos y 
a m a n t í s i m o s caste]ianos, veremos b r L 
l lar en ]a casa de C a s t i l l a e l sol de 
las grandes Iniciativas que l a coloca-
rá en lugar e n v l d i á b l e . 
Nuestra fe l i c i tac ión a los elegidos. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
F R A Z A D A S P A R A L O S A N C I A N O S 
D E S V A L I D O S 
L a Superiora del As i lo de Ancianos, 
Sor Mar ía de San Antonio, ha dirigi-
do una instancia a r Ayuntamiento, so-
licitando se le conceda un créd i to pa-
ra adquirir frazadas con destino a los 
170 ancianos desvajidos albergados 
en dicho As i lo . 
A D H E S I O N D E U N A C U E R D O 
E ] Ayuntamiento de Manzanil lo se 
ha adherido a l acuerdo de apoyar l a 
pet ic ión de los Emigrados revolucio-
narios para que aprueben leyes refe-
rentes a exigir el empleo del 75 por 
tiento de aprendices y de obreros cu-
banos en los e s t a b l e c i í m e n t o s comer-
ciales, industriales, etc. 
N O M B R A M I E N T O 
E ] s e ñ o r Santiago F . V e l g a ha -si-
do nombrado A u x i l i a r de l a Jefatura 
ciei Departamento de Sanidad y B e n í 
fieencla con el haber anuaj Áe 2,000 
pesos. 
L I C E N C I A 
Se ha concedido un mes de Ucencia 
para asuntos propios a l s e ñ o r Ventu-
r a Túñez . ordenanza de la S e c r e t a r í a 
de la A d m i n i s t r a c i ó n Municipal 
E L C O N T A D O R 
E s t a m a ñ a n a se ha encarjrado de su 
destino de Contador Municipal el «e 
^ E d u a r d o Machado. 
E l c o r o n e T H e v i á ^ ' 
E X P E D I E N T E A T R E I N T A O F T 
C I A L E S D E L E J E R C I T O 
Que se repitan actos tan edifican-1 t?i n I 
tes son nuestros desees, ^ c l ^ r L ^ Z 
esta* cuarti las con una W t a £ ó n ' e ^ 
muy s incera y merecida para ej di-1 íradler L ¿ at .'May<>r'.?rener81 Br?-
rector, m a e ^ s , a lumnos y e m p l ^ . f ^ l ^ ^ le f o r m ^ car . 
dos de l a E s c u e l a 3 ^ P ^ ^ J / j ^ ^ ^ l o n e e a treinta ofi-
l a a l e s del E j e r a t o , abusados tío habei 
J E S D E U S A F 
para el lavado de los Dientes y !» Booaj 
un delicioso bienestar se siente. — Ueesa 
el polvo en el cepillo o en forma de solu-
ción, obteniéndose gran alivio si la» encía» 
están enfermas o sangrando o el aliento 
es fétido. 
! DeapuAs ée extracciones liveee U fcw.a tr— 
cuentemente con una solución de MU-COL. y la» 
enrías cicatríiar¿n rápidamente. 
Lo» Señores Dentistas recomiendan MU-COL 
como un antiséptico de gran valor, 1NDISPEN« 
SABLE EN EL HOGAR. 
Oe venta en Botica» y Droguer(aa 
Depositarios: S a r r á , Johnson, T » -
quechel. B a r r a r a y Q u y M a j ó y C v 
lamer. 
B u f f ¿ b , r . TT. U . S. A . 
Unicos fahricantBej 
T H E M U - C O L C O M P A N T . Imc 
M i d u e ñ o q u e . a despecho de l a g u e r r a 
e u r o p e a h a recorr ido a q u e l l o s m u n d o s 
de D i o s , a c a b a de l l egar t r a y e n d o u n a 
v e r d a d e r a p r o f u s i ó n de a r t i c u l e s de 
f a n t a s í a , propios p a r a h a c e r r e g a l o s 
de b u e n tono . - - - -
Lindos corales engarzados, eo aretes, en 
collares y a granel. Muchos artículos de 
carey, lisos unos, adornados con oro otros 
Damasquinados con oro: pasadores, pei-
netas, cortaplumas, hebillas, alfileres de 
corbata, yugos, leopoldinas, &., &. 
Objetos de cristal f in í s imo y de cristal y 
plata, elegantes y muy variados juegos 
de tocador, polisoirs, moteritas, cigarre-
ras, petacas, adornos de sobre mesa, &. 
V E N E C I A 
Obispo 96. Te l . A-3201. 
C u b i e r t o s d e P l a t a 
S I t i e n e I n v i t a d o s a s u c e n a de Noche B u e n a , a s u s 
c o m i d a s de P a s c u a s o p a r a e s p e r a r el A ñ o N u e v o , no 
p ida a l vec ino c u b i e r t o s pres tados , eso es m u y c u r s i * 
c ó m p r e n l o s en V E N E C I A que ofrece p r o f u s i ó n de t i -
pos, a c u a l m á s bel lo , m á s e l e g a n t e y sobre todo a 
P R E C I O S S U M A M E N T E B A R A T O S . 
L A G U E R R A E U R O P E A I L U S T R A R A 
P O R 
A U G U S T O R I E R A 
OrAnlca detallada y documentada de la m n G u e n * F n r / m * . 
« . motivo d . 1» E u r o p » , a U £ w f „ tL**? . , i " * 1 1 - * » 
laa 3ra comenxwfca numero o bien continuar 
U b r e r f a " C E R V A N T E S " d e R I C A R D O V E L O S O 
G A U A N O « . A P A R T A D O O E C O B R E o s „ „ . _ ^ 
• . m i «it 2,,.^ u u 
DIARIO DE LA MARINA í f f l B R E 30 DE PAGINA CUATRO 
H A B A N E R A S 
L o s V i e r n e s d e l C i n e P r a d o 
Se han impuesto. ) Angulo y Esperanza Cantero de Ovies 
rv. . . « v i ^ r n ^ invariable- Adriana Cesteros de Andreu IVW-
J k ^ " ~ C r r a « ^ L a s a de Mon.alvo y E ^ r . n . a 
un conco >o social que es siempre nu-
meroso, siempre selecto. 
Son rus noches favoritas. 
E n ellas encuentra la crón ica un 
• tema fijo con la re lac ión de la c j n 
de la Torre de R o d r í g u e z Alegre 
Clotilde Fuentes de V a l d é s F a u l y . 
Conchita de la Torre de Morales. E m i -
¡ l ia V a l d é s de Diaz Garaigoi ta . Zoila 
Cuní de Gisbert. Elena T . de Ugar-
,» A s u n c i ó n Marco de Cordero, Nena 
^ C o m e n z a r é , al dar cuenta de ja q i - d Gutiérrez de Ceiis de Diaz C r u z . . . 
reuníase moche en aquel amplio sa-
l ó n , grupo de señoras dist inguí 
das. 
Y Mrs. Mattie G . de Massaguer. 
S e ñ o r i t a s . 
Jul ia S e d a ñ o y su hermana E l e n a , 
Gruño del que formaban parte M a - Carmen S á n c h e z G a arraga. T u h t a 
ría Luisa L a s a de S e d a ñ o , Catal:na I Bosque, Dulce M a n a V á z q u e z , E lena 
Galarra^a de S a n c h e . , Kattie Betan- Alfonso, Lohta Truj i l lo , Nena Lcheva-
coLrt de Mart ínez , Gertrudis Cabalev- ! rría, Amparo y Be l én Ugarte, Marina 
ro de Bascuas. Rosa V á z q u e z de A n - \ Odoardo y María Ortiz 
gcl. Consuelo R o d r í g u e z V iuda de l Conchita Diaz Garaigorta y Nena 
de la Portilla, Estelita Mart ínez , One^ 
lia y E v a C ó r d o v a , Rosario S u á r e z , 
Leonor S á n c h e z , L u z , Evel ina y Le la 
f e r n á n d e z Otero, Esperanza Roque v 
Margot Diaz Garaigorta. 
L a s dos encantadoras hermanas 
Mercedes y Lolita Montalvo. 
Y la gentil Eloísa Angulo. 
A n o c h e 
e n M a x i m 
S A N M A N U E L Y A N O N U E V O 
Kamtlietes de ero 
cante, tartas, monte-
nevados, eniremeses, 
flanes de huevo, etc., 
F R U T A S A B R I -
L L A N T A D A S 
Uvas de i a dicha, 
para esperar el año, 
Champagnes, Sidras, 
Licores, etc. 
Pídase el vino 
O T I R E A , 
b!ancu y ciarete 
Todos nuestros dulces e s t á n hechos con huevos l e g í t i m o s del p a í s y 
mantequJl ]»s f inas de H o i a n d » . Servicio a domicilio para banquetes y 
reuniones. 
" L A F L O R C U B A N A " , S a l i a n o y S . J o s é 
C6168 l t - 8 0 
U n a novedad en el cartel. 
Consist ía en el estreno de Amor y 
Venganza, pe l í cu la emocionante, in-
terpretada por tres artistas de fama, 
como Electta Raggio, L i n a Millefleur y 
Ugo Grac i . 
Y Maxim, como siempre que hay 
nuevas exhibiciones, estaba anoche 
a n i m a d í s i m o . 
Ga la de la concurrencia eran s e ñ o -
ritas tan graciosas como A n a Mar ía 
Bolio, Gloria G o d í n e z , Mar ía Barrié , 
Sari ta Pinar, Rosita L i m a , Conchita 
Bosque. Celia Alvarez Rius , Eugenita 
F e r n á n d e z Taquechel , Graziel la Im-
bernó , Ursula Bolio, Josefina A l v a -
rez Rius , Engracia F e r n á n d e z , Arace-
SrOUE E X t A PAGINA CINCO 
P A R A N I Ñ O S D E 2 A 5 A l O S 
P R E C I O E S P E C I A L 
$ 7 . 7 5 
" l a S e c c i ó n X 
O b i s p o , 8 5 . H a b a n a 
IMMMMI 
iprna 
£1 nombre de Solís et muy co-
nocido, entre las personas que 
usan buenas camisas y calzonci-
llos de hilo. 
SOLIS, O'REILLYYS. IGNACIO 
Teléfono A-8848 
P a p e l y S o b r e s e n C a j i t a s 
G r a n surtido en colores y blanco desda $0.20 hasta $1.40 C y . el E s -
tuche de 25 pliegos y 25 sobres. 
Se imprimen Monogramas por e l í n f i m o precio $0.75 Cy . en do-
rado y plateado y $0 50 C y . en colores A Z U L , M O R A D O o R O J O . 
l i b r e r í a • t f R V A N Í f S " d e R i c a r d o V e l o s o . 
G a l i a n o , 6 2 . H a b a n a . 
C . 7258 
A p a r t a d o 1 1 1 5 . 
alt. s t - i e . 
S o c i e d a d d e E s t u -
d i o s C l í n i c o s 
Anoche c e l e b r ó s e s i ó n ordinaria eg-
ta Corporac ión , con asistencia de nu-
merosos doctores. 
Ocupó la Presidencia el doctor J o -
oe A . Fresno, actuando do secretario 
Bj doctor Lui s F . R o d r í g u e z y Mol i -
n a . 
Los doctores V i l l i e r s y Costales 
leyeron su trabajo reglamentario de 
ingreso sobre " E l uso de la p i tu i t r ina 
en el parto" y "Osteo mielitis t í f i -
ca", respectivamente. D e s p u é s el 
doctor Ol lve i ia p r e s e n t ó en su n o m -
bre y en ej del doctor K o h l y , una cu-
riosa pieza p a t o l ó g i c a constituida 
por difícil parto, a c o m p a ñ a n d o 
p r e s e n t a c i ó n de interesantes conside 
raciones c l í n i c a s . 
E l doctor Fresno dió a conocer 
nuevos casos de abeesos del h í g a d o 
curados; por la o p e r a c i ó n y la admi-
n i s t r a c i ó n de emetina y se e x t e n d i ó 
luego en consideraciones sobre una 
brillante gerlo do 125 operaciones de 
c i r u g í a abdominal realizadas durante 
el a ñ o de 1916 y que comprenden In-
tervenciones s w r e e] e s t ó m a g o , h í -
gado, ejpéndice e in'.estlnos, opera-
ción c e s á r e a ,etc. , y con una morta-
lidad de solo tre«i casos, o s é a s e do 
2 K por ciento. 
E n s e s i ó n de gobierno, l a sociedad 
a c o r d ó des igrar a los doctores A g r á -
mente, Santos F e r n á n d e z y Solano 
Ramos , para rea l i zar todos los pre-
parativos necesarios para l a c r e a c i ó n 
do l a L i g a de Higiene Social , o de 
Prof i laxia a n t l v e n é r e a . 
G R A N R E B A J A 
e n t o d o s n u e s t r o s m o d e l o s 
d e s o m b r e r o s , d u r a n t e l o s 
d í a s 2 9 y 3 0 c o m o o b s e q u i o 
a n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s . 
E l D e s e o 
9 9 
G a l i a n o . 3 3 . T e l A - 9 5 0 6 . 
PASE A RECOGER SU ALMANAQUE 
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S e ñ o r Presidente de l a A s o c i a c i ó n 
C a n a r i a , cuatro pesos. 
Doctor Jul io de l a Torre , cinco ne 
EOS. 
S e ñ o r a Adela ida F e r r á n , 2 pesos. 
S e ñ o r i t a Z a y a s , 2 pesos. 
U n a devota, cinco pesos. 
S e ñ o r a viuda de P a u , un peso. 
/ - S e ñ o r e s D i g ó n y Hermano, dos pe-
ses . 
•Señora L u z Zuaznavar , un peso. 
S e ñ o r a Tznaga de A lvarez , un pa 
quete do juguetes. 
St 'ñora Zendogri viuda de Ortega, 
un peso. 
E l p á r r o c o suplica a los buenos cr is -
tianos que real icen un p e q u e ñ o sacri-
ficio en favor de los n i ñ o s pobres, a 
fin de que « l í o s t a m b i é n tengan en 
estos d í a s de Pascuas , unas horas de 
i-egocljo. • 
MARCAS Y PATENTES 
R i c a r d o M o r é 
IN'GENIBBO I N D U S T R I A L 
Exjpfe de los Negociado» de Marcas y 
Patentes 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6439. 
Apartado número 196 
So hacp cargo de los slguientos trabajos: 
Memorlna y planos de InvcntOB. Solicitud 
ile patentes de Invención. Registro de 
Marcas, Dibujos y CllcW'S de marcas. 
Propiedad Intelectual, Uecirsos de alza-
da, Informes periciales. Consultas, GRA-
T I S . Registro de marcas y patentes en 
los países extranjeros y d i marcas In-
- . ternacionalea. 
T e n t a t i v a y r o b o e n e l 
V e d a d o 
Como consecuencia de haber de-
nunciado hace dos d í a s Antonio G a r -
cía Abedel, vecino de la calle Dos 
n ú m e r o 23, en el Vedado, que de una 
trataron de l levarse los ú t i l e s que 
al l í guardaba, a cuyo efecto f u é vio-
lentada la puerta de entrada, acu-
sando a C a u m é n A b u c a r á n . 
P a r a l o s N i ñ o s P o b r e s 
H a n contribuido con donativos para 
caseta que tifne© en la C h o r r e r a ^ y ia ftet.ta de los n i ñ o s p0b.t.Sj que se 
c e l e b r a r á el domingo p r ó x i m o "n la 
iglesia de] t é r m i n o de]' "Salvador del 
Mundo", en el Cerro , las siguientes 
personas: 
S e ñ o r a A m é r i c a A r i a s de Góm^z, 
cinco pt>sos. 
la cua1 fué violentada, le h a b í a n sus-
t ra ído una gran canaidad de bronce 
e instrumentos de m e c á n i c a , f u é de-
estaj ^ n i d o ayer por el vigilante n ú m e r o 
35 el s irio J o s é C a u m é n A b u r a r á n . 
S e g ú u el perjudicado, A b u c a r á i 
se le p r e s e n t ó en su domicilio d i c i é n -
dole que ¿i le daba tres pesos le de-
c ía e l lugar donde se encontraba lo 
robado y por esa causa se p r o c e d i ó a 
hacerle un registro en su domicilio,, 
donde fueron encontrados los bron-
cts y ú t i l e s robados. 
T a m b i é n se p r e s e n t ó a l a p o l i c í a 
dei Vedado e l s « ñ o r Baldomcro G u -
t i é r r e z F e r n á n d e z , manifestando que 
de otra caseta s i tuada t a m b i é n en 
las m á r g e n e s del r ío Almendares , 
I I I Z X Q H B i N A G P h K 
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Camas C o n f o r t a b l e s 
E n los d ías en que el t ermómetro 
ba ja , en que se notan los frescos úni -
cos que soplan en Cuba y que hacen 
acurrucarse en la cama a los friolen-
tos, es cuando m á s se echa de menos 
un buen c o l c h ó n , que d é el calor que 
pide el cuerpo en la hora del s u e ñ o . 
Ese fr ío , esa falta 'de calor no la ex-
perimentan los que usan en sus c a -
mas los colchones H i g i é n i c o s de fibra 
de madera. 
L o s mejores colchones, los m á s hig 
i én icos , los m á s suaves, los m á s con-
fortables, son los Colchones H i g i é n i c o s 
de fibra de Madera. Quien duerme 
una sola vez en uno de esos colchones, 
no se conforma j a m á s con cama que 
n a j o teng^. 
Desde el punto de vista de la H i -
giene, los Colchones de fibra de ma-
dera, es lo mejor que hay, porque 
la madera es limpia, no contiene mi -
crobios ni suciedades, siempre e s tá 
libre de g é r m e n e s . Los colchones co-
rrientes se hacen con trapos, crines, 
desperdicios que antes han tenido otro 
uso, la limpieza, no es perfecta y el 
perjuicio es de quien duerme en ellos. 
Nosotros tenemos a la venta Colcho-
nes H i g i é n i c o s de fibra de madera, 
para todas las medidas de cama, gran-
des, chicas y medianas, para las de 
n iños y también para las cameras de 
matrimonio y medias cameras. 
P E D R O V A Z Q U E Z 
Muebler ía y C o l c h o n e r í a . 
Neptuno, 24 . 
¿ Q o e r é i i tomar buen chocolate y 
adquirir objetos ¿ o gran valer? Pedid 
«1 ciase " A " de M E S T R E Y M A R T I . 
N I C A . Se vende en todas partes. 
P I G N O R E S U S J O Y A S E N 
Señor comerciante: ¡]LE INTE-
RESA!! 
ROLLOS de papel engomado lisos 
o impresos. 
5 estilos de MAQUINAS. 
¡PRECIOS ECONOMICOS! 
Tenemos existencias para servir 
en el momento cualquier cantidad 
que se nos pida. 





EL REGALO QUE USTED NECE-
SITA HACER ADQUIERALO EN 
ESTA CASA 
NUESTROS ARTICULOS DE PLA-
TA, DE CRISTAL Y PLATA, AL-
TA FANTASIA, SON: POR SU 
VALIOSA CALIDAD Y ORIGINA-
LES CREACIONES, EL REGALO 
QUE SIEMPRE LE AGRADECE-
RAN 
^ I K R M O S A a P O S I C I O N 
DE JUGUETES, A L E M A N E S , 
FRANCESES, AMERICANOS Y ES-
PANOLES. 
LO MEJOR Y MAS BARATO, 
HOY, EN LA HABANA 
L A H A S 
F E R U D S A 
= = 1 E = = 
" L A R E G E N T E * * 
L a casa de m á s g a r a n t í a y la que 
menos i n t e r é s cobra en los p r é s t a m o s , 
N E P T U N O Y A M I S T A D 
T e l é f o n o A-4376 
6161 U J J o v ^ 
L a R u t a . 
P O E S U S D E A L F O N S O C A M I N 
, Y a se han puesto a la venta las ú l -
timas n o e s a í s de este vibrante poeta. 
Pueden adquirirse «n la l ibrer ía 
Burgalesa . Monte n ú m e r o 45. 
L a Moderna Poea ía . Obispo, 135; C e r , 
vames , Galiano 62; L a E s f e r a . Ga-
Uano 106; Wllso-i , Obispo 52; L a Nnc;-
va. frente al teatro Mart í y en L a 
[ lopa bl£ 
A Z U L 
anca como la nieve cod 
Z L - I N D I O el mejor añil I 
L a C a s a d e l a s C o r b a t a s 
" E L M O D E L O " 
Acab& de poner a la venta el nuevo 
surtido de Corbatas Inglesas de últi-
ma moda. 
Obispo, 9 3 , esq. a Aguacate. T e l A-3241 
07841 In--18d-.L 
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PAGINA CINCO 
ñ e r a s l A f o r t u ñ a d o s 
r Graziclla Robert, Carmc-
fia M o r U e habelita Madrigal. 
Im3.' trc laS señoras, tres que cita-
^^pecialmente. y que son Angélica 
ree'': barman. Mana Imberno de 
B31^ i v María Antonia García de 
Caraenal y 
f C n c í a n de nuevo Amor y Vengan-
I r a esta noche los carteles 
MMuy' interesante 




pe anoche. , m • , 
función de gala, en el Nacional, 
ida para los miembros 
Congrio Jurídico. 
organiza 
S Tanló en vez de Isabeau, como 
uaSe anunciado primeramente. Ma-
' "utterfly, ópera de la que ya 
dado tres representaciones en la 
'írica. 
concurrencia una 
de la sociedad 
íffle B se 
l í   — 
" actual temporada 
Brillaba entre 
sel,cla representación 
^"beneficio de los Hanneford lle-
' .1 Tirco Santos y Artigas bastante 
yO ttl K-'1 
público- t _ 
A propósito. 
Habrá matinée hoy en el Circo y 
también, al igual que mañana, el día 
| ^ Año Nuevo , . ( 
Dedicadas al mundo intantil. 
Se bailó anoche en el Tennis entre 
„„ ampo de nuestra juventud elegante 
que reuníase en los salones de la 
aristocrática sociedad. 
Hub obodas. 
V hubo en el Black Cat la anima-
ción de todas las noches. 
Está de moda. 
x y 
La despedida del año. 
No es solo el Casino Español quien 
se dispone a dar el adiós al 1916 con 
su gran fiesta de mañana. 






jeto otras sociedades, como e¡ 
Asturiano, que dará un baile en sus 
salones, y como el Loma Tennis Club, 
donde se reunirán en una cena sus 
wiembros más distinguidos. 
A su vez. el Cuba Tennis Club, 
de Jesús del Monte, cuyo presidcnls 
Centro 
S f R 
es amigo y culto compañero 
doctor Andrés Segura y Cabrera, es-
perará el nuevo año con una fiesta. 
Fiesta bailable. 
L a orquesta del teatro Fausto, con-
tratada al objeto, hará el gasto. 
* « * 
En el Cerro. 
Allí, en la parroquia de San 
vador, habrá una fiesta 
Se hará un reparto de 
guetes, a las nueve de la 
tre los niños pobres del Catecismo. 
El Padre Viera, popular y muy 
querido párroco de aquella barriada, 
ha hecho todos los preparativos 
fin de que el acto revista e' 
orden. 
Y el lucimiento más completo. 
V « * 
¡Alm ¿naques! 
Están en Roma de venta. 
L a popular librería de Habana y 
O'Reilly cuenta con un surtido con-
siderable. 
Son todos de pared, para el escri-
torio o para el boudoir, con figuritas, 
con paisajes, con marinas. . . 
Hay donde escoger. 
* ¥ * 
Esta noche. 
Tres notas culminantes. 
L a sesión de clausura del Congre-
so Jurídico en el teatro Campoamor. 
El baile del Connh-y Club. 
Y la Tosca que cantarán en el Na-
cional el tenor Lázaro y el barítono 
Stracciari con la hermosa Ana Fií-
zid. 
Luego . . . 
El Black Cat como epílogo. 
Enrique FONTANILLS 
No séais egoístas. No gastéis solos el dinero que la Lotería os ¿ió. Acordaos de 
la familia y obsequiadla con un aparato VICTOR y unos discos. Pasarán, oyéndo-
los, horas de gozo y satisfacción, porque es la mejor música. No importa que 
el premio sea chico. Todos dan para aparatos VÍCTOR. 
L O S H A Y 
D E S D E $ 1 5 H A S T A $ 2 0 0 . 
La familia oirá a Caruso, la Melba, Titta Rufo, la Bori, Constantino, la Michai-
lowa, Tamagno, la Tetrazzini, San Marco, Di Luca, Scotti, la Sembrich, la Pareto, 
Calvé y todas las celebridades del arte lírico. * 
HIPOLITO LAZARO, el gran tenor que actúa en el Nacional, ha cantado en dis-
cos VICTOR, la "Ricóndita Armonía5' de Tosca, el "Spirto Gentil" y "0 Para-
diso," de Favorita, y "Questa o Quella" y "La Donna e Mobile" de Rigoletto. 
Estos discos, son dobles. Los vendemos a $1-50. 
BOLSAS DE ORO PARA SEÑORAS 
"VANITY CASE" 
Acabamos de recibir el mayor y 
más selecto surtido. 
Joyería de brillantes y objetos de 
arte para regalos. 
Muebles finos y Lámparas. 
"LA CASA QUINTANA" 
GAI.IANO, U-ie. T K I . E F O O A-»2(54. 
M . H u m a r a 
D i s t r i l i u í d o r y 
General. 
m . A - í 
A M NCIO D E VA O I A.—Aginar, 116. 
os-n 
Pues conserve su cutis terso, sin 
arrugas, Ubre de manchas e iniper-
feciones, evite que la erasa. los s:ra-
íos, espinillas y pecas dañen su niti-
dez. Aleje la rosibilldad de que sur-
jan arruíras. empleando en su toca-
dor "TOILETTNE"; un maenífico 
preparado americano, qiie conserva 
«1 cutis, defendiéndolo de todos los 
agente? extemos que siembre bou 
dañino?. 
"TOILETTINE" se em-olea Tjor los 
hombres al hacer la jabonadura de 
afeitarse y hace rn¿s suave el corta 
la navaja, facilita sn acción y evi-
ta las incomodidadeg de una barba 
dura-
Usando "TOILLETINE" en masa-
jes faciales se embellece el rostro, 
desaparecen todas las im-perfeciones 
del cutis,, se suaviza la tez encanta-
deramente y la cara de las danias en-
tradas en años lucen como las d® 
!a« jóvenes de quince. 
De venta en sederías v boticas. De-
pósito principal: Droguería "San 
José", Rabana y LamiparíUa. 
c 8133 2t-29 ld-31 
Fiestas Centenarias de la 
e reco ión c a n ó n i c a de 
la Iglesia de! Pilar 
A las siete y media,, p. mM de hoy, 
Santó Rosario, ejercicio del Triduo, 
sermón por el R. P. Angeí Sánchez; 
Letanías y Salve cantadas por los 
alumnos de las Escuelas PIa« del Pi-
lar. Himno a la Virgen del Pilar, in-
terpretado por las alumnas de loa 
Colegios de San José y Monte Carme-
! lo; alumnos de las Escuelas Pías del 
Pilar y Orfeón Catalán. Este des-
pués de la fiesta religiosa, celebrará, 
pública velada. 
De 6 a 8 de la noche habrá confe-
sores a disposición de los fieles que 
deseen prepararse a recibir digna-
mente al Señor, en la Comunión ge-
neral del siguiente día. 
Domingo 31.—A las 7 y media, mi-
sa de Comunión general, armonizada. 
A lafi 9, Misa solemne, en la que 
oficiará el Iltmo. señor Provisor de 
esta Diócesis, doctor Manuel Arteaga. 
Ocupará la cátedra sagrada el Rvdo. 
p. Telesforo Corra, S. J. 
Después de la Misa, se entonará un 
solemne Te Deum por el Iltmo. señor 
Provisor, en acción de gracias. 
SoT8 
El Iltmo, señor Obispo concede 50 
días de indulgencia a todos los que 
asistan a estos cultos 
TJPí OATOIJCO. 
J u z g a d o d e G u a r -
d i a D i u r n a 
OBRERO LESIONADO 
Trabajando ayer en los talleres de 
ja Havana Marina Co. con una de las 
:náquinas de la misma, hubo de pillar-
se uno de los dedos de la mano dere-
cha el obrero Ramón Díaz Martínez, 
mayor de edad y vecino de la calle 
de Milagros entre? 8 y 9, ocasionán-
dose una herida por avulsión en el de • 
do anular do la misma, siendo asis-
tido por ej doctor García Domínguez 
en el Centro de socorros de Jesús del 
Monte. 
TENTATIVA DE ROBO 
Laureano Chacón Montalvo, de 67 
años de edad, al regresar ayer a su 
domicilio, Carlos Ill^níunero 201, pu-
do observar que las persianas de una 
de las ventanas de dicha ca^a estaban 
violentadas, por lo que creyó que ha-
bía sido víctima de los ladrones, pero 
al practicar un i-cgistro pudo compro-
bar que nada le faltaba. 
Ignora quién sea el autor de esa 
heCh0" ROBO EN CARLOS I I I 
Ayer por la mañana el señor Ma-
nuel Vázquez Fraga, dueño del esta-
blo de biutas situado en el paseo de 
Carlos l í t número 6, hubo de encon-
trar abiertas las puertas del mismo, 
correspoudiento a una habitación de 
los altos, y hecho un registro notó 
que de un pantalón 1» habían sustrai-
oo la llave de su baúl, del que le lle-
varon prendas y dinero valuado en la 
cantidad de 232 pesos. 
CONTUSION GRAVE 
El obrero Ramón Bruñas y Fernán-
dez, vecino de la calle de San Julio 
número 18, en Jesús del Monto, tra-
I m i t a d a l a s m a d r e s n o r t e a m e r i -
c a n a s , e l l a s s o n l a s q u e c o n m á s -
g u s t o s a b e n v e s t i r a s u s h i j o s . 
i 
D e l o s G r a n d e s T a l l e r e s A m e r i c a n o s 
y F r a n c e s e s h e m o s r e c i b i d o u n 
b r i l l a n t e s u r t i d o d e v e s t i d o s , 
t r a j e c i t o s y a b r i g o s 
P a r a n i ñ o s y n i ñ a s d e 2 a 1 2 a ñ o s , 
d e P a ñ o , d e J e r g a , d e A s t r a k h a n 
y C o r d u r o y , a p r e c i o s r a z o n a b l e s 




B D R 3 A L I N D 
E S E L S O M B R E R O 
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^ B O R S A L i n O 
I M P O R T A D O R E S 
R ü E I E R A Y H h o < v l ¿ M Q n n / c n 
bajando ayer en la reparación de las 
líneas de los tranvías, en Jesús del 
Monte, se causó una grave contusión | 
en el d^do anular de la mnno dere-
cha, de la que fué asistido en el Cen-
tro da socorros de Jesús del Mont^ 
por el doctor García Domínx^iez. 
MUERTE MISTERIOSA 
El cabo de luces Tomás Polax al 
hacer en las primeras horas de la 
mañana un recorrido por los almaco-
nes de Fesser, situados en »1 litoral 
de Regla, hubo de encontrar en el in-
terior de los mismos a un individuo de 
la raza blanca, al parecer cadáver. 
En tal virtud puso el hecho en cono, 
cimiento de la policía y ésta hizo 
comparecer al médico municipal do 
aquel pueblo, doctor Joaquín Corbera, 
para que reconeciora al sujeto eu 
cuestión, certificando el médico que 
aquél presentaba los síntomas de 1?. 
muerte real, no pudiendo precisar la 
causa del fallecimiento y agregando 
que el cadáver no presentaba ningu-
jna lesión extema. 
Por disposición del señor Juez de 
instrucción de la sección primera el 
cadáver fué remitido al N^crocomio, 
donde en la mañana de hoy se le prac-
ticará la autopsia. 
De las investigaciones praeticadas 
por la policía ha sabido que dicho 
sujeto se nombra José Concha Núñez, 
vecino do Agraiuonte número 82, y 
que era sereno de los oxpr-sados al-
macenes. 
MONEDAS FFALSAS 
En inspector de la Secretaría de 
Hacienda, señor Diego Tavares, con 
los vigilantes Manuel Rodríguez y 
Santiago Espinosa, quienes se en-
cuentran a las órdenes de la Secre-
taria de Hacienda para la persecu-
ción de los monederos falsos, tuvie-
ron noticias por varias denuncias que 
se les habían formulaxio, de que el 
dueño de una bodega del barrio de 
Jesús del Monte expendía monedas 
falsos. 
Con estos antecedentes se consti-
tuyeron en ej establecimiento de ví-
veres de Jesús del Monte número 
13, propiedad de Aniceto Gómez, a 
quien s© le hizo un registro, encon-
trando sobre ei mármol de un peina-
dor cuatro pesos americanos falsos, 
cuatro cubanos, ocho nesetas cuba-
nas falsas y quince monedas de a 
real. 
Parece que las denuncias contar el 
bodeguero las hicieron varios vecinos 
d» aquel barrio que aparecían perju-
dicados. 
El detenido fué enviado al Vivac. 
DOS PROCESADOS 
En la tarde de ayer ei señor juez 
de instrucción de la Sección Primera 
dictó auto de procesamiento contra 
Abelardo Arismendi y Gutiérrez y 
Francisco Hernández Valdés (a) 
"Patato", el primero por un delito de 
lesionies grayeg al mencionado "Pa-
T E A T R O S 
N vCfONAIu Grau compafila de opera. 
PAJrS^rifeo do Santos y Artigas. 
CAMPOAMOR ...m Gran temporada Clnematogrftf.ca. 
part boy anunria las MARTI 
ki programa 
gtrprimí?aa8:.nnda. Mal de amom. 
En septinda, Kevlsta 191o. 
y en tercera, Salón ^ alverde. 
Hov, matine obpequlo de La rolar, y 
función nocturna con variado programa. 
PRADO 
El crimen de un padre, en primera tan-
da, y La Tigresa Keal, en la segunda. 
Mañana, matinée. 
FOBN08 „ , . i j i . ^ Por lu noche. La cadena del pre«ma-
rio, en la primera y tercera tandas. 
El pasado de su mujer en la segunda. 
t VI STO 
Excelente programa, estrenos diarlos. 
MAXIM • , . 
Todos los días estrenos, películas có-
micas y dramáticas. 
MONTKCAKI.OS.—El cine predilecto d» 
las famlllaa. Todos los días estrenos. 
E l mejor a ñ i l . - L a pa le ta de 
A Z U L - I N D I O 
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tato", y a éste, por disparos y lesio-
nes graves al padre de aquél, Abelar-
do Ariaimendi Sicle, padre de aquél, 
hechos' ocurridos, como recordará el 
lector, en la mañana del miércolaa 
último, en la calle de Misión. 
A ambos procesados se les exduyo 
de prestar fianza, 
ROBO EN SAN BENIGNO 
En la casa San Benigno número 21< 
domicilio del señor Juan Braña Ro-
dríguez, robaron a éste de una alcan-
cía que fué violentada, la cantidadl 
de un peso en moneda fraccionaria, 
no sabiendo quién sea ei autor de es-
te robo. 
DEFRAUDACION 
Por aparecer responsable de un 
delito de defraudación a la Aduana, 
ayer tarde fué procesado por el se-
ñor .iuez de instrucción de la Sección 
Primera, Manuel Gutiérrez Pér^z, 
señalándosele fianza de veinticinco 
pepos para disfrutar de libertad pro-
visional . 
Los grandes regalos pa-
ra Año I k v o 
LOS ENCONTRABA EN ESTA CASA. 
P a i s a j e s , b r o m i n o s , 
ó l e o s d e f r u t a s , m a r i -
n a s , o l e o g r a f í a s , g r a b a -
d o s , e t c , a p r e c i o s r e a l -
m e n t e b a j o s , d e s d e 4 0 
c e n t a v o s p a r e n a d e -
l a n t e . 
V e n g a a c o n o c e r 
n u e s t r a e s p l é n d i d a 
e x p o s i c i ó n d e a r l e . 
" E L A R T E " 
G a l i a n o , 1 1 8 . 
€81M I t-SO l d - 3 1 
[ l i G C I O N E S DEL CENTfifi EÍLLEGO 
C a n d i d a t u r a n ú m e r o 2 
Se advierte a nuestros parcia-
les y amigos que la candidatura 
número dos no ha celebrado pac-
tos ni coaliciones con otra candi-
datura; tenemos el propósito fir-
mísimo de ir a la lucha con la coo-
peración de los elementos de arrai-
c 8127 lld-28 4t-S0 
go de la Colonia, respaldados poí 
la Democracia Honrada y con el 
entusiasmo de la mayoría de la 
Juventud Gallega, que en buena lid 
nos dará el triunfo. 
Así, pues, no os dejéis engap 
El Directorio 
P H O P I E M O S ; P O M O S Í S W W 
M O S A I C O 
D O S S e ^ V S ^ r ^ T E N e A B R , L l - 0 " " O P I O Y S O B R E T C 
Í A T c ^ S t r o ^ ^ B U E N M O -
mmvSs 
F A B R I C A D E M O S A I C O S 
L A C U B A N A ', 
T e l . M 0 3 3 . T e l é g r a f o ; H i d r á u l i c a . 
S a n F e l i p e , I . 
S . A . 
A t a r é s . 
D I A R I O D E L A M A R I N A g i a E M B I t t 30 DE i 9 l 6 
P A G I N A S E I S 
D E S D E A L Q U I Z A R 
Diciembre, 22. 
con 1. «l locl ín « 1 « S S S S t ^ J S í 
de K Sucursal del "Banco Espaflol de It 
l i l i de ruba." v a no dudarlo con su u-
teireencia v prestigio llevaba a tan iltPOto-
ta in^ltucidn.al rtesenvoMmlento grandio-
bo a Que es acreedora. 
E l cronista lo felicita calurosamente. 
Actos de Iglesia. . 
ResultA muy lucida ta tradicional Ml-
ea de Gallo' en la Noche Buena y la 
«l*a rantnda a toda orquesta, «ermftn 
pronunciado por el culto ^c"pJ^u^uF070 
¿o y muy querido amigo P"*1™ *™™10S0 
A Cuervo, en la mañana de Navidad. 
Central "Fortuna." . . . . ^ 
Ton magníficos resultados P ^ W * * * 
nnos días su molienda este ya importante 
^ L a l a f r a se espora que sea fructifem por 
la inmensa- cantidad de caña que tiene 
contratada. . „. _/ j„ en Puede asegurarse que no bajará de SO 
mil sacos de azúcar su producción. 
Al menos estos son los 0«C«lO8 apTOXl-
mndos que nos da sn . c t i ^ admlntatoator 
v amigo nuestro señor Rafael Matacena 
ferrara. 
E L CORRESPONSAL. 
SoscríDase al DIARIO DE LA MA-
RINA v anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
T ? ü / n r C A Anuncios en perlí-
, l T l l l i k ! 5 x \ dlcos y revistan Di-
bujos y grabados 
modernoB. ECONO-




E l p r o b l e m a 
n a v i e r o 
¿DONDE ESTA LA PERFIDIA, 
SEÑORES? 
(DE " E L CORREO CATALAN*, 
28-9-16.) 
"Se sabe en Londres que el 
Gobierno alemán, hace ya bas. 
tanto tiempo, ha ofrecido al Go. 
bierno español cierto número de 
los buques alemanes surtos en 
puertos españoléis, para que s» 
Pueda remediar la falta de to-
nelaje en España. Además ha 
declarado el Gobierno alemán 
que, para remediar igualmente 
la falta de carbón, estaría dis-
puesto a facilitar al Gobierno 
español todo lo que quisiera de 
carbón alemán, cargándolo en 
puerto neutral holandés. 
Como única condición. Ale. 
maula ha pedido que el Go. 
bierno español tenga la garan-
tía de la "Entente" de que estos 
barcos, así como el carbón, sean 
considerados como propiedad 
española. Inglaterra ha declina, 
do esta proposición, y por eso 
el Gobierno español ha tenido 
que renunciar a oferta tan ven-
tajosa-—(Del ^Tageszeitung" 
de Zurlch, 18 septiembre, 1916.) 
Ahí está la oferta generosa de una 
nación que no ha intentado presión 
alguna sobre la neutralidad españo-
la. Nos consta la existencia oficial del 
generoso ofrecimiento, así como la im-
posibilidad de su provechísima acepta, 
ción gracias a la rotunda negativa de 
Inglaterra que solo perjudica a Es-
paña. El Gobierno de Romanónos ha 
callado como un muerto la generosa 
ayuda marítima que Alemania ponía 
a nuestra disposición y la tiranía brl. 
tánica que nos ha impedido aprove. 
charla. Navieros ha habido que, por 
Ignorar la existencia de tan ventajosa 
propuesta para la navegación, han si-
do arrastrados, por manejos secretos 
o por inconfesables egoísmos, a for-
mular el ignominioso proyecto de que 
España se apodera a la fuerza de los 
buques alemanes anclados en nuestros 
puertos, planteando así un descai-ado 
"casus belli" con Alemania. Si cono, 
cían dicha proposición hecha por Alo. 
mania, que tanto favorecía a" nuestra 
navegación, el antipatriotismo y 1» 
mala fe de tales navieros, no tendrían 
¡ E L T E C m A M T E ^ Q U E N A D A , C A M A R A ! 
C H A T Ü B O M I O C O h , 
TERflOLIT PLAMIOL 
P I D E E X r U C ^ C I O n ^ S A R . P L Ñ N I O L . n O h T E / H A B A M A . 
M0DCIO5 OüE TABROflOS 
\ 
ARTI5TKft5 
S i h e c h a u n a l l a m a d a 
s e p e r c i b e e l s o n i d o d e l 
t i m b r e , e s u n a p r u e b a 
s e g u r a q u e l a c o n e x i ó n 
s é h a e s t a b l e c i d o . S i 
n o c o n t e s t a n , l l t m e 
m á s t a r d e , s e g u r a m e n -
t e n o h a y n a d i e e n l a 
c a s a . 
CUBAN TELEPHONE 
COMPANY 
calificativo merecido. E l diccionario !?e 
queda corto para adjetivar tamaña 
felonía, 
Y, sin embargo, por el silencio in-
calificable de arriba, por los egois. 
raos de la c'ase que más desaforada-
mente se ha enriquecido con la guerra 
traficando ilícitamente con nuestra 
neutralidad, y por el despotismo y la 
mala fe de Inglaterra—que con una 
mano ponía ei veto a nuestro crecí, 
miento marítimo, y con la otra mane. 
H I S T O R I A D E L A S N A C I O N E S 
Obra escrita en inglés por vario» Profesores y traducida al casteAluM 
\ m Guillermo Boladores. 
Historia Popular, Coucisa y Pintoresca y autorizada relación d« cada 
tma do las Naciones, desde los tiempos más remotos (2-000 años antej 
de Jesucristo) hasta, nuestros dias. 
Es'tá ilustrada con 180 magníficos cuadros en colores y más d« 2,000 
dibujos y cuadros en negro. Contiene también Los más famosos cuadro* 
históricos de Artistas de todas las Epocas y de todas las Naciones; aaj 
como una explicación detallada de las principales BATAULAS ULBEA-
DAS EN LAS GUERRAS que ha sostenido cada una de las Naciones. 
Se publica por cuadernos, habiendo publicado 80. 
Precio de cada cuaderno $0.20 t»nto «n la Capital com© en ÍUls d«mil 
Provincias de la Isla, remitiéndolos franco de porto. 
Se admiten cuscnpclones desde primor número publicado. 
Librer ía " C E R V A N T E S " de R I C A R D O V E L O S O 
GALIANO 62. APARTADO DE COR REOS 1115. — TELEFONO A-495a. 
HABANA 
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jaba a los que convertir quería en 
traidores a España, por compróme, 
ter su neutralidad,—¡los derroteros 
que se ha ir'entado hacer seguir a 
nuestra Patria, son los del suicldiq 
los de la esclavitud vil, los de su to-
tal ruina... por humillarla ante Al-
bión la insoberbecida! 
Comparemos y deduzcamos conse. 
cuenclas serenas, patrióticas, prácti. 
cas y justas. La proposición de Ale. 
mania es bien clara cuanto favorabi-
lísima a España. Prevé la escasez df 
nuestros fletes, y nos brinda genero-
samente el suyo, que Inutilizado tiene 
en nuestros puertos. Inglaterra, em. 
pero, lejos de brindamos el suyo, dada 
su "realeza" en el mar, nos exige e1-
I nuestro basto para el expuesto trans-
porte de carbón entre puertos de las 
paciones aliadas, mientras se reserva 
egoistamente el suyo, se opone ro. 
lundamente a que aceptemos la pro-
puesta alemana que tanto podría con. 
ti ibuir a nuestro desarrollo marítimo, 
y aún acaricia el infame propósito 
de que no?, apoderemos vlolentament? 
áe los mismos barcos que nos ofrecen 
tcomo logró que Portugal hiciera), y 
no para aumentar nuestros fletes, si. 
no para desangramos en la guerra 
que entonces con nuestro robo provo, 
co riamos. 
Alemania nos ofrece luego su car-
bón; y para evitar a los de frente to-
da sospecha de contrabando, y a nos-
otros todo compromiso, se compróme-
lí a colocárnoslo en puerto neutral 
holandés. No pone más que una condi. 
-'ón justa: la de que la "Entente" 
considere como españoles el carbón 
y los buques que lo transporten. Es 
decir, Alemania quiere evitar a nues-
tra navegación todo peligro de apre_ 
hensión o de torpedeamiento de su 
enemigo. Mientras que Inglaterra nos 
da, sí, su carbón: pero ¿con qué con-
diciones ? Que sean españoles, pocos y 
de limitadísima capacidad los barcos 
que lo transporten, pues ella no cede 
nada a nadie: que le lleven en sus bo-
degas minerales, maderas u otro con-
trabando de guerra, exponiéndose 
ivuestra pequeña marina mercante a 
ser torpedeada y disminuida (come 
electivamente lo ha sido): que de vez 
en cuando aun le cedamos nuestros 
barcos para transportar «carbón entre 
los aliados, (fue así guarda muy bien 
os suyos: y que nos indignemos por 
añadidura y nos pongamos a guerrear 
a su lado, cuando, gracias a ser escla-
vos del egoísmo Inglés torpedeen los 
alemanes algún que otro barco es-
pañol contrabandista de los ingleses. 
Esto deb© exigir Inglaterra, cuando 
J esto se han prestado muchos navie-
ros españoles; porque, eí lo hubieran ' 
¡ realizado por su gusto, el antlpatrio. | 
li5smo de tales empresas fuera infame. | 
I Habrían atentado por mercantilismo 
vi! y por criminal capricho, a nuestra 
marina mercante, exponiéndole sin 
necesidad: al decoro de nuestra neu. 
tralidad, amparándose en ella para 
sus fabulosos negocios; y al honor de 
nuestra bandera convirtiéndola en 
pingajo de piratas... 
Si lo han hecho por necesidad, por 
imposición británica,—como hemos 
de creer,—ha sido un cobarde servi-
lismo pero no crimen de lesa Patria. 
Pero, en este supuesto, cuando llega 
ei torpedeamiento de algún buque con-
trabandista,—y solo contrabandistas 
fueron los torpedeados,—y con el tor-
pedeamiento viene la disminución do 
nuestra marina morcante, los que no 
se contenten con lo fabuloso de sus 
ganancias a sueldo de Inglaterra, re-
vuélvanse si acaso contra la nación 
que, con su egoísmo y sus imposicio-
lies, lleva o expone a la ruina nuestros 
barcos: pero no contra Alemania, que 
«bra en legítima defensa propia y coiu 
tra los que proveen ilícitamente a su 
enemigo, amén de que se advirtió y 
advierte en los más amistosos tonos 
el peligro que corren los barcos con-
trabandistas, sean de la nación que 
faeren. O ¿qué se pretende: que Ale-
mania no se defienda y deje armar 
impunemente a los enemigos que quie-
ren aniquilarla? 
De manera que, frente a frente las 
proposiciones Ingíesa y alemana y 
cotejando hechos, no palabras femen. 
tidas, podemos lógicamente deducir ló 
figuiente; Alemania quiere y facilita 
ol crecimiento marítimo de España, 
hasta cediéndonos generosamente al-
gunos de sus barcos: al brindarnos su 
carbón quiere todas las garantías de 
seguridad para nuestra libertad en 
ios mares; y con tan francos requisl. 
tos, quiere nuestra neutralidad a to-
do trance." Inglaterra, empero, guar. 
da sus barcos, exige los nuestros, y 
con sus imposiciones de contrabando 
los expone gravísimamente, 89 opona 
rctundamente a las proposiciones ger. 
mánicas que desarrollarían potente-
mente nuestra navegación, y acaricia 
siempre el ensueño de que nos desan-
gremos en la guerra contra los Impe-
rios Centrales. 
Alemania se maestra generosa con 
España neutral. Inglaterra gî ue su 
tradición de tiranía y despotismo 90. 
bre los débiles. Alemania facilita 
nuestro desarrollo marítimo durante 
la guerra, quiere nuestra paz y pro. 
greso. Inglaterra nos absorbe con su 
egoísmo, nos expone a la ruina coa 
sus imposiciones y busca nuestro ani. 
qullamlento con la guerra a su lado. 
¡Que lo sepa el pueblo español J 
vea donde tiene a sus verdaderos ami. 
gos; s| entre los que aman y garanti-
zan nuestra neutralidad, o entre los 
que buscan comprometerla a cada 
día! E l hecho refulge con luz merl. 
diana sobre las conciencias serenas 1 
los corazones patrióticos. 
Aunque, con las solas notas expues. 
tas y nuestros desapasionados comen* 
tarios, quedan contestados los des. 
plantes de esos "navieros" que se xtt¡. 
ten a periodistas y a defender "negó, 
dos" particulares sobre el interés de 
España, procuraremos aplicarles el 
cuento en otro artículo. Hay qu« 
desenmascarar a esos aíiadófilos tra. 
ficantes Indignos de nuestra neutra. 
îdad. 
WIFREDO. 
T I M I H A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA Df APLICAR ' 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m ¡ v c ¡ a i y D r o g u e r í a s 
D e p o s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A b u r a r . y Ó b r a p í a 
S A B A N A S V E L M A 
F O L L E T I N 16 
XAVIER DE MONTEPIN 
L O S C O M P A Ñ E R O S 
D E L A M O R Í A 
TRADUCCION DB 
JOSE PEREZ MAURAS 
D« iwntft en " L a Modoraa Pooata," Ohlsy*, 
mAmero 1S5. 
más tarde los Juegos de cartas y Ioe alam-
biques y convertirse en baronesa de Kep-
Jean. 
Tal ©ra la situación de ambos personajea 
en ol momento en que comienza esta his-
toria y en el que hemos acompañado a 
nuestros lectores a la mansión conocida 
con el nombre de la "Casa Roja." 
X I 
Al comienzo d« esta historia habíamos 
delado a la 8«flora de Símense, pálida de 
asombro bajo su antlfae, abandonar tem-
blando la "Casa Koja." en la que acababa 
de ser te«tlgo de la extraña y misteriosa 
escena que hemos descrlpto. La duquesa de 
Süneuse pasaba, con razón, en el mundo 
brillante y aristocrático, por una mujer 
dichosa. Á de 8US cuarenta años, 
conserrábas© aün hermosa como en los 
primeros días de su enlace: madre de una 
adorable hija, cuyas gracias y virtudes 
©ncantadoros so desarrollaban ante su vis-
ta, ¿qué más podía desear la duquesa pa-
ra ser feliz? Nada en apariencia; y, no 
obstante, sobre aquel cielo azul había una 
nube negra, cuyos extremos encerraban el 
rayo. 
Veinte años habían transcurrido, y loa 
augurios de Ivonne Tréal vibraban día y 
noche en los oídos de la duquesa de Sl-
meuse. Aquel pellero que amenazaba a 
su hija, emponzoñaba las alegría* ma-
ternales. Al penetrar en la "Casa Roja" 
para Interrogar a la Sibila en su antro, 
la duquesa tenía el firme convencimien-
to de que una nueva predicción vendría 
a probarle que la ciencia astrológica era 
una ciencia vnna. Pero ya sabemos hasta 
qut̂  punto aquella risueña esperanza fué 
desvanecida. Sabemos ron qué diabólica 
maña la "Güila" encerró a la duquesa 
en las mallas de una red complicada. Por 
otra parte. la duquesa de Símense no po-
día abrigar ninguna duda, so pena de 
luchar contra la evidencia; ante sus ojos 
el porvenir se había presentado despe-
jado, luminoso, incontestable como el sol. 
"¡Había visto!" He aquí lo que se decía 
la pobre madre al abandonar la man-
sión de TVrlna. 
Kn aquella época existía en una de 
las extremidades de la calle de la Go-
londrina «na pequeña iglesia, consagrada 
a Nuestra Señora de los glete Dolorea 
y demolida en 1793. Aquel templo, como 
todos los de Parts, permanecía abierto 
durante la noche del martes de Carna-
val al mK-rcoles de Tenlza. para las ora-
ciones de las Cuarenta Horas. L a dnque-
sa de Simeuse penetró en él y fué a arro-
dillarse bajo las bóvedas de" la más obs-
cura de las capillas, y allí oró v HorO 
la^g" tiempo. Cuando acabó depositó mu-
chas monedas de oro en el cepillo de log 
pobres, y salió de la Itrlesia por una d© 
sus puertas laterales después de quitar-
se el antifaz que cubría su rostro. Su 
coche la esperaba en la calle, casi enfren-
te de aquella puerta; las personas que 
la conocían debían suponer que venía de 
asistir a los oficios. E l lacayo abrió la 
portezuela del carruaje, y la duquesa su-
bió y el vehículo se dirigió rápidamente 
hacia la montaña de Santa Genoveva. 
E l suntuoso palacio de los Simeuse es-
taba situado en la calle de los Fosos de 
San Víctor, dando vuelta a la calle Clo-
vls. Un grueso muro de cuarenta pies de 
altura aproximadamente soportaba los 
jardines que dominaban aquella calle de 
rápida pendiente, sobre todo en el sitio 
en que se une a la calle de los Fosos de 
San Víctor, formando un Angulo asrudo. 
Desde hace tiempo, las construcciones de 
aquella mansión sefiorlal han desapareci-
do ;p?ro el muro de que acabamos de 
hacer mención aun existe; y qué tal sería 
su primitiva solidez que, a pesar del pe-
so enorme de los terrenos que soporta, no 
se ha resentido y se conserva tan sólido 
como en el siglo pasado. 
E l coche franqueó una elevada y es-
pacioso puerta coronada por el espléndi-
do escudo en relieve de loa Rímense. E l 
carruaje describió una curva en un gran 
patio enarenado, deteniéndose delante de 
un pórtico con doble puerto-vidriera, don-
do acceso a un vestíbulo digno de un pn-
laclo. Cuatro o cinco lacayos de librea 
negra y oro, rodearon a la duquesa. Los 
unos la desembarazaron de su ahrlpo. 
mientras que los otros se disponían a 
precederla con blandones a los habitacio-
nes Interiores. La aristocrático dama atra-
vesó dos solones en que brillaban loa es-
plendores del estilo Luis XIV. esplendo-
res que podían rivalizar en magplflcen-
j da con los grandes salones de Veraniles; 
delante de ella se abrió un tercer salón! 
alumbrado por las ocho bujías de dos can-
delabros y por loa vivos reflejoa de un 
gran fuego. 
Una exclamación de alegría ae oyó, y 
una encantadora y bellísima joven fué a 
lanzarse a los brazos que la duquesa abrió 
para recibirla. Aquella joven era Juana 
de Simeuse. ¿Para qué describir su ros-
tro y estatura? Nuestros lectores conocen 
a la niña que nació el 20 de febrero de 
1752. Tampoco ignoran que Juana, la hi-
ja noble, y Carmen, la gitana, eran tan 
parecidas como dos flores nacidas en el 
mismo tronco. L a (inica diferencia que 
existía entre ellas era que el rostro de 
Juana de Simeuse nb ofrecía la expre-
sión de energía y de fría audacia del de 
Carmen. Juana vestía un traje de seda co-
lor violeta; la elegancia y sencillez de 
aquel vestido ponía de relieve todas las 
perfecciones de su talle. Un gentil-hom-
bre de cincuenta y se^ a cincuenta y 
¡ ocho años abandonó el Asiento que ocu-
I naba junto a la chimenea, y dirigiéndose 
, hacia la duquesa, que estrechaba a la 
joven contra su pecho, unió a las dos mu-
. Jeres en un solo abrazo y las besó con 
i igual cariño, mientras que su hermoso 
j rostro, ya marchito, se iluminaba con 
los rayos de una inmensa ternura. 
—Amada esposa... amada hija...—ex-
clamó,—-mi vida entera... todo lo que yo 
amo en este mundo... 
Nuestros lectores habrán adivinado al 
duque Jacobo de Simeuse. 
—¡Madre querida!—exclamó la Joven 
con una vivacidad casi infantil, cubrien-
do de besos loa mejillas de la duquesa. 
—¿De dónde vienes tan tarde? 
—De la Iglesia de Nuestra Señora de 
los Dolores, a la que he rogado por tí— 
respondió la madre. 
—i No te ha sucedido nada? 
—No. 
—Entonces, ¿por qué esa palidez? 
La señora de Simeuse se miró en un 
espejo y se estremeció. Estaba lívida. 
—Sin duda será el frío—respondió la 
pobre madre con cierta turbación. 
—En fin—prosiguió Juana,—¿no estás 
triste ni preocupada? 
—NI lo uno ni lo otro. 
—Pues si es así, compartirás mi ale-
gría, porque recordarás que hoy es mi 
cumpleaños. Hace algunas horas que he 
cumplido veintiuno. 
—¡No lo olvido!—murmuró la duquesa 
con profunda expresión. 
—¡Mira—repuso la joven—lo que mi 
buen padre me ha regalado esta tarde! 
Y con aire de triunfo, enseñó a su ma-
dre un precioso collar de perlas, que 
colocó alegremente alrededor de su lin-
do cuello. 
—¿Qué te parece este adorno, querida 
madre?—le preguntó. — Encantador, di-
vino, ¿verdad? 
—Sí, pero incompleto. 
—¡Incompleto! Pues ¿qué le falta? 
—Un brazalete igual al collar. 
—Quizás venga el año próximo—excla-
mó Juana mirando al duque. 
—Hija mía—dijo la duquesa con una 
sonrisa;—vendrá al momento; un año de 
espera serio demasiado. 
Y al mismo tiempo abrió un pequeño 
mueble de marquetería y sacó de él un 
estuche de terciopelo carmesí que ence-
iraba un brazalete, cuyas perlas eran idén-
ticas a las del collar, y colocó aquella 
preciosa y rica joya alrededor de la de-
licada muñeca de su hija que, en un 
transporte indecible de alegría, no pudo 
darle las gracias sino colmándola de be-
sos. 
—Madre querida—dijo Juana, dejando 
de acariciar a la duquesa,—no ha sido 
ésta mi tínica alegría en este día: mi 
padre ha recibido una cartu de Re-
nato de Rleux, y dentro de ella venía otra 
dirigida a mí. 
Por la primera vez, desde su llepada, 
una inmenso alegría se dibujó en el ros-
tro de la duqueso. 
—¡Querido Renato!—exclamó; — algfln 
día será mi hijo. ¿Dónde se encuentra? 
— E n Brest, con su barco. 
—¿Qué te dice en su carta? 
—Me dice... — balbuceó Juana con la 
más encantadora turbación. 
—Que siempre te ama—interrumpió su 
madre,—que te ama más que nunca, ¿no 
es cierto? 
—Algo parecido—respondió la joven. 
—¿Y es eso sólo lo que te dice? 
—¡Oh! no.—Y la voz de la joven se 
fortaleció de repente.—Añade que ha ob-
tenido una Ucencia, y que dentro de 
cuatro o seis semanas, estará a nuestro 
lado. 
—¡Bien recibido será! jDlos lo sabe— 
exclamó la duquesa con una viva expan-
sión.—¡Oh! ¿por qué no es mañana cuan-
do llega tu prometido? 
—MI buena madre—dijo Juana con una 
sonrisa adorable,—si se hubiera dignado 
consultarme el ministro de Marina, bien 
pronto hubierais tenido la prueba de que 
sov de vuestro parecer. 
Una hora se prolongó la conversación. 
Juana, después de haber abrazado por úl-
tima vez y dado gracias a sus padres, 
se dirigió a su alcoba, en la que se en-
cerró, no para concillar el sueño, sino 
para volver a leer a su placer la carta de 
Renato de Rleux, y quizás también para 
depositar en aquellas páginas llenas de 
amor un beso furtivo. 
E l duque y su esposa permanecieron 
frente uno de otro en el saloncito donde 
se encontraban. 
—Mi querida Blanca—dijo el señor de 
Simeuse a la duquesa,—he observado, co-
mo nuestra hija, vuestra palidez al lle-
gar; pero yo no he podido contentarme, 
como Juana, con una explicación cual-
quiera ; estáis conmovida, preocupada, in-
quieta. ¿Qué ocurre? 
—Cosas bien graves, terribles,.. 
—Explicaos, querida Blanca; vuestras 
palabras me asustan... ¿Qué desgracia 
amenaza a esta caso? 
—Nos amenaza a todoa, puesto que nues-
tra hija eatá en peligro. 
—¡Nuestra hija en peligro!—exclamó el 
d u q u e ¡ - ¿ e a poalble? Pero nosotros esta' 
mos aquí para defenderla... ^ i p . 
—¡Oh a i l go mío! ¡es horrible a ^ 
lo, pensarlo! No podemos nafla- par» 
tendéis?, no podemos hacer nada 1 
salvarla.. . «orpresv 
E l duque hizo un gesto de s w 
y su esposa continuó: ,„„.a de roí 
—Escuchadme. Jacobo: f ^ 1 ^ "eiesl» 
he dicho a Juana que ypnín '™r;n9 * pe-
de Nuestra Señora de los P " 1 0 ^ ' ante* 
ro no he dicho todo, puesto que 
había estado en otro sitio. 
—¿Dónde? , fima e»\ 
— E n casa de una mujer ^ I 
imposible no haya llegado basta 
—¿Y quién es esa mujer; t pe-
- U n a anciana llamada Kngo ileven^ J 
ro entre las gentes del P"el,lf> e:.Qniii.*\ 
cida con el sobrenombre de u 3,0111'» 
—¿En la "Casa Roja"?—e»clam<) " 
brado el duque. ,„ daqu** 
— E n la "Casa Roja"-repltl« la 1 
—¿Y qué ha posado allí . 
—Oa lo explicaré. 
XTT 
L a duquesa de límense e x r ^ - ^ V ^ 
esposo todos los hechos qi e ¿ ld(,r un» 
nuestros lectores. R^P1^- .SI ° Kelat* de-
sola, las palabras de i " 
talladamente la extraño ev^ac Ker, 
aparición fontástita del barón 
Jean. , f.-A, al f*-
Su esposo prestaba sumo ^ ^ & 
loto, como es de »"P0";/-.„ mono. / 
diñada se opoyoM sobre 
" ^ n i l g o mío. nbora Hje ^ ^ u n t í 
AntM de eontestar ciselior 
se reflexionó un Instante. 
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n "accmiarium" de New York. nr9-
5 s©r visitado. Dista de ser lo que 
n los de Roma; pero desde el punto 
'fVista ictiológico, es este más nota-
En aquellos se criaban peces para 
^ festines de los patricios ricos. En 
!ot son mantenidos dos peces para 
^ítracion y diverclón de todos los 
¡SteBtM ea funeral. 
Fn la pícina central nada casi sm 
.SZz*' ama enorme foca, negm y 
ifrTpeíuda. Sus recios gritos, su 
wico d* perro y sus puntiaguda* 
Mas me hicieron recordar las teo-
^1 de sabios natitralistas y princi-
" inrente las sustentadas por el tállen-
l e doctor Lluria, cubano, residente 
:06 España, el cual en su bello libro 
!5voiución Super orgánica" sustenta 
^ iaS focas, las morsas y otias es-
^dés afines, son seres aberiantes; e-j 
^¿j. geres retrógrados, que habiendo 
Icanzado relativamente alto nivel evo 
nitivo, como lo prueba cu respiración 
uJmonar y su piel provista de espeso 
Lio, han vuelto, abenativa y retro-
Ü âdantente a la reptaición, cual se 
¿ota ^ ciertas serpientes do Jara, 
cne ostentan garras bajo la garganta, 
' c0n las citadas focas y moi-sag de 
Í0g rnares e islas circumpolares. 
Los caimanes parecen aletargados 
(0n el intenso frío imperante. Hay 
mío, el mayor, que tiene la cotia corta-
to, 'y cuyo vientre es enorme. Las 
sus compañeras no dejan de tortugas. 
¡novarse dentro y fuera del agua. Un 
-ran carey que junto a ellas hay 
notable por su tamaño. Se asigna un 
-jto valor a su caparazón. 
El pez-judío es muy vistoso y es, 
laderamente admirable en orden y 
el acierto reinante en ed citado "acqua. 
rliun", castillo de guerra residencia 
del general Lafayatte en un tiempo, 
,• hoy rico nmseo popular en oí cual la 
entrada es gratis, y, encima o de 
contra, como se dice en Cuba, advier-
(eo a uno, al entrar, que tenga cuida-
¿o con los rateros porque sueJen to-
mar el "acquarium" como centro op3-
ratorio; cual los claim-jumpers o asai-
tadores de ten'eno en el oeste cama-
rüeyano escogieron a Morón como 
centro de sus operaciones supQrlatró-
nica? y ultra piráticas. 
En Browns Parle situado a la iz-
quierda de la Quinta Avenida, es de 
lo más hermoso de esta gran ciudad. 
3Iis intensas aficiones cinegéticas 
me llevaron a las casas de fieras y 
animales distintos con preferencia 
acentuada Los gastos que el Munici-
pio sufraga por atender a tanto ani-
mal, son enormes. La temperatura 
(spê ial que cada grupo necesita, se-
gún ¿el País y ciima de que proceda, 
ts otro serio problema 
Los osos blancos de1! Polo estaban, 
esta mañanita sumamente complaci-
dos a la intemperie, en tanto que los 
Kcnes de Berbería, Senegail y Abisv 
aia tiritaban en ruis camas de paja 
fuetemente calentadas por estufas eav 
pedales. Una leona daba de mamar a 
tres cachorros traviesos y jugueto-
nes un tanto flacos y comparables a 
pandes gatos amarillos. Un viejo 
león mogrebino tiritaba de frío y ru-
pia como tratando de «xteriorizar su 
ital estar. En suma, para concluir de 
tratar (k» este rey de los cuadrúpe-
dos, puede afirmarse que, no es tan 
fiero el ¡león como lo pintan. 
Un soberbio tigre siberiano, ama-
rillo con rayas azulosas. estaba activo 
como en su fría tierra. Una niñita cu-
bierta de pieles llamó presto su aten-
ción y ?e agazapó en actitud caracte-
rística de saltar sobre su presa, cual 
el gato sobre el ratón. Los ferreos ba-
lotes de su jauila parece que le hi-
cieron comprender la diferencia de 
'a pesioión que ocupaba, libre, en las 
estepas de la Siberia Meridional, y ac 
(ivo en una ciudad del Septentrión 
norteamericano. Con todo, siguió mi-
rando a la americanita con ojos por 
demás expresivos e intranquilizado-
res. 
Otro tigre de la clírse llamada real 
de Bengala estaba no menos afecta-
1 Á ArMLJuvrcio 
do sido ovacionados Jos intérpretes. 
Llamó la atención la riqueza d« M>tf 
trajes y decoraciones. 
E l Hermano Director y Profesores 
de la Academia de La Salle, han sid* 
unánimemente felicitados-
Mienfas obsequiaban a la distin-
guida concurrencia, recorrimos el co-
legio acompañado de los alumnos Can 
dido y Pedro A. Fernández, apre-
ciando grandes mejoras, que le colo-
can a superior altura. T,0„f,eta 
Los Hijos de San Juan Bautls a 
La Salle, lian logrado vencer en esia 
nuevo plantel de tnseñanzai. 
E l homenaje al Niño Jesug lo pre-
sidió el sabio Franciscano M. B. r . 
Frav José M. Olascoaga,, Guardian 
del Convento de San Francisco de es-
ta CÍUdad- UN CATOLICO. 
A m i g o : 
S e l o g a s t ó t o d o e n c o c h i n o , p o l l o s y c h u c h e r í a s ; o l v i d ó e l S y r g o s o l q u e s e g u -
r a m e n t e l e h a r á m á s f a l t a , c ó m p r e l o H o y 
P a r a q u e e l m o j i t o d e l l e c h ó n n o l e h a g a d a ñ o . P o r . s i n o l o s a b e , 
S Y R G O S O L , s e v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , B a r r e r a y M a j ó G o l o m e r . 
P r o p i e t a r i a : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . 1 3 F i s h S t r e e t H i l l , M o i r u m e n t S q u a r e , L o n d r e s . 
UNION DE SAN SIMON Y SAMA-
RUGO. 
E l domingo 31 del actual celebra 
ésta Sociedad. Junta General Regla-
mentaria, en los altos de Marte y ü*-
lona, a la una de la tarde con la si-
guiente "Orden del día):" 
lo. Lectura del acta anterior. 
2o. Balance Semestral. 
3o, Informe General. 
4o. Lectura Documental y 5o. Asun. 
tos Generales^ 
" ^ A Í T Í U L I A N d e s e n r a 
Esta Sociedad celebra Junta Gene-
ral el domingo 31, a las 2, en Gaha-
uo 127. 
F u n d e n t e O l l i v c r 
Ultima expresión 
de la medicación CA-, 
USTICA o REVUL-
SIVA que reemplaza 
coa ventaja al FUE» 
00. 
Ewifflwffai L a ENERGIA y 
llAPIDEZ en sus efectos, sin destru-
ir el BULBO piloso ni perjudicar a la 
P I E L en lo más mínimo hace de esté 
prepai'ado el rey de la medicación cáus-
tica en medicina veterinaria. 
Como resolutivo es el agente farma-
cológica más poderoso para el trata-
miento de los sobrehuesos, esparaba-
nes, corvas, sobrecalias, sobretendones, 
sobrepiés, etc. Hidropesías articulares, 
vejigas, aüfates, codilleras y tpda cla-
se de lupias. Quistes, cojeras, agudas y 
crónicas. 
Exigir nuestro S E L L O DE GARAN-
TIA. 
Se remita por exprés a todas partes * la 
República, por LARRAZABAL, Hno8.-dro-
guería y Farmacia SAN JULIAN, Rjrfa 99, 
Habana.—Unicos agentes de Olliver. 
S e e n v í a 
— U N L I B R O — 
A T O O O S L O S H O M B R E S 
Q U E L O PtOAN, - T O D O S 
L O N T E C E S I T A N - E S M U Y 
I N T E R E S A N T E , M U Y 
I N S T R U C T I V O , M U Y U T I L , 
MUY P R A C T I C O y T O D O S 
L O S H O M B R E S D E B E N 
L E E R L O C O N A T E N C I O N 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
famoso especialista de Londres. 
Trata de la más cruel enferme-
dad que sufren los hombres, 
les enseña a preveairse de ella, 
* curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
| — E N SOBRE CERRADO — 
S I N T I M B R E A L G U N O , 
S O L O L A D I R E C C I O N D E L 
I N T E R E S A D O . A S I L A 
R E S E R V A E S A B S O L U T A 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632.-HABANA. 
ACOMPASESE ESTE ANUNCIO. I 
do por frío que los leones. E l rino-
ceronte africano inspiraba lástima 
tendido sobre un pajanal. Los leopar-
dos, también de Africa, hallábanse 
como aletargados. Un juguete que re-
presentaba un perro bermejo qw-' 
una señorita aproximó a su jaula des-
pertó su interés sacándolos de su 
fomñolencia. 
Creyeron que se trataba de un ver-
dadero perro sato cazablo y almorza-
ble, y por su actitud violenta y ex-
citada, hubo de intervenir un guardián 
amonestando a la provocadora. Los i 
s-atos, aún los de trapo, son iude&eâ  
bles siempre. Dije que si me permi' 
tían obsequiar a los leopardos y ja-
guares con carne de perro sato envia-
ría seis de Cuba, como presento de 
Pascuas. Con gravedad sajona fué 
acogida mi oferta. Como hoy es do-
mingo no so pudo dar respuesta defi-
n;tiva a mi ofrecimiento. 
Un gran elefante de la India es tan 
manso que coge y come las galleli-
cas que los niños (le dan. Otro, de Afri-
ca, es feroz. Aún dentro de su recTs 
jamla está encadenado fuertemente. 
Berrea como un monstruo apocalípti-
co, agitare convulto y furenite como 
un Leviatan de loa paquidermos, y, 
*n suma, es tanto lo que se parece a 
un endemoniado, po&eso, u obeso, se-
gún dicen ciertos espiritistas ahora, 
c.-uo cuanto llegue a Cuba, he de rogar 
a cierta conspicua ciudadana espirita, 
inquiera de ?us informantes poet mor-
ten cuantas legiones de diablos caben 
en líos elefantes cautivos en general y 
on el africano encadenado que cito, 
en particular. 
Hasta las víboras y las culebra? de 
cascabel están afectadas por el frío. 
Entiérranse en el serrín que en la 
jaula tienen. No se duermen, no ohs-
tante. aunque reposan. Sus cabezas 
achatadas y sus ojos negros y redon-
dos fulgen tras los cristales que las 
guardan. Recuerdaoi estas hermosas 
palabras de Jesús a sus discípulos: 
"Sed sencillos como palomas; pero 
prudentes y vigilantes como serpien-
tes.'.' 
Las águilas—¡cosa rara!—estaban 
recluidas por no resistir la tempera-
tura. En el sitio de ilas mismas había 
un cóndor bastante pelón o escaso de 
plumas y varios gavilanes polleros. 
No quise retirarme sin ver da mito-
lógica y olímpica reina de las aves, y 
al fin vi una hermosa águila mejica-
ra del esta dode Guerrero, cuya arro-
gante apostura requiriría, para des* 
cribirla, * unos "Ojeos" completos. 
Cuando esté en Méjico, lo haré. Dios 
mediante, no muy tarde. Los mejica-
nos deben estar orgullosos de su 
águila difícilmente abatiible. 
De la variedad de monos y de asnos 
que hay, mucho podía escribirse; 
rmitido, en gracia de lo mucho que 
abundan allá, y, tratar sobre la co-
nocido, huelga. 
E l capitán Nemo. 
New York, diciembre, 1916. 
G A N G A S G A N G A S 
S e a c a b a d e r e c i b i r u n g r a n c a r g a m e n t o d e n u e v o s m u e s t r a r i o s - T o d a s 
l a s e x i s t e a c i a s d e d o s g r a n d e s m a n u f a c t u r a s . 
L o s p r e c i o s h a b l a n p o r s í m i s m o Z a p a t o s p a r a s e ñ o r a s y c a b a l l e r o s 
«16 Pares de botas para señora Desde $2.50 hasta $3.96 
176 Parea corte bajo, fantasía Desde 2.00 hasta 2.70 
118 Paree de botas, fantasía Desde 3.00 hasta 4.23 
78 Pares zapatos corte bajo para cabaUero « Desde S.20 ) 
CAMISAS 
804 Camisas "Madras," clase superior. Lisas y a rayas, en colores firmes . . . . , , . . . . . Desde $1.50 hasta 12.80 
BLUSAS BORDADAS A MANO 
118 Blusas de Qeorgette y Crepé de China, bordadas a mano. Colores, Azul marino, negro y Borgofla. E n todos tamaños. Desde $3.50 hasta $8.60. 
TODOS LOS ARTICULOS D E E S T A ASOMBROSA E X H I B I C I O N D E MERCANCIAS SON E N T E R A M E N T E NUEVOS Y D E L A MEJOR C A L I D A D T 
SOLO VENDEMOS A ESTOS P R E C I O S E X T R A O R D I N A R I O S POR S E R SALDOS D E MUESTRARIOS D E LOS G R A N D E S MANUFACTUREROS. 
C e n w o s 
A C l E K D E S E QUE E S T A T I E N D A SOLO V E N D E GANGAS. 
Se solicitan pedidos por correo de! interior de la isla, bajo garantía de que si no es a satisfacción de usted se le demelre el dinero, 
W A L T E R H . B A R T H O L O M E W C U B A . 5 8 . • " « • ' • E m p e d r a d o y O - R e l l l y 
c o m i s i o n i s t a y c o n t r a t i s t a . T e l é f o n o A ^ 8 8 8 8 . 
QUE NO SE M i ^ A S -
TAN FORMAN M BA-
S E DE UN CAPITAL. 
iL hombro ^ ^ ^ « B 
contra £ aijorra tiene 
tras quo «« , ^enazA 4» I» 
giempre ant* ' 
miseria-
nASCO ESPAÑOL DB 
hTr¡SLA 2)E CUBA abro 
¿IfljXTAS DE AHORROS 
rrjf PESO en «dolant* f 
/>! TRES POR CIENTO DH 
paga 
iaííre* 
/AS UBRETAS -DE ABO* 
RROS SE LIQUIDAN GA 
DA DOS MESES F U * 
X71ENDO LOS DEPO SITANTE» 
SACAR E N CUALQUIER TIEM-
PO SU DINERO. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más bajo de 
i plaza, con toda prontitud y reserva. Ofi-
cina de MIGUEL, F- MARQUEZ. Cuba nü-
I moio 881 de 3 a S. 
2f>189 31 d. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
S e T r a s p a s a 
c o n e x i s t e B c i a s o s i n e l l a s , e l m a g n í f i -
c o l o c a l d o n d e e s t á l a T i e n d a d e R o p a 
U M u n e c a ^ N e p t u n o , e s q * a M a n r i q u e 
I N F O R M A N ; S A N R A F A E L , P 
L L E R A N D I Y V I L L A V E R D E 
N o M e A c u e s t o 
D a m e P r i m e r o 
M í B o m b ó n 
m 
S 
L o s N i ñ o s 
C l a m a n p o r e l S a b r o s o 
( D e l D r . M a r t í ) 
L o t o m a n c o n p l a c e r , p o r q u e no sabe 
a m e d i c i n a . E s u n b o m b ó n c o m o los que 
v e n d e n en las d u l c e r a s , c o n s u c r e m a y todo. 
bS.MUÍ SABROSO PURGA IDEAL PARA NIÜQS 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
L a A c a d e m i a l a S a -
l l e a l N i ñ o J e s ú s 
Son dignos de ap^usos los home-
najes que al Niño Jesús se tributan 
en los colegios y academias católicas 
per cuanto demuestran, que en ellos 
se rinde culto a la Ciencia y a las 
Bellas Artes, y que «stas son ofren-
das propias para cantar las grande-
zas del Supremo Artífice. 
No hacemos más que cumplir con 
un deber de justicia empleando to-
das nuestras facultades en glorificar-
le. A E l pertenecen, y qué menos pue-
den hacer que ensalzarle. Eso verifi-
caron los alnmnas de ai Academia La 
Salle, sita en Agular 108 y medio, el 
25 del actual, celebrando en honor al 
Niño Jesús una hermosa Velada Lit»i-
rario-Musical. 
Una selecta concurrencia aplaudió 
las recitaciones en inglés. francéB y 
español veriflcadaa por los alumnos 
Francisco Oliver, Alfredo Cañal, R. 
Ruiz y J . Bronwers. J . Rosa] y M. 
Gallego y Tomás Pita. 
clon. 
Los orfeonistas M. Ronero y A. 
Suárez cantaron, la belte canción Ca-
sitai Blanca y la "Marcha Patriótica; 
Manolo Romero, Alfredo Suárez. Jo-só 
Echavarri, Luis Riua y José RoseUó. 
Muy aplaudida ha sido la comedia 
bufa en un acto. "Sínde ©1 Tonto", in-
terpretada por ios alumnos Antonio 
Jofré Felipe Francexh, Francisco OH-
ver y Luis Llach. 
Demostraron dominio de lo escena i 
=n la interpretación de los ensayos j 
dramáticos en tres actos. "Amor Vic- [ 
torioso" Francisco OHver, Alfredo Ca- ; 
nal; Florencio González; Manuel Ga-' 
llego; Tomáj, Pita; Manuel Guasch; j 
Antonio Fernández y Jesús Rosal . 
Apoteósis. constituida por log si- i 
guien tes cuadros: 
Primero: Sagrada Familia, por los 
alumnos Francisco Oliver y Joaquín 
Palma. 
Segundo: Angeles y Pastores, Pe-
dro Roselló; Manuel Romero; Luis 
Rius; Jerónimo Valladares; Alfredo 
Suárez; José Echevarri; Bernardo 
Duelo; F . Suárez; Leonardo Alvarez; 
Luis Echevarri; Víctor Blzcay; Anto-
nio Valladares; Mariano Guas; Grego-
D R . HERNANDO S E G U I 
Catedrático de la Unnrerií-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
E l coro del colegio constituye unjzález. 
rio Mesa 
Tercero: Reyes Magos, Jesús Ro-
sal; Manuel Gallego; Humberto Gon-
Dr. GONZALO PEDROSO 
Clrajan* del Haapital de Saoer-
SenciM jr del Hospital nAmere TTme. 
CEBÜOIA XN OKKBBAI* 
ESPECIAUSTA EN ENFER-
MEDADES SECRETAS. 
INTBOCIONE8 "dKL «M T SOBO. 
8A1VAB8AX. Cp̂ TStnLTAJS, SE !• » lt A. X. T DB » Ae P. M. 15 íí CUBA Kü-KEBO, 09. ALTOS. 
II _ . 
orfeón perfectamente organizado © 
instruido. 
Interpretó los "Himnos", al Traba-
jo" y "En las Montañas de Judea", 
mereciendo los honores de la. repeti-
Cuarto; Otros adoradores, M Nar-
ganes; A. Minguez; V Echevarría; 
J . M Yanez; J . J . Echevarría; M 
Ruiz; E . Llach. ' 
Muy tierno y conmovedor, habien-
CAMISAS BUENAS 
k precies razonables en "El Pasa* 
je," Zoloeta, 32, entre Teniente 
Rey y Obrapía. 
E L MEJOR APERITIVO DE JERE3 
F L O R Q H m 
Teléfono A-5463.—Apartado 1392. 
29822 81 d 
Amuaicio 
Asuiar 116 
I M P O N G A S E D E N U E S T R O A V I S O 
( E L M E J O R R E G A L O P A R A P A S C U A S ) 
Es muy Importante revelar que la horadad ¿t» Ujla . 
precio. Tampoco debe apreciarse por el valor «6«.iafift ^"^üente estllooráfi^. 
partir y sufragar pax^agWias exagenuias cuand^J^ ' 2.U!? a T h a ^ S ^ V - 1 ^ ^ SU 
ma está demostrada por la venta de mil gruesas en i L aníailo « T L Í l comisiones a ^ 
dón una sólida garantía y no d̂ be despreciarse esU ^S,06 ^ l ? ? l¿ifi T ^ ^ - ^ b(mda)d ^ plu. 
ma-fuente y lapicero "Cervantes númwo 2", superior í11111^, úuc" iftrmík ?0r tJanto, °uestra aflrma. 
$1.50 M. O. en la Habana y $1.60 en I « d e m ^ T . ' al Precio pqrmlte Ia adquisición de una plu-
De venta en todas las librerías y papelerías dei ^fi0?1^ de 1» t . i , . , 
01 ,ntenor y J ÍJ^ 'ra»^o do pítrte y certificado. 
L I B R E R I A " C E R v W p q » 
D e R I C A R D O V E L O S O . Galiano, 62 1 t i O 
Rechácese toda pluma que no lleve impreso en w^. 
Apartado 1115. Habana 
- ^ ^ ^ ^ " - E R V A N T E S No. 2, Habana" 
C7286 8t.-16 Sd.-17 
P A G I N A O C H O W a E M B M _ 3 0 D E l 9 j 6 
P E O F E S D O N A L E 
OIC 31IC 31IC 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
Estudio: Empedrado, 18; do M a 8. 
Teléíomo A-TM*. 
J U U O G A R C E R A N 
R a m ó n G o n z á l e z B a r r i o s 
» p t n i 
ABOGADOS 
57, Teléfono A-9750 
18174 20 d 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
ABOCL^DO-NOTARIO 
HABANA, 37. 
Tel. A-2362. Cable: ALZU 
Horas de descacho: 
De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. u . 
30 • 17 
B U F E T E S 
DE 
M a n u e l R a f a e l A n g u l c 
Amargrura, 77, Habana. 
120 Broadway, New York 
G u s t a v o A n g u l o 
Abogado 7 Notarlo 
C h a r l e s A n g u l o 
Attorney and Connaeler at Lew 
S03O2 81 d 
J o a q u í n F . d e V e l a s c o 
ABOGADO T NOTABIO 
:«jadlllo. 11. T«L A-SOti. 
21209 n a. 
L e . S a n t i a g o R o d r í g u e z H i e r a 
ABOGADO 
P A B L O P I E D R A Y D I A Z 
MtOOVTBADOJ» 
Habana, 104. bajos. Teléfono A-ffiOl 
De 8 a 11 y d« 8 a B. 
2 
(01 I u 
31 d 
P e l a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
NOTARIO PUBLICO 
G a r c í a , F e r r a r a y D i v i n ó 
ABOGADOS 
A-2432. De B a i T i . 
6 p. m. 
C o s m e de l a T o n i e o l t 
i 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGURA. 11, HABANA 
Cable y Telégrafo: "Godelato." 
Telefono A-S8SS. 
A n t o n i o J . d e A r a z o z a 
ABOGADO T NOTARIO 
Oompostola, esquina a Lamparilla. 
P R O C U R A D O R E S 
G . S A E N Z D E C A L A H O R R A 
Procurador de los Tribunales do 
."uatlcla. Asuntos Jndldaleo, adml-
nlstraclfin de bienes, compra-venta 
de cnsaa, dinero en hipotecas, co-
bro de cuentas, desahucios. Pro-
creoo, 2a. Telefono A-fV^i . Bufs-
te: Tacfin, 2; de 2 a 4. TeL A-32ta 
29177 31 d. 
doctores e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . J o s é A l v á r e z G u a n a g a 
Dspeclallsta en vfns dipestivaa. 
Curacidu radical de las hemorroi-
des por medio de lnyecclon«t. M u l -
lique, número 132. Tolófono A-0143. 
Consultan diarias de 12 a 4. 
D R . O C T A V I O M 0 N T 0 R 0 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 2 n 4 p. m. Qaliano 
62. Teléfono A-4338. Clínica para 
pobres $1 al mes. 
27.W 30 n 
D r . C l a u d i o B a s t e r r e c h e a 
ALUMNO DE r,AS ESCUELAS DE 
PARIS Y V1ENA 
Garganta. Nariz y Oídos 
Coaoultas: de 1 a 3. Galiano, 1S. 
TELEFONO A-863L 
16074 31 en 
D r . P E D R O A . B A R I L L A S 
EspeclallRta de la Escuela de Par í s 
ESTOMAGO E INTESTINOS ' 
Connultas: de 1 a 3. 
Genios. 15. Teléfono A-«&»0. 
L'OOIO 31 d 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. De 2 a 4 
en Virtudes, 80. Teléfono A-0200. 
Domicilio: Concordia, número 84. 
Teléfono A-4230. 
31 d. 
D r . F I U B E R T O R I V E R 0 
Espodallatn en enfena edades del 
pecho. Instituto de Radiología y 
Electrlciaac: Médica. Ex-lnterno del 
Sanatorio de New York y ex-dlm;-
tor dn! Sanatr?lo "La Esperan-
za." Reina. 127'; de 1 a 4 p. m. To-
Itfonos 1-2342 y A-25S8. 
D r . O S C A R J A I M E 
ESPECIALISTA EX 
ENFERMEDADES DE LOS Nt^OS 
# Y TUBERCULOSIS 
Ismluul, 112. TeléfoM 
O—•ottaoi éo S a ft. 
31 d 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO OIRUÍANO 
Censnltaat de 1 a 8 p. m. 
Domicilie: Manrique. 126. 
Teléfono A-7418. 
'20819 SI d 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
ESPECIALIDAD EN VIAS URI-
NARIAS. 
Consultas: Luz. nOmero 16, altos; 
de 12 a S. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Sspeclsllsta en curar las diarreas, el 
estreñimiento, todas las enferme-
lades del estómago o Intestinos y 
a Impotencia. No visita. Consultas 
\ $1.00. San Mariano, 18. Víbora, so-
to de 2 a 4. Consultas por correo. 
D R . F E L I X P A G E S 
Cirujano de la Aooclaclón do 
Dependientes 
Habiendo regresado del extrnnjo-
ro reanuda sus consulten de 2 a 4, 
en Noptuno, 38. Teléfono A-5337. 
Domicilio: L, entre 25 y 27. Veda-
do. Teléfono F-4483. 
ta 18 • 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Nariz y Oídos. Maleedn, 
I I . altos; de 2 a 4. 
D r . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de Niños, Señoras y 
Cirugía en general. Consultas: 
CERRO. SIS. TBL. A-S715. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear." Cirujano Jel 
Hospital número L Eopetclallsta en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado. 60. Teléfono A-2558. 
D r a . A M A D O R 
Especialista lae enfenMedades del 
esté mace. 
TRATA POR UN PROCEDIMIEN-
TO ESPECIAL LAS DISPEPSIAS. 
UWCEKAS DEL ESTOMAGO Y L A 
ENTERITIS CRONICA. ASEGU-
RANDO LA CUBA. 
CONSULTAS: DE 1 a 3. 
Salud. 53. Teléfono A-6050. 
GRATIS A LOS POBRES. LUNES. 
MIERCOLES Y VIERNES. 
CXJTJí RADICAL Y SEGURA DE 
LA DIABETES. POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en Cuba, 37, al-
tos, de 1 a 4 y en Correa, esquina 
a San Indalecio, Jesús del Monte. 
Teléfono .1-2090. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curaclún de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en su clase). Cristina, 88. Teléfono 
i¡ 14-~.Ca8a Particular: San Lá-
zaro, 221. Teléfono A-4508. 
D r . J . G A R C I A R I O S 
Médico cirujano de las facultadas 
de Barcelona y Habana. Ex-lnterno 
por oposlclén del Hospital clínico 
de Barcelona, especialista en en-
fermedades de los oídos, garganta, 
naris y ojos. Consultas particulares 
de dos a cuatro. Amistad, 60, clínl-
Sa i>0obres: de 9 a 11 de la ma-
ñana, $2 al mes con derecho a con-
ai/m* y operaciones. Teléfono A-1017. 
D r . C A R L O S E . K O H L Y 
l*»rtoi y medletaa interna 
TratanUsoto científico, del Reu-
matismo. Asma e lofeoctones mixtas 
f,°ij0« ra*****»» •HHritirim 
Monte, (tt. ConoolUs te 2 a 4. Te-
léfono A-0096. 
3Í~dT 
D r . R 0 B E U N 
PIEL, SANGRE Y ENFER-
MEDADES SECRETAS 
Cnra^lón r íp ída por sistema mo-
dernísimo. Consulta.: de 12 a 4 
POBRES: GRATIS. 
Calle de Jesús María, 80. 
TELEFONO A-1332. 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corarfln, Pul-
mones, Nerviosas, Pial y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
S, los días laborables. Salud, nú-
mero Si. Teléfono A-S4Ú& 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Bayos X. Piel. Enfermedades se-
cretas. Tenso neosalvarskn para In-
í6^"116"- 0e 1 a 8 p. m. Teléfono 
A-5907. San Miguel, número 107. 
Habana. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrútleo de Terapéntlca do la 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
en enfermedades secretas de la pioL 
Consultas: de 3 a S. excepto los do-
mingos. Rau Miguel. 160. altos. Tr-
léfono A-4318. 
D r . V E N E R O 
paP^Jallsta en enlermedades seere-
tua- CorrUntes eléctricas y masajea 
vibratorios. Inyecciones del Neosal-
varsan. Consultas, de 11 a 12 y de 
• y media a 6, en Neptuno. «L l*-
W>aos A-S482 y F-1364. 
D r . J . B . R Ü I 2 
PJ^J^uJ^vos X. De Im Hosptta-
l t^ l ^ladelfta, New York y Nier 
• y S _ * " r » g « « « > i en enfermedades 
í, ™ . i - V 4 » ^ del riflOn por los 
¡ n y ^ d o n e s del 606 y 814. 
2* « A* alt0*- 13 y 
D r . J . D I A G 0 
Enfermedades secretas y de señoras. 
Cirugía. De 11 a 3. Empedrado, nú-
mero 10. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de 
sondas y del Hospital número Uno. 
c i r u g í a ' en gene ra l 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R -
M E D A D E S S E C R E T A S . 
INYECCIONES DEL 606 Y NEO-
SALVARSAN 
CONSULTAS: DE 10 A 18 A. M. Y 
DE 8 A 6 P. M. EN CUBA NU-
MERO. «0, ALTOS. 
81 eo 
D r . C L A U D I O F 0 R T Ü N 
Cirugía. Partos y Afecciones de 
Señoras. Tratamiento especial de las 
enfermedades de señoras. Consultas; 
de 12 a 8. Campanario, 14S. TeL 
A - M M . 
29179 31 d. 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en general. Bspeclalmen» 
jo tratamiento de las afecciones del 
>echo. Casos Incipientes y avanza-
loa de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas* diariamente de 1 a 8. 
Neptuno, 136. Teléfono A-19<M1. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE ÑUTOS 
Consultas: de 12 a 8. Chacta, 2L 
« s i oaouloa a Aguacate. Teléfo-
yo A - íflO*. f 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Ex-Jefe de la Clínica del Dr. P. 
Albarrán . Enfermedades secretas. 
Horas de clínica: de 9 a 11 de la 
mañana. Consultas particulares: de 
4 a 6 de la tarde. Señoras : horas 
especiales previa citación. Lampa-
rilla, 78. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamiento de enfer-
medades secretas. (Rayos X, co-
rrientes de alta frecuencia, afart-
llcos. etc). en su Clínica, Manri-
que, 66; de 12 a 4. Teléfono: A-4474. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de '«a B. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Mlérco-' 
les y Viernes, de 12% a 2%. Ber-
naza, 32. 
Sanatorio, Barrete. . Guanaba-
coa. Teléfono 6111. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a 8. 
San José, 47. Teléfono A-2071. 
291S3' 
D r . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDA-
DES DE NISOS. 
CONSULTAS: DE 1 A 8. 
üuc. 11. Habana. Teléfono A-1886. 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Especialista de la escuela de Parts. 
Enfermedades del eetúmago o Intes-
Inos por el procedimiento de los 
loctores Seyen y Ylnter, de Parts, 
lor análisis del Jugo gástr ico. Con-
nltas: de 12 a 8. Prado, número 70. 
D r . A L V A R E Z R U E L L A N 
MEDICINA GENERAL. CONSUL-
TAS, DE 12 A 8. 
AGOSTA, 29, ALTOS. 
D r . M . A U R E U 0 S E R R A 
Médico Cirujano del Centro Aatnria-
n« v del Dispensario Tamayo. Con-
sulta: de 1 a 8. Aguila. 98. Telé-
fono A-8818. 
D r . A L F R E D O R E C I O 
Partos y enfermedades de seflo-
•a». enfermedades de niños < me-
lle í na, elrngfa y ortopedia). 
Consultas i de 12 a 6. 
3aa Nicolás, esquina a Trocudero. 
Teléfono A-4860. 
D r . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en enfermedades se-
:retas. Habana, 49, esquina a Tela-
l l l l o . Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 8 y media a 4. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposlcldn de la Fa-
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 60. Te-
léfono A-4544. 
D r . G A B R I E L C U S T O D I O 
Gareranta, nati» y etdoo. 
Gervasio. M i de 13 • A 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: De 12 a 
A 18. esquina a J. Vedado. Telé-
fono F-1229^ 
D r . L A G E 
Eemnrtoldes y enfermedades snci» 
tas. TraTamlentoa rápMos y eftta-
HAKA'TA, N X M liW, ALTOS, 
CONSULTAS. DE 1 A « 
D r . H . A L V A R E Z A R T I S 
Bnfenaodades de la Garganta. Narla 
y Oídos. Consultas i de 8 # S. Coo-
ealado, número 114 
D R . B . 0 Y A R Z U N 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Apllcacldn Intravenosa del 614. 
Consultas de 2 s 4 San Rafael, 
36, altos. 
C 0509 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estomago e Intestinos, excluatra-
•ente. Cftnsultasl de 7% a a. 
K. 7 de 1 a 2 n. m. Lamparilla, 74, 
T e I « b n o A-33S2. 
D R . C . M . D E S V E R N I N E 
De las Facultades de New York, 
Pa r í s y Madrid. 
Vías respiratorias. 
Consultas: Lunes. Miércoles y 
Viernes. 
Cuba, 52; de 1 a 4. 
28258 21 í 
LABORATORIO CIONICO 
DEL 
D r . A L B E R T O R E G O 
Reina, 06. Teléfono A-2850. Habana. 
Exámeneú clínicos en general. 
Especialmente exámenes de la san-
gre. Diagnóstico de enfermedades 
secretas por la reacclfin de Was-
sermann, $5. Id . del embarazo por 
la reacción de Abderhalden. 
C C U L i M A S 
D r . A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS POBRES: 
I I A L MES. DE 12 A 2. PARTICU-
LARES: DE 3 A 5. 
Sao Nloolás, SS. Teléfono A-80S9. 
31 d 
D r . S. A L V A R E Z G U A N A G A 
OCULISTA 
Consultas; de 1 a S, tardo. 
Prado, número 70-A, TeL A-480t. 
D r . D E H 0 G U E S 
OCULISTA 
Consultas de 11 a 12 y de í a 8, 
Teléfono A-S940. Aguila, número 94. 
53W li d 
D r , J u a n San tos F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de • a 11 
r de 1 a 3. Prado, IOS. 
31 d 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Oculista del Departamento de Sanl-
iad y del Centro de Dependientes 
leí Comercio. Ojos, nariz, oídos y 
jarganta. Horas de consulta: De 11 
i . m. a 12 (previa ci tación). De 2 
i 4 p. m. diarlas. De 4 a 6 p. m. 
nartes, Jueves y sábados, para po-
jres 1 peso al mes. Calle de Cuba. 
140, esquina a Merced. Teléfono 
4-776fl. Pat. F-1012. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jefa de la Clínica del doctor J. 
iantos Fernández. 
Oculista del "Centro Oallego." 
De 10 a S. Prado, 105. 
2GS42 30 n 
C Ü U U A m D E N T I S I A S 





Ha trasladado provisionalmente an 
Gabinete Dental a O'Rellly B8( al-
tos. Consultas de 8 a 12 y de 2 a 6. 
29184 31 d. 
D r . J o s é M . E s t r a y i z y G a r c í a 
CIRUJANO DENTISTA 
especialista en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. Precios módl-
job. Consultas: de 9 a 11 y de S 
i 6. Neptuno, número 137. 
GABINETE ELECTRO DENTAL 
DEL 
D r . A . C O L O N 
10, SANTA CLARA. NUMERO 1», 
entre OFICIOS e INQUISIDOR. 
>peraclone8 dentales con garant ía 
do éxito. Extracciones sin dolor ni 
peligro alguno. Dientes postizos de 
lod¿0k los materiales y sistemas, 
fuentes fijos y movibles do verda-
dera utilidad. Orificaciones, Incrus-
•sclones do oro / porcelana, empas-
tes, etc., por dañado que esté el 
l íente , en nna o dos sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a períeecUn. ma-
xilares artificiales, restauraciones 
(aciales, etc. Predos favorables a 
todas las clases. Todos loa días de 
b a. m. a 6 p. m. 
29821 31 d 
D r . M O N T A N O 
CIRUJANO DENTISTA 
H r trasladado au gabinete a Indus-
trtk. 109. Teléfono A-5878. 
mmmmmmmmm̂mmmam 
C A L L I S T A S 
A L F A R 0 , C a U i s t a 
Muy reputad» j bien conocido. Sin 
cuchilla ni dolor: 91. 1S. Habana. 
78. Teléfono A-3900. Pasa a do-
micilio. 
80713 t • 
V i c t o r i a P a s t o r , v i a d a d e 
B r i s t o l \ 
QUIROPEDISTÁ 
Ofrece sus servicios en i;t calle 
le Luz. número 84. altos, npras' de 
} a 12 y de 2 a 6. Avisando ... dmh 
- — - r i S a . Teléfono A - l a * 
F . T E L L E Z 
QUTROFHDISTA CIENTIFICO 
Especialista en callos, n f l u , exo-
tosis, onlcogrlfosls y todas Hs afee-
clones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropédlco. Consula-
do, 73. Teléfono A-G178. 
Q U I R O P E D I S T A S 
REY-MONTES DE COA 
En esta casa, úni-
ca en Cuba. se 
prestan servicios 
de Pedicuro, ma 
nioni-e, masajee, 
shompoo y depila-
c i ó n . Horas: de 7 
a 7; los sábados 
hasta las 10; loa 
iomlngcs de 7 a 
12. Abonos desda 
|1.00 mensual. Be 
pasa a domicilio. 
Tratamiento de loa 
Sea por corroo. Pida un folleto, eptuno, S y & Teléfono A-3817. 
P r o f . A L O N S O 
QUIROPEDISTA Y MANICURE 
Procedimiento científico para la 
extirpación total de los callos. Cu-
ración de las uñas encarnadas, sin 
operación sangrienta a l dolorosa. 
Masaje facial. Obispo, 83, altob. 
Teléfono A-ÚOTT 
20012 7 • 
L A B O R A T O R I O S 




A N A U S I S D E O R I N A S 
Completo: f2.00 moneda ofldaL 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. So practican 
anflllsls de todas clases. Salud, 60 
(bajos). Teléfono A-8922. 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R 1 G A I N 
Comadrona facultativa de la 
elación Cubana" y "La Bondad. 
Reolbs órdenes. Sscobar, número 
23. • 
25268 
E L E C T R I C I S T A 
J u a n G u e r r e r o A r a g o n é s 
r de Roparaelón A 
Eléetrlcos. 
srrato, 14L Teléfono A-6BSS. 
29182 31 d. 
A R Q U I T E C T O S 
R U B E N D I A Z I R I Z A R 
ARQUITECTO, INGENIERO C I V I L 
Planos, Presupuestos, Direccio-
nes Facultativas, etc Trocadero. 65. 
Teléfono A-3538. 
298S4 10 o 
M A S A J I S T A S 
INSTITUTO DE MASAJE 
Y GIMNASIA SUECA 
Bric Norllng. Anua Albrecht, D i -
rectora. Especialista en masaje, 
con 13 años de práctica eo Lon-
dres con el doctor Russel y otros. 
Diplomas de los Institutos Cen-
trales de Suecla. Línea, entre F 
v O. Teléfono F-4239. Horas do ofi-
cina de 12.30—130 p. m. 
30278 14 e 
GI R O S D E 
L E T O A t S » 
HIJOS DE B. I B O U E U E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s » 3 6 . H a b a n a 
lEPOSITOS y Coantaa eo-
rrtentes. Depósitos de Talo-
res, hadándose cargo da ca-
bro y remleldn de dividendos o la-
tereses. Prestamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e Industriales. 
Compra y venta do letras de cambio. 
Cabro de letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena. Giros sobre Jas prlncl-
psles plazas y también sobre los pue-
blos de Eepafia, Islas Baleares y Ca-
narias. Pagos por cable y Cartas do 
Créd i to 
J . B a l c e l i s y C o m p a ñ í a 
S. en O. 
A M A R G U R A » N t S m . 3 4 . 
A CBN pagos por «1 cabla y 
j i glrsn letras a corta y larga 
&rj vista sobro New York. Lon-
dres. Par í s y sobre todas las capí 
Jalea y pueblos de Espafia a Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
^ROTAlT- **T,r03 «'•ntra laceadlos 
1 
N . G e l a t s y C e m p a n í a 
IOS, Afn la r . 1M. ••qnlna a J u M r g u -
ra. l i a o m pagos par el «abla, f«-
ollltaa cartas de crédi to y 
glxaa letms a carta y 
larga vista. 
|ACBN pagos por/cabla, giran 
letras a corta y larga vlata 
sobre todas las espita leo y 
ciudades Importanteo de loo Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, asi 
come sobre todos loa pueblos de 
Espafia. Dan cartas de crédi to so-
bre New York, r i ladelfla, New Or-
leaos, San Francisco. Londres, Pa-
rta, Hamburgo. Madrid y Barcelona. 
Zaldo y Compañía 
C u b a , n ú m e r o 7 6 y 7 8 
B OBRH Nneva York, Nueva Orleans, Veracrua, Méjico, San Juan de Puerto Rico, 
Londres^ Par ís , Burdeos, Lyon. Ba-
yona, Hamburgo, Roma, Ñipóles , MI -
Un, Gúnova, Marsella. Havre, Lolla, 
Nantea, Saint Qjilntfn. Dleppo, To-
louao, véncela, Florencia, Tur ín , Me-
slna, etc., asf como sobre todas las 
capitales y provincias de 
KSFA9A E ISLAS CANARIAS 
& LAWTON CHILDS Y CO. 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANCARIO 
TIRSO EZQUEOBO 
BANQUEROS. — O ' R E ü X r . A 
Oaaa or lg lmlmonU esta-
blecida en U4A 
Í
4CB pagos por cabla y gira 
letras sobre las principales 
ciudades da los Estados Uni-
do* y Europa y con especialidad 
sobre España . Abre cuentas co-
rrientes coa y sin Interés y hace prés-
tamos. 
Teléfono A-USA Cable i CMlda. 
(FUNCION CORRIDA.) 
La policía c«creta 
que nunca está «n el secreto 
de robo alguno, sin duda 
cobra dei Estado sueldo 
por hacer que hace; vamos, 
por no hacer nada de bueno 
ni de malo; por tener 
paral cobrar un pretexto. 
Esta afirmación n© eg mía, 
Iqué ha de ser: Es de don Pedro 
Pérez y de Doña Rita 
López que el lunes salieron 
a dar una vuelta juntos... 
por casualidad, pues eHos 
casi nunca salen juntos 
ni aicompañados, y fueron 
robadoa y 8aqueados 
mientras daban su paseo. 
Don Pedro illerva en la Habana 
diez lustros; ocho lo menos 
casado con doña Rita, 
y doña Rita, yo creo 
otros tantog con su esposo, 
sin tener hijos ni nietos 
ni cosa que se parezca 
a descendencia. Vivieron 
y viven ©n Paz perpetua 
y en casa propia, comiendo 
de cantina, no cuidándose 
de criados, ni de enredos 
de vecindad, él ganando 
sin cesar, ella en domésticos 
cuidados; él en La callo 
y ella en casa. Por supuesto, 
en sus años de casados 
se hicieron niutuos obsequios 
de algún valor, en las fiestas 
onomásticas (a ejemplo 
de la moda) y en lo8 dulces 
días de dulcos recuerdos, 
al cumplir el matrimonio 
un año más. 
Los dos viejos 
(porque ya lo son) ol lunes, 
por ser Navidad, salieron 
a dap una vuelta juntos, 
y al volver de su paseo 
hallaron la casa abierta, 
robada: Prendas, d'nero. 
ropa, con todo cargaron 
los cacoB i y no los vieron 
ojos humanos, de día, 
a plena luz de los cielos! 
Doña Rita está de muerte, 
dado a loe diablos, don Pedro, 
porque dió parte y el parto 
fué parte de mil molestos 
trastornos, pues la justicia 
no descubre ni un pimiento 
robado y causa molestiaig 
inevitables. 
Tenemos 
en este robo un detalle 
interesante en extremo: 
al pie de un Oscaparato 
se halló una liga, un modelo 
d^ ligas, de seda Manca 
y hebilla de oro; en ol centro 
dos iniciales grabadas: 
A. B-
Pues a pesar de esto, 
ni rastro; los asaltantes 
tranquilamente se fueron 
con lo robado y no es fácil 
que se pueda dar con ellos. 
Pero es lo tr'ste, lo horrible, 
lo inaudito, lo estupendo, 
que don Pedro y doña Rita 
por causa de este suceso 
lamentable, están de monos, 
puos él dice:—Si ai lo menos 
te hubieras quedado en casa 
y te dejas de paseos 
ridículos, de seguro 
no nos roban- v 
* —Ya lo creo 
le responde; por las fuerzas 
hercúleas que yo tengo, 
por mi valentía. Vamos, 
hombre; de veras celebro 
haber salido; s'- en casa 
como de costumbre, quedo, 
me asesinam, me estrangulan, 
me matan. „ . 
Y ©1 vil don Pedro 
respondió.—:Quiá! Tal fortuna, 
doña Rita, no la sueño 
ni ia soñé nunca, nunca. 
No sabe que fué primero. 
si decirlo o recibir 
un bofetón tan tremendo 
que empezaron los oidos 
a cantar con tal aliento 
que ni Stracciart en Tra-viata, 
y después, pum otro nuevo 
y otro y otro. 
' E l dosdlchado, 
inútil ante aquel fuego 
graneado, furibundo, 
no le quedó más remedio 
que abrir la reja gritando: 
¡ socorrooooooooo! 
Pues, señor; bueno: 
doña Rita dice al juez 
que en cuanto salga don Pedrc 
Baldrá ella, o acompañada 
o sólita, es© es lo menos; 
©ero quedarse de víctima 
C o r r e c c i o n a l e s 
A u t o m ó v i l a r r o l l a , 
d o p o r u n t r e n 
1 En la calle de Po-í^ ^ 
Estación c4tra!, e f ¿ ^ ^ * I 
clonado ei autómóW, n ^ 0 ^ ^ 
cuyo ''chauffeur m T ^ U ¿ ^ o 
be-lle vecino de la c X d e A ^ ^ ^ -
encontraba comiendo en t * 
Guajira", esíablecida ^ * ^ "U 
Próximamente a las ^ c M t « S 
che pasaba por allí el mnW í ^ no-
vana Central núm^o ^ r de la Ha, 
traba cinco carros'de c a L T ^ 
dirigía a los muelles de V * J ^ «* 
. Según el motorista L Í S ^ 
domiciliado en la I S e d? v1 ^ e a , 
mero 109, en Guanablct \ ^ & 
cía el motor y ai panar 
antes indicado a c o ^ j S J . 1 ^ 
J automóvil, que cenias l u ^ ? 1 ^ 
g e s t a b a sobre * l í n e ^ ^ 
E l "chauffeur" refirió que al c I 
Ja campana del motor salió df,»?11» 
da y se puso a dar "cranqner^011-
fin de apartar la máquiniT de ^ 61 
lugar; que cuando efectuaba t J T 1 
ración, los transeúntes. o u r J ^ - ^ " 
cuenta del peligro. le g^a^n 
tortrta para que detuviea la m a S ' 
fiel tren, lo que no efectuó C W . ^ 
que a no ser porque él ge n u t o V 
l iunto a lautomóvil hubiera aidê n'3'5 
to por el convoy. mUei" 
E l automóvil quedó destroradn ^ 
^ • a a c o ra y un p^.e 
Su dueño, Aquilino Plvei-o «e^-
de San Joaquín y Cristina, apr^a lí 
maquina en $800. «-precia la 
R o b o e n M i l a g r o s 
El señor Ramón Díaz Martíne? «i 
regresar ayer de paseo a su L L V 
lio. calle de Milagros entre 8 t f t 
el barrio de la Víbora, pudo obsí1 
var que estaban abiertas las nuení" 
Practicndo un registro echó de 
nos la cantidad de doce pesos en efen 
tlvo y además prendas de oro v hrt 
liante quo estima en 52 pesos. Por sÍk 
pechas de />e hubieran sido los 
res de «*te robo fueron detenidos «i 
moreno Fermín Martínez Calderón de 
16 años de edad, y el español Mann-i 
Garría Pena, vecinos, respectivamen-
te, de Aguila 116 y Lawton 97. 
Ambos fueron presentados ante e1 
señor Juez de guardia diurna, y des-
pués de haber negado los cargos que. 
daron en libertad. 
¿Cuál es ei periódico de ma-
yor circulación? El DIARIO 
DE LA MARINA. 
E L G R A N 
E s p e c i f i c o N a c i o n a i 
C O N T R A T O D O S 
L O S C A T A R R O S 
jIfiaiiiillllllliyiiJlllllllllllM 
í L I C O R B A L S A M t ó 
1 
Vi,"' ^ ^ 
I 
L - *>nocido ha f l to < ^ Í ] 
"«caanenté Ia5 enflermejg 
^ P e ^ d ? l a p e í ^ d a t o » 
^ « i b d a a d e l a c ^ d e C u t e y n 
A l pon MAYOR ̂ VÉNPÍ^ 
A r f a d o 3 3 | H A B A N A c 
L i c o r B a l s á m i c o 
B R E A V E G E T Í l 
D o c t o r G o n z á l e z 
E N F A R M A C I A S . 
Depósito al por miyor: 
D r o g u e r í a S a n J o s é 
Habana y Lamparilla 
Teléfoao A-2S86. 
fi 4 5 5 é 
prop'clatoria, en 
corizón v alma ¡los fostoro. 
que ya pi&den los rateros 
volver por muebles Y <;?ff" 
si pueden cargar con elios. ^ 
vió* 
^ i t i e i a o r e ¿ u d e I V Í 6 j L > x a r í o c í e i a i v i a r m a ^ JÉ. J 
C T G A R R O S O V A L A D O S 
: 
Ulí lMOS CABlfS 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
El Gobierno inglés ha notificado a 
ja Embajada de ios Estados Unidos 
que se ha dado libertad a cuatro ame. 
ilcanos que estaban internados como 
coii*PiradoreS en eí levantamiento da 
Irlanda. 
REEMPLAZARA A LANSING 
Washington, diciembre 30. 
El coronel Housc, íntimo del presi-
dente Wilson, niega la noticia que se 
viene propalando de quo reemplazará 
a Mr. Lansing en la Secretaría de E<?. 
tado. 
JOFFRE DE VACACIONES 
París, diciembre 30. 
El mariscal loffre se halla disfru 
toado de unas bien ganadas vacado-
jies de Navldad. 
NUEVO SUBMARINO INGLES 
Washington, diciembre 30. 
Según aviso recibido en los centros 
oficiales, Inglaterra está construyen-
j do unos submai-inos de cuatro mil to 
; Keladas de desplazamiento y un andar 
• de treinta v cinco nudos. 
ESPAÑA NO APOYA A WTLSON 
IondreRi diciembre 30. 
En despacho de Madrid se dice que 
el gobierno español ha decidido no 
apoyar la nota de Mr. Wilson. 
LA CONTESTACION DE ESPAÑA 
Madrid, diciembre 30. 
La contestación del gobierno espa-
ñol a la ota d€I presidente Wilson 
será entregada esta noche al Embaja-
dor de ios Estados. Unidos en Madrid 
y publicada mañana en los periódi-
cos. 
LA CONTESTACION DE LA "EN-
T E N T E " 
París, dicenxbre 30. 
"Le Petit Parisién" anuncia que la 
contestación de la Entente a la nota 
alemana será presentada esta noche 
al Embajadod de los Estados Unidos y 
publicada mañana. Es un extenso do-
cumento en el cual se explica que las 
pof iicias centrales son las responsa-
bles f'.o la guerra actual y se reclama 
que* se hagan legítimas reparaciones 
v restituciones. Dice que Alcmania al 
U h 3Q10BESO T R A S M I T E E L 
C A T A R R O . U n 5 0 L Q F R A S C O D E E M U L 5 I D H C R E O S O T A D A 
R A B E L 
I D C U R A . 
A P L A C A 5 I C n P R E 
T O S . 
I no formular las condiciones ©n qne es-
tá dispuesta a concertar la paz, ha 
suprltnid0 por anticipado toda base 
¡ pw'a entablar negociaciones. 
Las notas en favor de la paz pre. 
sentadas por las naciones escandina-
vas han llegado ya ai Ministerio de 
| Asuntos Extranjeros. 
E L GENERAL MANUEL DIEGUEZ 
Ciudad de Méjico, Diciembre 30 
El general Manuel Dléguez, Gober-
nador de Jalisco, ha sido nombrado 
jefe de las fuerzas carrancistas que 
operan al sur de Chihuahua y que 
emprenderán una campaña contra 
Pancho Villa. 
FALLECIO STRAU.SS 
Berlín, Diciembre 30 
En despteho de Viene se anuncia el 
fallecimiento del famoso compositor 
Eduardo Strauss, autor de los famo-
üos valses que 1 levan su nombre. 
OTRA NOTA DE WILSON 
Berlín, Diciembre 30 
Las notas escandinavas en favor 
de la paz han sido presentadas en las 
cancillerías austríaca y alemana. 
Se ha sabido que el Presidente Wil-
son ha enviado a los beligerantes 
una segunda nota explicativa de la 
primera. Esta segunda nota no será 
presentada aquí, porque la contesta-
ción de Alemania prueba que su go-
bierno ni interpretó la primera nota 
en su verdadero sentido. 
FELICITACION DEL KAISER 
Amsterdam, Diciembre 30 
E l Emperador Guillermo ha envia-
do un mensaje a] general ven Bls-
sinef. que se encuentra en Bruselas 
sufriendo un ataque de pulmonía, fe-
licitándole por su labor en Bélgica. 
E s t a d o s U n i d o s 
PROBABLE HUELGA EÍN LOS ES-
TADOS UNIDOS 
New York, diciembre 29-
Después de una conferencia cele, 
brada aquí hoy por los jOfes de las 
cuatro hermandades de los empleados 
ferroviarios, se enviaron por telégrafo 
circulares especiales a los cuatrocien. 
tos mil miembros de dichas hermanda-
fles, para que sean ellos los que asu-
man la responsabilidad de la medida 
que deben tomar las hermandades fe-
rroviarias en sus controversias con 
las compañías de ferrocarril sobre la 
ampiiación e lnterpretación de la ley 
Adamson. 
Los jefeg se negaron a decir si la 
medida era una amenaza^ velada, de 
votar ir a la huelga, semejante a la 
que d'ió por resultado la ley de la jor-
nada de las ocho horas. 
E L PROBLEMA MEXICANO 
Washington diciembre 29. 
Dícese en los altos círculos oficiales 
qne los Estados U^dos están conside-
rando seriamente modificar su actl. 
tud hacia Carranza, siendo posible que 
se retire Pershing presindieMdo de la 
cuestión del Protocolo, 
Las autoridades militares se dice 
D E N E W Y O R K 
L O S B Ü I C K S E R A N E X H I B I D O S E N 
E L H O T E L A S T O R D E L D O S 
A L D I E Z D E E N E R O 
DURANTE ESOS DIAS SERAN 
EXHIBIDOS LOS ULTIMOS MO. 
DELOS DE LOS CARROS DE 
MAS ALTA CONSISTENCIA 
Y MEJOR CONFORT 
Por primera vez * t i los ctoco año* 
nue lleva de construido el Hotel As-
(or, se verificará en su gran "Roof-
Garden" la exhibición de los «utos de 
1917. Solamente un número reducido 
de carros, considerados todos como lo 
de mejor confort y mayor resisten-
cia, se exhibirán. 
Entre los carros que serán presen, 
tados en esta exhibición, so hallarán 
los BUICK, nuevos modelos, los que 
después de esta gran exposición en la 
quo tomarán seguramente alguna su-
perioridad, serán exhibidos en el graft 
nalón de la firma BUICK, establecida 
en Broadwav 55. Los tipos de carrea 
auo exhibirá BUICK, serán LhnOnsL 
nes, Town Cars, Sedan y Oupes. 
Sábese que muchos de estos mirón 
serán conducidos inmedíaf^mente a 
eKta ciudad. La demanfla de los ca-
rros de seis cilindros se ha sobre 
pu^to a todos los cálenlos hechos, y 
de ahí que BUICK se haya convertido 
en el PRIMER PRODUCTOR de au-
tos de seis cilindros. 
Otros muchos grande» carros ame-
ricanos serán también exhibidos en 
ti "Roof-garden" del Astor. Créese 
¡pie será esta la más importante ©xhl. 
j&fón del año, por la calidad de los 
carros cine serán expuestos. 
,£7904 5 i - -
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
E N L A F A B R I C A E S D O N D E V D . D E B E C O M -
P R A R S U E Q U I P A J E 
" E L M O D E L O D E P A R I S * * 
H A B A N A , 116. 
' T H E T O U R I S T " . O ' R E I L L Y , 87 J 
3 U n T ü 0 5 0 5 M O D E L O S . 
F ^ F A R f l O F E R A v R E C E P C I D I I E S 
7 
EMTI5¿] PLATAyDRD.BRDCADD5 
E P I R A ^ 0 5 D E " I b [ i 0 3 l 2 5 C Q l O R E : 5 , B o R Q A M 5 Y L ! ü O f j 
P I & A E L C A T A B R O I L Í ^ T R A k O . 
P z f OTA W A I Í S ^ W K 
C f l 5 A I t S T E R M A C I O h A L S f t M R f t F A E L I S 
que consideran que no existe ningún 
motivo de carácter militar que justfi-
que la presencia de Pershing en Mé-
xico. 
LA PROSPERIDAD AMERICANA 
New York, diciembre 29. 
Los peritos financieros manifesta-
ron hoy ^n la reunión de la Asocia-
ción Americana para el fomento d* 
las cienc'as que la terminación de 'a 
guerra no será causa de que cese la 
prosperidad americana. 
E l com€rcio internacional después 
de la guerra continuará desarrollán-
dose bajo las mismas condicioneŝ  
ALABANZAS A MENOCAL 
New York, diciembre 29. 
Log despachos recibidos de la Ha-
bana anunciando que Menocal ha anu 
lado la ilegal emisión de bonos del 
Ayuntamiento de la capital de Cuba, 
san sido muy comentados en los círcu-
los financieros, en donde se oyen ala-
banzas a Cuba por su buen sentido y 
su rest̂ tud asunto» de esta índole-
nar el paĝ o de los empleados de la 
provincia. 
E l Coronel Hevia estuvo conforme 
con la opinión del señor Bustillo, de 
recordar al Alcalde la obligación en 
que está, de cumplir lo estatuido en 
lai LeyeS. 
E l Tesorero Provincial se consti-
tuirá hoy en el Municipio con el 
propósito de hacer efectiva la suma 
que se adeuda al Gobierno y si no 
se le hace entrega de la misma, el 
Gobernación se incautará de la Cala 
de la Tesorería Municipal. 
Tenemos entendido que el señor 
Secretario de Gobernación comunicó 
al señor Presidente de la República 
GRAVE C O N f l i a o 
EN EE GOBIERNO 
PROVINCIAE 
E l Ayuntamiento <lo la Habana de-
be al Consejo $27,000.—El Gober-
nodor no ha podido ordenar el pa-
go a los empleados provinciales. 
— E l señor Bastillo visitó al señor 
Secretarlo de Gobernación. 
E l Gobernador de la Provincia, se-
ñor don Pedro Bustillo, visitó ayer 
tarde al señor Secretario de Gober-
nación, Coronel Aurelio Hevia, con 
el propósito de informarle que el Mu-
nicipio de lo Habana ha dejado de 
enviar a la Tesorería Provincial la 
suma de $27,000, cantidad que ha 
recaudado como impuestos del Con-
•ejo. 
Esa anomalía solo tiene como cau-
m. el estado caótico porque atravie-
sa el Consistorio, habiendo dado mo-
tivo a que no se haya podido orde-
B o u q u e i de N o v i a . C e s -
tos, f tamos . C o r o n a s , C r u -
ces , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a -
l ó n . A r b o l e s f r u t a l e s y de 
s o m b r a , etc . , e t c . 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y 
f l o r e s 
Pida catálogo gratis 1916-1917 
A r m a n d y f i n o . 
O F I C I N A Y J A R D I N : G E N E R A L 
L E E Y S. J U L I O . M A R 1 A N A C 
T e l é f o n o A u t o m á t i c o : 1 - 1 8 5 8 . 
T e l é f o n o L o c a l 1-7 j 70S1. 
lo que acontece en el Ayuntamiento, 
estando conforme el general Meno-
cal en que se haga cuanto sea nece-
sario para normalizar la marcha del 
Municipio. 
E l e n t i e r r o . . . . 
i V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
FRENTE A LA ESTATUA 
La Banda del Cuartel General tocó 
una marcha fúnebre al pie del monu-
mento a Maceo al tiempo de pasar 
frente a éste el cadáver del Ilustre 
oscultor-
EN E L CEMENTERIO 
El señor Tornielll, de la Legación 
de Italia, en nombre de ésta, de la Co-
lonia italiana y de los farmiliares del 
extinto, dió a todos las gracias. 
ESTAFA DE 250 PESOS 
Ayer se presentó e nía Jefatura de 
la Policía Nacional Raimundo Pérez 
Rodríguez, vecino de la calle de Ayes. 
terán número 11, denunciando que el 
día 27 del actual alquil óun faetón a 
un individuo desconocido para que lo 
trabajara, con la obligación de entre-
garle tre?! pesos diarios, y que como 
dicho individuo no ha endido cuenta 
ni le ha devuelto el coche en cuestión. 
?.e considera e&tafado en la suma de 
S250. 
D E L A I S L A 
Sagua la Grande, Diciembre 29. 
Hace unos momentos fué agredido 
a tiros Saturnino Pablo Domín-
guez, alto empleado dé la "Cuban 
Central", por el joven "Virgilio Casa-
ñas. Las causas que motivaron la 
agresión fueron diferencios en el tra-
bajo. Domínguez resultó ileso y el 




COMIENZO DE ZAFRA 
Esta mañana a las cinco dió comien 
zo en e-I Central Amalia, ubicado en 
el barrio de Coliseo perteneciente al 
término municipal de Limonar y pro-
piedad de Laurentlno García, la zafra 
del corriente año. 
También comenzó la miolienda en 
é] central Flora, situado en ©1 térmi-
no municipal de Bolondrón. 
En ninguno de los dos ingenios ha 
ocurrido novedad. 
HERIDO DE UNA PUÑALADA 
En el Gabriel fué herido de una pu. 
ñalada el mestizo Florentino Díaz, 
eiendo su agresor Elcmterio Chavez, 
cuc fué detenido on unión de su hijo 
Priscihano, cómplice del delito en la 
finca "La Torre." 
CAÑA QUEMADA 
En la finca Mosa, situada en el ba-
rrio de San Luis. Nueva Paz, se que-
maron diez mli arrobas de caña pa-
rada . 
Como presuntos autores del incen-
dio fueron detenidos Inés Martmez, 
Nemesio González, Froilán Martínez, 
Nieves Pérez y Ensebio González. 
IOS PANADEROS DE GUANA! A Y 
E l Alcalde Municipal do Guanajay 
ha comunicado a la Secretaría de Go-
bf rnación que en la noche de ayer se 
reunieron los panaderos de aquella lo. 
calidad v acordaron solicitar de los 
dueños de panaderías f aumento de 
los salarios que actualmente dlsíru-
tan, amenazando con levantarse en 
huelga si no se accedo a su petición. 
Se realizan gestiones encaminadas 
a evitar el conflicto. 
EN UNA REYERTA PERDIO LA 
VIDA 
E l Alcalde Municpial de Jignaní ha 
comunicado a Gobernación que anoch« 
«orno a las siete en una reyerta sos-
tenida entre Braulio Corrales y Joa-
quín Armas este último de 17 anos 
de edad, ambos vecinos del barrio de 
Bairo resultó muerto de un disparo 
de revólver el Armas. E l suceso ocu-
rrió en Contramaestre, siendo deteni-
do el autor d)cl homicidio. 
M o v i m i e n t o d e b u q u e s 
Phlladelplila, Diciembre 29, 
Despachado: vapor Elizabeth W., 
Vita, Cuba. 
lialtimore. Diciembre 29. 
Despachado: vapor Cía vérosle, (In-
gles), Felton. 
SaUetron: vapores rFednes, (norue-
go). Habana; Dcvis, Presten. 
Cape Hcnry, Diciembre 29. 
Pasó: Stcamcr Absalon, (danés), 
Ouba para Baltimore. 
Newport News, Diciembre 29. 
Entró: vapor Joseph J. Ouneof (no 
ruego), Port Tánamo. 
Jacksonvilie, Diciembre 29. 
Salió: vapor Dictator, (noruego), 
Habona. 
Salió: vapor Munisla, Habana. 
Tampa, Diciembre 29. 
Salió: goleta Gardner W. Tarr, Oár 
denas. 
Port Eads, Diciembre 29. 
Salló: vapor Belvernon, (noruego), 
Santiago. 
Port Arthur, Diciembre 29. 
Entró: goleta Doanc, (inglesa), Ha 
baña, 
Boston, Diciembre 29. 
Salió: vapor Esparta, puerto M-
món vía Habana. 
B a l ó n P i e 
BAI/ON PIE 
Señor Cronista de Sports de DIA-
RIO D E A MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor nuestro: 
Me complazco en comunicarle que 
en Junta General de socios celebra-
da en el ocal del Centre Cátala, el 
día 15 del actual, quedó constituida 
esxa sección con el nombre de Cata-
lunya, ssendo bus propósitos el fo-
mento y práctica del juego de foot-
ball assoclation. Se elegió la Junta 
Directiva que ha de reglrlai, la cual 
quedó constituida en la siguiente for-
ma: 
Presidente: Joaquín Muntal; Vice-
presidente: Joaquín Vidal; Tesorero: 
José Murillo; Vlcetesorero: José Gre-
gori; Vocales: José A. Veciana; Juan 
Paniies; Arcadio Comas y Andrés 
Avellanet. 
Todo lo cual lo pong o en su co-
nocimiento para los fines consiguien-
tes. 
Me es grato ofrecerme do usted 
affmo. £. s., 
E . Sánchez Martí, 
Secretario. 
L A Z A R Z U E L A 
Ti^ne siempre mercancías de pri-
mera y baratas. Un gran surtido de 
colchoneitao, fraasadas, sobrecamasg 
sábanas, fundas y almohadas. Espe-
cialidad en miraguano. 
Neptuno y Campanario 
V A P R E C I O S B A R A T O S 
M i m b r e s de t o d a s d * * 
ses . M u e b l e * M o d e r -
n i s t a s , p a r a c u a r t o , 
c o m e d o r , s a l a y o f i c i -
n a . C u b i e r t o s d e P l a -
t a . O b j e t o s de M a y ó -
l i c a » L á m p a r a s . P i s i -
nos 
" T O M A S F I L S " . 
R e l o j e s d e P a r e d y 
de B o l s i l l o . J o y a s f i -
nas . 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
M é d i c o de Tuberculosos y de E n -
fermos del Pecho. M é d i c o de n i ñ o s . 
E l e c c i ó n de nodr izas . Consultas de 
I a 3 . Consulado, 128. 
E Y Ca. 
OBRAPIA Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A , 16) 
E n t r a d a s d e Cabo ta j e 
Diciembre 28 de 1916. 
ENTRADAS 
Cuba. Habana. López, efectos. • 
Cuba, Santiago Cuba, García; efee* 
tos. 
Matanza3 Teresa, Casal; efectos. 
Matanzas, Matanzas, Sllvera; efec* 
tos. 
Cárdenas; Marra del Carmen, Va-* 
lent, 80 ppas. agtte. 
Cárdenas: Julia, Alemany, 50 pu 
pas agtte. 
Cárdenas, Rosita. Alemany, 250 sa-
cos y barriles azúcar, 40 ppas. agrtte* 
Cabañal, María del Carmen; BoScü 
lastre. 
DESPACHADOS 
Matanzas, Matanzas. Sllvera, 
Cárdenas, Unión; Valent. 
Cárdenas, María del Carmen; Va-
lent. 
Nuevitas; Miarfai Torrent, Maura. 
Margajitas. Félix, Arabí. 
Congojas, 2a. Rosa, Pajes-
Cabañas, J . Marcelino López. 
P i d a a s u b o d e g u e r o 




del Dr. JHONSON 
PREPARADA»« » 
con las ESENCIAS 
m á s finas w n » 
EXQUISITA PARA EL BAfiO Y EL PAÜÜELO. 
Oe fenta. DROGUERIA JOBNSOlf, obispo, 30, esquina a Agolar. 
IDO fotografías inéditas todo» 
los meses. — Corresponsales en 
ti todos los concejos asturianos .i 
P r e c i o m e n s u a l : 5 0 C E í n T A V O S 
B O L E T A D E S U S C R I P C I O N 
S R . A D M I N I S T R A D O R D E " A S T U R I A S " . — A P A R T A D O 1.057. 
C o n « s U f e c h a , b á j a m e e l f a v o r d e d a r m e d e a l t a e n l a 
R e v i s t a . 
N O M B R E . 
P U E B L O O C A L L E 
S U S C R I B A S E V D . H O Y 
G I B I M ARIIMATICA BE WOLFE 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= = E N L A R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Teléfono A-ÍM4. - tepía, 18. • Rabana 
Feliz Año Nuevo "La TronicAl 
D i c i e m b r e 3 0 d e 1 9 1 6 . D i a r i o d e l a M a r i n a P r e c i o 2 c e n t a v o s 
L O T E R I A N A C I O N A L S O R T E O O R D I N A R I O N o . 2 6 0 d e l D I A 3 0 d e D I C I E M B R E d e 1 9 1 6 LISTA completi de los números premiadas toiiula al oíd) para el DIARIO DE u M\R1NA 
2 1 5 1 0 0 , 0 0 0 |B| 1 2 . 6 9 1 • , 3 0 , 0 0 0 |B| 1 8 - 5 3 4 . , . 1 0 , 0 0 0 | g | 1 1 , 4 6 4 , • S . O O O j 
2 a p r o z i n i % l O D e s te $ 1,009, a n t e r i o r y p o s t e r i o r t i p r i m e r p r e m i o , o ú m e r o s 214 y 216 
0 9 mproxlmmclonom dm S 200 ai rmmio de la centena del primer premia. 
'¿ Aproximaciones de $500 anterior y posterior al Segundo premio, oúmeros 12.690 y 12 .692 
9 9 aproximaciones de S 100 al reate d é l a centena d e l a a ^ u n l » premio. D i n 




















































































































































































































































































































































































































El DUftiO DE U 
MARINA es el y » 
myorM nKilta-



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































L l e r a n d i y V i l l a v e r d e 
B A N Q U E R O S 
Giros, Billetes de Lotería. 
4 1 I n t e r é s A n u a l s o b r e c u e n t a s d e A H O R R O S . 
AN RAFAEL, NUMERO V ¿ 
\ Teléfono A-3511. CENTRO PRIVADO; A-3706. 
m • • • • • • • • • • • • • • • • ¡ • • • • • • • • • • • O D 
